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T E l E G E A M S _ P O B E CABLE 
J I I T I C I O P i R T I C ü L A R 
D I A R I O D & 1>A M A R I N A 
E 3 - A - 3 > J - A . 
D E A N O C H E 
Maxirid, Julio 14. 
IMPORTANTE REUNION 
Varios secadores y diputados cata-
lanes han celebrado una reunión en 
Barcelona, en la cual tomaron impor-
tantes acuerdos relacionados con los 
intereses de los vinicultores. 
También acordaron' pedir al Gobier-
no la celebración de un tratado de co-
mercio con la República de Cuba. 
DESEMBARCO E N M E L I L L A 
Anuncian de Melil la que han des-
embarcado las tropas que conducían 
los vapores de la Compañía Trasat lán-
tica "Montevideo" y "Buenos Ai* 
res." 
Igualmeníte han desembarcado nu-
meroso material de campamento y ba-
rracones de madera desarmados, los 
cuales monta rá el Cuerpo de Ingenie-
ros Militares. 
MAS TROPAS PARA MARRUECOS 
Esta tarde ha zarpado de Barcelo-
na el vapor correo " C a t a l u ñ a " , 
de la Compañía Trasat lánt ica, condu-
ciendo trepas para Marruecos. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-53. 
E S T A D O S I M M S 
Serv ic io de l a P r e n s a Asoc i ada 
EL NI 'EVO CANCI' .KR 
fterlm, Julio 14.—El nuevo Canci-
ller Imperial, doctor Von Bethmann, 
es un conservador suave, excelente co-
nocedor del idioma inglés y muy du-
cho en los asuntos de Norte América. 
F A L L E C I M I E N T O 
Río Janeiro, Julio 14.—A conse-
cuencia de un ataque al corazón ha 
fallecido en esta ciudad Von Arcova-
lley, Ministro de Alemania en el Bra-
sil. 
NUEVO GABINETE 
Berlín, Julio 14.—Las ceremonias 
celebradas con motivo del cambio de 
cancilleres ha durado tres horas. 
E l Emperador ha entregado al Prín-
cipe Von Buelow la ordetí del Aguila 
Negra» montada en brillantes, y ade-
más una carta cordialísima expresán-
dole su sentimiento por su renuncia 
en no continuar en el cargo que des-
empeñaba. 
Hcrr Delbrtteck ha sido nombrado 
Ministro del Interior y vicecanciller 
imperial, puesto que tenía el doctor 
Von Bethmann Hollweg, que ha sido 
hoy nombrado Oran Canciller del Im-
perk). 
Herr Sidow, Secretario del Tesoro 
Imperial, ha sido nombrado Ministro 
de Comercio. 
Herr Wormuth ha sido nombrado 
Ministro de Hacienda y Herr Von 
Trot t Z i r Solz Ministro de Instrucción 
Pública. 
Se han efectuado también varios 
cambios en el alto personal de los M i -
nisterios. 
E l Príncipe Von Buelow es el pr i -
mer Canciller Imperial qus se ha visto 
obligado á dimit i r su puesto* á c^isa 
de la oposición parlamentaria. 
MAS V A L E A S I 
La Paz, Julio 14.—El Presidente 
Montes ha declarado que Bolivia no 
desea la guerra y que t r a t a r á de arre-
glar todas sus diferencias sin derra-
mar una gota de sangre. Agrega el se-
ñor Montes que como la justicia está 
de parte de Bolivia, abriga la seguri-
dad de que no pe rde rá el terri torio 
que disputa al Perú . 
EXCITACION 
Ha causado un poco de excitación 
la noticia circulada de que el Pe rú es-
tá enviando tropas á la frontera. 
EXPLICACIONES 
El Ministro de la Argentina, señor 
Ponseca, no saldrá de la ciudad, per-
qué el gobierno de Bolivia le d a r á to-
das las explicaciones que pide el go-
bierno de la Argentina por las mani-
festaciones hostiles hechas contra la 
Legación de dicha república en esta 
ciudad. 
SIN ACUERDO 
Lima, Julio 14.—El Gabinete perua-
no ha celebrado sesión, hasta la una de 
la madrugada, sin haber tomado 
acuerdo alguno respecto á la actitud 
asumida por Bolivia en el asunto de 
los límites, y que está á punto de crear 
un conflicto armado entre ambas re-
públicas. 
NOTA DE B O L I V I A 
Buenos Aires, Julio 14.—El gobier-
no de Bolivia ha enviado una nota al 
gobierno argentino, expresando su 
sentimiento por las manifestaciones 
ocurridas en La Paz, y declarando que 
t ra tó do reprimirlas, y al mismo tiem-
po dá la seguridad de que no volve-
rán á repetirse. 
E l gobierno de la Argentina se dá 
]r : r satii^*nho con la nota recibida, 
K A U I G A S C A Ñ O N E A D A S 
Madrid, Julio 14.—En despacho de 
Marruecos se anuitcia que la columna 
española acampada en Atalayen ha 
cañoneado con botes de metralla el 
grueso de las kábilas insurrecciona-
das, que se preparaban para atacar á 
las fuerzas españolas. Como resultado 
del cañoneo murieron varios moros, 
huyendo el resto. 
Anuncian oficialmente que el go-
bierno no tiene noticias de que el pre-
tendiente BuHamara, conocido por 
"e l Roghis", haya entrado en Fez. 
BASE B A L L 
Nueva York, Julio 14.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha si-
do el siguiente: 
Liga Nacional 
Nueva York 5, Cincinnati 4 (juego 
de 10 innings.) 
Filadelfia 4, San Luis 6 (primer jue-
go, de 11 inníngs.) 
Filadelfia 2, San Luis 11 (segundo 
juego, de 8 innings, suspendido por la 
obscuridad.) 
Boston 2, Chicago 8. 
Brocklyn 2, Pittsburg 7. 
Liga Americana 
Chicago 3, New York 4 
juego.) 
Chicago 8, New York 2 
juego.) 
Cleveland 4, Fi ladelña 3 (juego de 
12 innings.) 
San Luis-Boston y Detroit-Washing-
ton, suspendidos. 
Liga del Sur 
Montgomery 0, Atlanta 6 (primer 
juego.) 
Mcntgomery 1, Atlanta 0 (segundo 
juego.) 
Eirmingham 1, Nasville 4 (primer | u.ndrps ft dfv 
juego.) 
Birmingham 1, Nasville 2 (segundo 
juego.) 
Mobile-Memphis, suspendido. 
Li t t l e Rock 3, New Orleans 1. 
Cambios.—El morcado rige con de-




Otia capitán Pcterscn toneladas 29" con 





New York, Julio 14. 
Bonos de Cubd, 5 por ciento (ex-
in te rés ) , 102.112. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.8|4 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, á $4.85.So. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.25. 
Cambios sobre Par í s . 60 dlv.. ban-
queros, á 5 francos 16.7j8 céntimos. 
Cambios sobro Haraburgo, 60 dív., 
banqueros, á 95.3|8. 
Centrífuga! número 70. ool. 96, cos-
to y flete, 2.9(16 á 2.19¡32 cts 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za. 3.92 cts, 
Muscabadó 
za, 3.42 cts. 
Azúcar de 
3.17 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12-10. 
Harina, patente. Minnesota. $6.50. 
Londres, Julio 14. 
Azúcares ceutrírugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. SO, á lüs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
coscdia, lOs. 6d. 
Consolidados, cx-interés, 84.1|8. 
lAsáCUcnto, Banco de Inglaterra, 
... 20. 
tí0(l|v 10.ó|S 
I Purís, ;5 d|V 5.3(4 
i Hambuaro, 8 d|V... 4.3$8 
1 Estados Unidos 3 9.1j4 
Ebpflflii s. plazi y 
cintidad S drv.... 3. 2.1i2 
ÍHo.-Joal > m ^ i a l 9 i 12 p2 anua!. 
Afomlai t s t n ijeraf.—Sa cotizan hoy 
corno sigu í: 
firoenbacks 9.114 9.1(2 
Plata espafiola.. 95.3|4 96. 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
no so ha efectuado hoy ninguna ven-
ia durante las cotizaciones. 
Mercado mozmrh 
Plata espafiola. 
polarización 89, en pía-
pol 89, en plaza. míe 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 14 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
. 95% á 96 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro .aniericano con-
tra oro español.. . 1 0 9 ; / á 109% P. 
Oro airericano con-
tia plata española 13 P. 
Centenes á 5.49 en plata 
Id. en cant.idRdes... á 5.50 en plata 
Luises á 4.39 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
El peso americano 
en pla^a esnañola 1.13 V . 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy.- $51,838-73. 
Habana, 14 de Julio de 1909. 
Ventas de ganado en pie 
v nrecios ds la carns 
CUQUES CON RiiGISTKO ABIERTO 
Para Saint Nazairc y escalas vapor francés 
La Nnrmandlc por E. Gaye. 
Para Vcra.cruz vapor americano Montcrey 




i Knights Kcy y oscalas vapor america-
no Mascottc por G. Lawton y comp. 
Kn lastre. 
MANIFIEñTOS 
J U L I O 13: 
Goleta americana Bragan 




2.1 por ciento. 
Kn 
Renta 4 por 100 español, ex-cuDÓn, 
97-67. 
Acciones Comunes de los Fcrroea-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £80. 
Par ís , Julio 14. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran 
eos 60 eénticos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 14 de Julio 1909, he-
cha al aire libre en EL ALMENDARES, 












Barómetro: A las 4 P. M. 764. 
R E A L I Z A M O S 
Sofás roble, asiento rejilla, que an-
tes vendíamos á $7.00, hoy $2.50. 
Sofás roble, asiento rejilla, que an-
tes vendíamos á $12.00, hoy $4.00 
Sofás roble, asierfto de cuero, que 
antes vendíamos á $12.00, hoy $4.00. 
También tenemos 4 la venta buta-
cas y sillones, que vendemos con una 
gran reba>a en los precios. 
CHAMPION & PASCUAL 




bá eorrnlcs de Luyanó se coti-
zó ayer el ganado en pie á los siguien-
tes precios: 
Vacuno, de 3 ^ á 4 centavos libra. 
Lanar, tic 7 á 8 centavos id . 
Cerda, de 8 á 9 centavos id . 
Kn el Rastro rigieron ayer los sf-
guu'nU's precios: por la carne de va-
ca, uc 14 a 16 centavos el k i l o ; por la 
fte carnero, de 36 á 38 id. id., y por 
la de cerdo de 38 á 40 id. id . 
Ganado importado 
El vapor ^Progreso" importó ayer 
de Galveston, 22 ínulas y 19 cerdos 




V.-ipnr íinierioano Saratoga procedente do 
New Vdrk consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 1 
atado (10 cajas) quesos, 4 i'd (17 cajas) 
cerveza, 21 cajas frutas, 10 barriles ja-
mones, ?, cajas salchichón, 2 atados (10 
cajas) ciruelas, 5 cuñetes encurtidos, 50 
cajas leche. 
J. Alvarez R. : 1 nevera con 6 atados 
(60 cajas) quesos, 4 id (20 cajas) cer-
veza. 30 cajas frutas y 9 barriles ja-
mones . 
J. M. Mantecón: 1 caja muescras, 
87 id y 2 bultos ( cajas) quesos. 
Mantecón y cp. : 30 cajas id, 19 id 
galletas, 6 id dulces, 5 id cacao y 50 id 
encurtidos. 
Galbán y cp.: 1 tercerola, 8 barriles. 
10 cajas y 100 tinas manteca, 2 bultos 
efectos y 250 sacos harina. 
L . E. Gwinn: 10 atados ciruelas, 3 
id cerveza, 20 id melocotones. 3 id le-
gumbres, 10 cajas naranjas y 10j2 cajas 
peras. 
G. Cotsonis: 10 atados ciruelas, 8 id 
melocotones, 3 id peras, 12 id cerveza, 3 
cajas naranjas y 3 id manzanas. 
G. Lawton Childs y cp.: 40 tabales 
pescado, 52 id pescada, 16 id robalo y 
7 id bacalao. 
Marcuctle y Rocaberti: 10 3 sacos ca-
fe y 50 cajas quesos. 
H. Astorqui ycp.: 125 id id . 
Rwift Co.: 75 cajas manteca. 
Friedlein: 115 bulta« provisiones. 
L. A. Frohock. 11* id id . z 
Milián y cp.: 365 barriles papas. 
Izquierdo y cp. : 1100 id id . 
B. Ruiz: 1 caja semillas y 983 b.> 
uMes napas. 
M. López y cp.: 16 40 id id . 
Galbán y cp. : 446 cajas bacalao. 
Romagosa y cp.: 100 id id . 
Suriol y Fragüela: 170 pacas heno. 
Xilñez y Garcia: 6 atados quesos y 30 
cajas huevos. 
O. García y cp.: 1 bulto y 71 sacos 
café. 
H . Wemmringh: 10 huacales melo-
cotones y 10 id melones. 
.1. O. Taulet: 250 sacos maíz. 
W. M . Croft: 250 id id . 
J. F. .VIurray: 300 cajas huevos. 
Barraqué y cp.: 50 cajas quesos y 5 
tercerolas jamones. 
Wickes y cp. : 45 sacos chorizos y 140 
cajas bacalao. 
Recftlt y Laurrieta: 100 cajas ver-
mouth. 
el 
" L A N O R M A X D I E " 
Anoche, á las 9. fondeó en 'puerto 
vapor francés "'La NormanJie." 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Julio 15. 
Azúcares.—En Londres la cotiza-
ción de la remolacha no acusa cam-
bio alguno; en los Estados Unidos sin 
variación y el mercado local continúa 
ni las mismas condiciones anterior-
mente avisadas. 
oroc-edente de Veracruz. conduciendo 
carga y pasajeros. 
Dicho buque se hará nuevamente á 
la mar eu la tarde de hoy. con dest ino 
á Coruña, Santander y Saint Xazaire. 
Raldor y Fernández: 30 barriles Iglíl* 
eos. 
Alonso, Menéndez y cp.: 14 cajas to-
cineta. 
Milián, Alonso y cp.: 1 saco semi-
llas y 530 barriles papas. 
F. Bauriedel y cp.: 16 cajas galletas. 
M . Alvarez y cp.: 7 cajas dulces. 
M. Ruiz Barreto: 14 bocoyes vino. 
Lavín y Gómez: 100 seras aceUunaR. 
E. Miró: 1 caja longanizas. 1 id so-
breasada, 10 sacos arroz, 10 id lantejas 
y 75 cajas manteca. 
R. Suárez y cp.: 10 cajas tocinda z 
Antigás y cp.: 15 bultos efectos. 
A. López: 3 id Id . 
E. Custin: 1 id id . 
M. Pulido: 8 id id . 
Snarc T. Co. : 2 id id . 
Gas y Electricidad: 2 id td'. 
Cuban Electric S. Co.: 2 4 id id . 
Ferrocarriles Unidos: 43 id id . 
Ingenio Toledo: 36 id írl. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 3 id i d . 
Cuervo y cp. : 2 id id . 
Villar, Gutiérrez y cp.: 22 id id 
Fina. hno. y cp.: 1 id d. 
R. Perkins: 19 d id . 
Cuba Distiller Co.: 6 id id. 
.1. D. Canel: 1 id id . 
J. A. García: 1 id id . 
.1. del Cueto: 3 id id . 
Fernández y cp.: 8 la i d . 
f. H . Steinhsrt: 28 id id . 
Grafia y cp.: 13 id id . 
Escalante, Castillo y. cp.: 18 id i d . 
Pérez, González y cp.: 2 id id . 
M. Campes: l id íó. 
Crusellas, hno. y cp.: 66 id i d . 
Menéndez y hno. : 1 id Id . 
Fernández, López y cp. : 2 id id . 
S. L . Israel: 3 id id . 
C. F. Wyman: 17 id id . 
E Pincel: 11 id id . 
G. Xúñcz y cp. : 10 id id . 
A. H , de Díaz y cp.: 6 id id . 
E, Ricart y cp. : 44 id id . 
J. de Arango: 2 id id . 
A. Liyi : 12 Id id . 
.t. ; Dayos: 6 id id . 
Champion y Pascual: 3 id Id . 
Hoster y Fair: 58 id id . 
Golominas y cp.: 5. id id . 
A. Hernández T. : 2 id id . 
Soler y Bulnes: 10 id id . 
D. Rivero: 5 td Id. 
j . M . Bueñas: 7 Id id . 
M. Kchn: 2 id íd. 
R. Varas: 5 id id . 
.T. Reborecic: 6 f«I íd. 
Havana Ccal Co.: 49 id íd. 
D. Rodríguez: 13 id id . 
Internacional Comercial Co. : í (q íd. 
M. Torrir nre y cp. : 4 íd íd. 
.T. A. Vila: 40 id íd. 
Mavana Electric R. Co.: 47 íd íd; 
Departamento de Sanidad: 41 íd íc». 
A. J. Rivero: 1 íd íd. 
P. Carey Co. : 38 Id id . 
Nazábal y Valenzuela: 30 íd fd. 
Cuban Am. Sngar Co.: 3 id id_. 
Guardia Rural: 8 Id íd. 
J. Fortún: 17 íd Id. 
Compañía de Hielo R.: 100 íd íd. 
Van Cheong Co.: 1 íd id . 
Secretario de Estado: 1 id id . 
Southern Express Co. : 12 id Id. 
Cuban and Pan American Express Co: 
4 1 íd íd. 
imana Brewery: 7 79 íd fd. 
Havana Central R. Co.: 7 íd íd. 
Palacio y García: 20 Id íd. 
Briol y hno. : 9 íd íd. 
F. K. Bessosa y r p : 5 ir. jfd. 
vi. Carmona y cp. : 15 íd Id. 
lucera y cp.: 23 id id . 
R. López y cp.: 2 Id id . 
.1. Corral: 4 6 id i d . 
A n t e s d e c o m p r a r n i i i g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
Puerto de la Habana 
BuUUBS DE TRAVEJlA 
ENTIlADAi 
I'DIa 14; 
De New Orleans y rscalr.s en 8 días vapor 
noruego Propreeo capitán Hansen tone-
ladas 1620 con carga ü Lykes hno. 
De Pascagoula en S días goleta americana 
r 
T E J A S P U N A S F R A N C E S A S . ESTO N O B A S T A . 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
I nico agente en Cuba: Clias> Rlasco, O'i.íeillj 6, Tel . 213. 
H A Y Q U E D E C I R Y P E D I R 






A V I S O 
hasta H i f SlS^»!1-***? 
0163 próximo mes de 4-11 
-Ramón Benito loníecilla 
Cemereiante romisionlsta. Corresncn 
anco N'aclonul de Cuba n.ai ~« 




Sí, Señor: de MARSELLA, para no 
llevarse el chasco de ver que después 
de comprar 1,150 TEJAS para cubrir 
100 VARAS de techo H A Y QUE COM-
PRAR 150 TEJAS MAS, porque las 
primeras, CUANDO no son de MAR-
SELLA, no cubren más que 87 VA-
RAS ESCASAS. 
V A Y A UNA GANGA!! ! ! 
L A T E J A P L A N A 
FRANCESA D E MAR-
SELLA, aun después de 
" 20 años de uso, cuan-
do la devuelven á nuestros depósitos, 
L A PAGAMOS CASI- A L MISMO 
PRECIO A QUE L A HEMOS V E N -
DIDO. 
m " 
Sí, Señor: La teja que hemos ven-
dido L A PAGAMOS, DESPUES DE 
CUALQUIER TIEMPO DE USADA, 
y vuelta á recibir en nuestros depósi-
tos con sólo un DIEZ POR CIENTO 
DE DESCUENTO. 
Vayan devolviendo PAPELES Y 
CARTONES más ó menos EMBREA-
DOS, hierro galvanizado, zinc y has-
ta teja maní, y verán lo que pagan 
por el MONTON! 
Y no pierdan de vista que si les 
dicen que hay ciertos materiales para 
techos que arden como candela, éstos 
nunca serán las TEJAS PLANAS 
FRANCESAS de MARSELLA, que 
venden: 
T H E M A L B A N K S F S A N A 
Afesto fbal del Gibient de la RepíVi» i ; Ci'n ÍV\ il i l f i ds hi si)]i*i dsl Kjéttiti L'lU: 
Capital y Reserva: S 8 . 5 D O , 0 0 0 — A c t i v o : S 5 0 . O O D . O j O 
EL ROTAL BANK OF CANADA oír» cp las mejores garantías para PipOslu-» 
•n Cuentas Corrientes, y en el Departamento ao >norroa 
SUCURSALES EN CUBA: 
Hnbana. Obrapla 33. — Habana Gallano S>2. — M t̂anr.as.—C&rdenas—C&maguv^ 
Mayarí. —Manzanillo. —Santiago de Cuba.— Clenfuegns.—Calbarién—í-agua la C-s '-d» 
F . J. SHERMAN. Suporvi»or de iaj Sucursalrs Ue Cuba. Habana, Obmnii 31. ' 
C, use iAb. 
o r n a t o s 
Rcconstituycnlt de primer orden. 
E s t i m u l a en a l t o g r ado e l a p e t i t o . 
FarbeEfabrlkea vorm. Frieir. Bayar & Co., Elborleld. 
•a! del 
Clero «5, i 
D U S S A Q & C o . , S u c e s o r e s D U S S A Q & G O H I E R 
A p a r t a d o n ú m . 2 7 8 . O F í C l O S 1 8 . — H A B A N A . T e l é f o n o s 4 4 8 > 
ai3-20V.3 
S G R I A T O S E L S Q Ü i S B A 
hay de sabor d u l c e y seco. e l r e c o n a t í t n v e n t e s i n 
r i v a l , t ó n i c o de p r i m e r o rden en todos ios ca.sos de de-
b i l i d a d , c o m o m u y poderoso pa ra c o m b a t i r |a a n e m i a 
y con resu l tados m a r a v i l l o s o s en la conva lecenc i a de 
las enfermedades graves. 
Para muest ras y l i t e r a t u r a los s e ñ o r e s m é d i c o s d i -
r í j a n s e al representante de la "^«a R a v e r Car los 
Boh .* — j . * . > . ^ ' u r^ i m e r Apar tadcV•"íob, H a b a n a 
13-24JIU 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición de la mañana.—Jul io 15 de 1909. 
R. González y cp.: 3 íd id . 
Cuban E. C. Co.: 12 íd Id*. 
C. H . Thrall Co.: 50 íd Id. 
A. B, Horn: 13 íd Id . 
R. I . Vidal: 21 Id Id . 
Teboada y Rodríguez: 12 íd íd. 
Harris, hno. y cp.: 21 íd íd. 
Secretario de Hacienda :40 cajas se-
llos, 
A. Vila: 1103 piezas madera. 
Quer y cp.: 55 tambores sosa. 
Pulg y Gux: 2 5 sacos talco. 
J. M . Vidal y cp.: 19 bultos máqui-
nas de coser y accesorios. 
Havana Tobacco Co.: 60 pacas ta-
baco . 
C. Basco: 3 íd Id. 
Sylvester y Stern: 10 barriles potasa. 
C. B. Stevens Co.: 900 íd cemento y 
2 bultos efectos. 
G. Bulle: 20 íd íd, 125 barriles ce-
mento y 137 sacos polvos. 
Boniñg Co.: 568 atados cartuchos. 
Ocarlz y hno.: 452 íd íd. 
West India Gil R. Co.: 162 bultos 
aceite y otros. 
Bridat y Mont'ros: 322 íd colmenares 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 177 íd dro-
gas . 
M . Johnson: 74 íd íd. 
F. Taqueche: 65 íd íd. 
Majó y Coomer: 15 íd íd. 
Rambla y Bouza: 60 íd papel y otros. 
P. Fernández y cp.: 11 íd íd. 
El Mundo: 60 íd íd. 
J . López R. : 42 íd íd. ^. ,J ,^ 
Miranda, López Seña y cp.: lo íd Id . 
El Resumen: 57 Id íd. 
National P. T. Co.: 28 íd íd . 
Fernández, Castro ycp.: 12 ío íd. 
La Poítica Cómica: 144 íd íd. 
Suárez, Solana y cp.: 4 42 íd íd. 
Internacional P. T. Co.: 41 Id íd. 
JJ. Ruiz y cp. : 18 íd íd. 
El Choteo: 181 íd íd. 
González, Castro ycp.: 515 íd íd. 
Hernández y Alvarez: 2 pacas ta-
baco . . , 
Raffloer Erbsloh Co. : 230 íd hene-
quén y 23 bultos efectos. 
Pons y cp.: 5 bultos calzado y otros. 
A. Florit: 1 Id Id . 
J . G. Valle y cp. : 9 íd íd. 
A . Pérez y hno.: 1 íd íd. 
J. Franco T. : 1 í díd. 
Catchot, García Menéndez: 13 íd Id. 
Pradera y cp.: 10 íd íd. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 12 
Id íd. 
A. Cabrisas: 2 íd íd . 
Martínez y Suárez: 13 íd íd 
S. Benegan: 3 íd' íd. 
R. Amavizcar: 2 íd Id. 
Alvarez, García ycp.: 13 íd íd. 
Estiu, Cot y" cp.: 1 íd íd. 
Veiga y cp.: 3 Id Id . 
E. Hernández: 5 íd íd. 
Lliteras y cp. : 3 íd íd. 
Méndez y Abadin: 21 íd íd. 
J. Mazón J . : 58 íd Id . 
Alvarez y Collía: 2 Id íd. 
Fernández, Valdés y cp.: 14 íd íd. 
Galán y Soliño: 5 íd tejidos y otros. 
M . Fernández y cp.: 2 íd íd. 
Colosia y Pella: 4 íd íd. 
Fernández y Sobrino: 6 íd íd. 
Suárz y González: 4 íd íd. 
Garrido S. Rodríguz: 1 íd íd. 
Huerta, G. Cifuentes y cp. : 6 íd íd. 
Cobo y Basoa: 12 íd íd. ' 
Alonso y hno. : 1 íd Id. 
Bango y hno.: 2 íd íd . 
Alvarez, Valdés y cp.: 7 íd íd. 
Valdés é Inclán: 26 íd íd. 
González, Menéndez y cp.: 16 íd íd. 
Muñoz y Granda: 2 íd íd. 
Inclán, García y cp.: 24 Id íd. 
C. S. Buy: 6 íd íd. 
Sánchez, Valle y cp.: 7 íd Id . 
B. López: 2 íd íd. 
Sánchez y Mosteiro: t íd Id. 
Morris Heymann y cp.: • íd íd'. 
Pernas y cp.: 2 íd íd. 
Blanco, Fernández y cp.: 2 íd Id. 
• c.'a y hno. : 1 íd í i . 
Solis. h'io y cp. : 'J '1 íd. 
V'.<a y Blanco: 7 íd íd. 
Gru.tz Pieiago y cp.. 1 íd íd. 
González, García y cp. : 9 íd Id. 
* Corujo y González: 4 íd íd. 
P. Gómez Mena: 10 íd íd. 
Menéndez y García Tuñón: 2 íd íd. 
Bhisco, Mentndez y cp.: 2 íd íd. 
C Alvarez G. : 3 íd íd. 
Martínez, Castro y cp.: 2 íd íd. 
M . Bandujo y hno.: 7 íd id . 
J. Perpiñán: 11 íd Id. 
Prieto, González y cp.: 15 íd ""d. 
F. González y R. Maribona: 1 íd íd. 
Suárez y Laruño: 1 íd íd. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 3 4 íd íd. 
F. Gamba y cp.: 2 íd íd. 
Lizama, Díaz y cp.: 2 íd Id. 
Fargas Ball-lloveras: 3 íd íd. 
López, Revilla y cp.: 13 íd íd . 
Feroández, lino. y cp.: 2 íd Id . 
Alvaré, lino, y cp.: 3 íd Id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 29 íd Id . 
Rodríguez, González y cp.: 9 íd íd. 
Pérez y Gómez: 2 íd íd. 
Arrióla y Durán: 1 Id Id. 
J. García ycp.: 1 íd íd. 
Izaguirre, Rey y cp.: 1 íd íd. 
Buárez y González: 1 íd íd. 
J. Fernández y cp.: 6 íd Id 
F. Golardi: 1 íd íd. 
Lloberes y cp.: 1 Id Id. 
Pumariega, García y cp.: 4 Id íd. 
P. Sánchez: 2 íd Id. 
Sobrinos de García Corujedo: 3 íd íd. 
V. Campa: 4 íd íd. 
Soliño y cp.: 1 íd íd. 
Arechaederra y Landaburn: 49 Id íe-
rretería. 
R. Supply Co.: 19 íd íd. 
Moretón y Arruza: 23 íd Id . 
Alonso y Fuente: 330 íd Id. 
R. Loret: 26 íd íd. 
F . Carmena: 24 íd íd. 
U. S. Supply Co.: 10 íd Id. 
Benguría, Corral y cp,: 72 íd Id. 
Am. Trading Co.: 696 íd íd, 
Díaz y Alvarez: 2 íd íd, 
Casteleiro y Vizoso: 259 íd íd. 
Purdy y Henderson: 119 íd íd. 
E. García Capote: 16 íd íd. 
.7. Alvarez y cp,: 1 Id Id . 
Kinght Wall: 21 Id Id. 
J. de la Presa: 16 íd íd. 
Araluce, Martínez y cp.: 271 íd íd. 
Gorostíza, Barañano y cp.: 104 Id íd, 
Lanzagorta y Ríos: 100 Id Id . 
J. Fernández: 4 íd Id . 
J. Basterrechea: 312 íd Id. 
C. P. Calvo y cp. : 10 Id íd. 
Aspuru y cp. : 59 Id' Id . 
Capestany y Oaray: 262 íd íd . 
L . Aguilera é hijo: 28 íd íd. 
J. B. Clow é hijo: 78 íd Id. 
A, Uriarte: 32 íd íd. 
Taboas y Vila: 128 íd íd. 
Marina y cp. : 357 íd í d f 
M . Vila y cp. : 9 íd íd. 
Alio. Fernández ycp.: 39 íd íd. 
.T. L . Huston: 2íd íd. 
Viuda de F. de Arriba, Aja v cp : 
87 íd íd. 
J .González: 1*7 íd íd. 
J. S. Gómez y cp.: 618 íd Id. 
E . Menéndez: 38 íd Id. 
S. Eirea: 14 íd íd, 
Orden: 1164 íd íd, 3 íd tejidos. 8 Id 
drogas, 3 Id maquinaria, 184 íd máqui-
nas de coser, 91 íd efectos 361 cajas 
bacalao, 112 sacos chícharos, 2 cajas bu-
ches y 250 sacos harina. 
4 9 
Vapor americano Knights Key y escalas 
consignado á. G. awton Chllds y comp. 
DE KNIGHTS KKV 
J. Alvarez R.: 200 cajas huex'os. 
Canales, LDlego y comp.: 200 id. id. 
DE CATO HUESO 
Southern Express Co.: 1 bulto efecto». 
J, Pineda: 11 id, id. 
SO 
Vapor americano Northman procedente de 
New Orleans consignado & R. Truftin y Co, 
En lastre. 
5 1 
Goleta americana Harrison T, Beacham 
procedente de Mobila consignada á, Cuba 
Lumber Coal and Co. 
A la orden: 12,576 piezas madera. 
5 2 
Goleta americana Otls procedente de Pas-
cagoula consignada á J, Costa, 
la orden: 10.713 piezas madera. 
5 3 
Vapor noruego Progreso procedente de 
New Orleans y escalas consignado á, Lykes 
y hermano. 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 22 muías y 19 cerdos. 
M, V, Rivas: 2'iO sacos harina. 
Galbán y cp,: 1200 cajas cerveza y 50 
íd manteca, 
J, Regó: 250 sacos harina. 
Barraqué y cp.: 30 barriles manteca, 
700 sacos harina y 250 sacos maíz, 
Fernández, García y cp,: 125 tercero-
las manteca. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 50 íd Id, 
Landeras, Calle y cp.: 10 barriles y 
15|2 íd íd , 
Sabatés y Boada: 250 tercerolas grasa 
Armour Co,: 10 Id y 362 cajas man-
teca y 50 íd carne, 
W. M . Croft: 550 sacos harina. 
Loidi y cp,: 500 íd maíz. 
R. Suárez y cp.: 50 tercerolas man-
teca. 
F. García Castro: 20 íd íd. 
E. Hernández: 00 Id Id . 
Echevarri y Lezama: 4 Oíd, 10 cuñe-
tes y 7 4 cajas Id. 
Lavín y Gómez: 80 íd y 35 tercero-
las íd. 
F. Pita: 25 Id Id . 
M. Nazábal: 35 íd íd y 250 sacos 
maíz. 
Esfévanez y Fernández: 25 cajas sal-
chichón. 
Quesada y cp.: 100 tercerolas man-
teca . 
González y Suárez: 25 cajas salchi-
chas. 
Ckrbonell y Dalmau: 25 Id íd. 
H . Astorqui y cp.: 50 tercerolas man-
teca, 
Huarte y Otero: 37 7 sacos maíz. 
B. Fernández: 500 íd íd. 
Costa, Fernández ycp.: 25 Oíd Id. 
C O L E G I O D E G 0 E R E D 0 E E 8 
COTIZACION O r i C I ^ L 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
Londres 3 d|v. . 
Londres 60 djv. . 
París 3 d|v. . . . 
Aemania 3 d v, . 
" 60 d¡v,' , . 
É. Unidos 3 d|v. 
" 60 d|v, 
España s|. plaía 
cantidad 8 d|v. 
Descuento papel 
m e r c i a l . . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . 







19% P 0. 
5% P|0. 
4% PiO. 
3 % p|0. 






3 p]0, P. 
12 p|0, P. 
Vend. 
9% p|0. P. 
96 p|0,P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%, 
Envases á razón de 50 centavos. 
Sres. Notarios de turno: Para Cartftñoa 
Guillermo Bonnet, para azúcares, Joaquín 
Gumá; para Valores, Pedro A. Molino. 
Habana 14 de Julio 1909.— El Síndi-
co Presidente interino. Jacobo Petterson. 
COTIZACION 0FÍ01AL 
Dfi LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4"/8 á 5 
Plata española contra oro español 95% 
á 96 
Greenbacks contra oro español 109 % 
á 109 % 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos públicos. • 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . , 116% 118 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 115 117 
Obligaciones hipoteca-
rias F, C. Cienfuegos 
á Villaclara N, 
Id id. id. segunda. . . N. 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 3 io 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116% 118% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 100 108 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 105 112 
Bonos Compañía Gas 
Cubana n . 
Bonos de la República 
ó'1 Cuba emitidos en 
1896 & 1897, , , , 105 sin 
Bonos segunda Hipoteca 
Thf! Macr,nzas Wates 
Works N, 
Id, Hipotecarios Central 
Azucj.roro Olimpo, , 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . 125 sin 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 105 10 6 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 89% 90% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 73% 78 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba N, 
Banco de Cuba. . . , N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . . 58 88% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. :d. (comunes . , N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N, 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas, , N. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 71% 7 4 
Dique de la Habana pre-
ferente N, 
Nueva Fábrica de Hielo N. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas), N. 
Id , id, i d , comunes. . N , 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Raihvay Co, (pre-
ferentes 95 96 





Compañía Vidriera de 
Cuba T*. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . N. 
Habana 14 de Julio de 1909, 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba, 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda i n t e r i o r . . . . 
112 
102 108 
D E P A R T A M KN TO 
de A d m i n i s t r a c i ó n de Impuestos 
AVISO á los oontribnyenícíi por lo» concep-
tqm de IJVQIJSTRIA, COMKRC JO, PROFE-
SION, ARTE ü OFICIOS, 
Para general conocimiento y debido cum-
plimiento del precepto legal, se hace saber 
qu^ según estatuye el artículo 110 de la 
vigente Ley de ImpuestioB no se podrá, co-
menzar el ejercicio de ninguna industria, co-
mercio, profesión, arte ú ofici», sin haber 
obteifído previamente la correspondiente l i -
cencia y pagado la cuota del impuesto que 
coresponda. 
Habana, Julio 10 de 1109. 




C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg, miembros del "Stock 
Exdiange" y Banqueros,—Oficinas: W a l l Stree 38.—New York 
City, 
Ccrresponsal: JOSE A. TABARES, Obispo número 39.—Teléfono 463. 
¿ T V l l l o l -áL c i ó 1 O O 0 
VALORES 
CUrr«i' 
día ! I 
ante ' | nás 
rior. ' AYtió I alto 
Amalgamated Copper. 
Am, Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchlson Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Ohio. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Pasific. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destlllers 
Great Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead-
New York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvania. 




United Steel Com. 








































oajo | clerré 
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'¡\ 77 %¡ 
|184%| 
|153%¡ 




48 % i 
| 40% • 
I 86 | 





I 30% j 
1193%] 


























En Mercado ha estado hoy algo irre-
gular, notándose bastante inactividad. 
El Virginia Carolina está manipulado 
habiendo cerrado á 5 1 % . Mañana se co-
tiza Reading ex-divldendo de 2 por 100, 
Acciones vendidas: 395,000. 
JOSE A. TABARES 
J o s ó - A . . T a J o s ^ r e s 
CORREDOR DE VALORES 
O B I S P O 39 H A B A N A T E L E F O N O 4 6 3 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cu ilquier «rde i fl * c » ñor* 6 Vcfnt* 
de toáas clases de Bono* y Valores o t i z i «n I o í Mercad m de New 
York, Londres y en el de ta Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas coa diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones ó iofonms de la Brisad? New York son enviadas 
continuamente por los Sres, Post & Fia^g, Miembros de la tnLsma y Baa-
queros, domiciliados en Wall St. No. 3S, New York. 
Ofrece las mejores referencias buncarias tanto lócale» 
c48]S! como extranjeras. o l í 5 - l « 1> 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretarla de 
Gobernación. — Jefatura del Presidio. — 
Habana 9 de Julio de 1909. — Hasta las 2 
p. m. del día 26 de Julio de 1909 se recibi-
rán en esta Jefatura proposiciones en pile-
pos cerrados para la segunda subasta de los 
suministros de materiales para construir 
calzado, de materia! para instalaciones eléc-
tricas y de efectos de ferretería durante el 
afto fiscal de 1909 k 1910 y entonces se abri-
rán y leerán públicamente. Se darán porme-
nores y facilitarán pliegros de condiciones á, 
quien los solicite. Los sobres conteniendo las 
proposiciones serán dirigidos al que suscri-
be y al dorso se les pondrá "Proposición pa-
ra (el suministro que sea)". — 1). Castillo, 
Jefe del Presidio. 
C. 2325 alt. 6-12 
E m p r e s a s l e r c a n t i l e s 
y S o c t o d s u t e s . 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA 
DE 
B E N E F I G E M G i A 
Por acuerdo de la Directiva se celebra-
rá el Domingo 18 del corriente, á la una 
de la tarde, en los salones del "Centro 
Eúskaro", Prado 92, la Junta general or-
dinaria que previene el artículo 34 del 
Reglamento, para lo cual cito á los aso-
ciados. 
En dicha junta, en la quo los señores 
asociados podrán tratar de cuantos asun-
tos quieran, referentes á la Asociación, se 
leerá la Memoria, se dará cuenta de la 
gestión de la Directiva en el año social 
de 1908 á 1909, y se procederá á lá elec-
ción parcial de Directiva. 





" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M Ü T Ü 0 3 
CONTRA INCENDIOS 
UWmt en la H a m elaio l í j j 
ES IxA UNICA NACIOXAIx 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L reopon-
«»bie $ 49.258,670-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. % 1 656,475-27 
Asegura casas fie cantería y azoteas con 
pisos de mármol 6 nioaaicc. sin mader» y 
ocupadas por familia. 4 ir y medio centavoi 
oro espaftol por ciento anucl. 
Asegura cacas de manipostería, sin made-
ra, ocupadas por íamilias. & 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas do manipostería extorlor-
mente, con tablquerla Interior de manipos-
tería y les piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia 4 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casad de mamposterla. cubiertas de to.1a» 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ca 
biq'jería de madera, & 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, motal ó asbestos y aunque» no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, A 47 y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecno» de teja» de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, i 
55 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan esia-
bleciralenios. como bodegas, café; etc.; pa-
garan lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega está, en escala 12, que paga $1.40 por 
ciento oro español ar.ual. el edificio pagará 
lo mismo, y asi sucesivamente estanco en 
otras escalas; pagando siempre tanto pov al 
continente como por *1 contsnldo. 
Oficina*: en su propio edificio. EMPGDKA-
D O .'14. 
Habana, 30 de Junio de 1909. 
C. •2254 »J1. 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
L A C A S A G R A T I S 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del Presidente 
cito por este medio á la Jun-
ta General Reglamentaria que 
tendrá lugar el 15 del corrien-
te mes, á las 3 p. m., en el 
domicilio social, San Miguel 
76 y 78, bajos. 




De orden del señor Presidente y con arre-
glo & lo que previenen los estatutos socia-
les, se cita por este medio para la .Junta 
General extraordinaria de segunda convoca-
toria que se Gélebrará en el local social Te-
niente Rey 71,"el próximo domingo 18 del 
corriente á las 2 p. m. 
ORDEN DEL DIA 
Tratar sobre el proyecto de Empréstito 
Patriótico y emisión de Bonos para la fabri-
cación de nuestra Casa de Salud, en los te-
rrenos que posee la Asociación en la loma 
de San Joaquín en la Víbora. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento de los señores socios, quienes para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones deberán estar comprendidos en 
lo que determina el inciso sexto del articu-
lo octavo del Reglamento General. 
Habana, julio 10 de 1909. 
Sebastífin Qnintnna. 
Secretario Contador Interino 
C. 2323 8-11 
. A . v i s o 
á los s eño re s accionistas de la Socie-
dad A n ó n i m a 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del Sr Presidente, tengo el gus-
to de hacer saber á todos sus asociados que 
el Domingo 18 del corriente á las 12 del 
día tendrá lugar en el 'Centro Asturiano", 
la Junta general que prescriben nuestros 
Estatutos. 
Recomendamos la más puntual eslstencla. 
ORDEN DEL DIA 
Sanción del Acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance General Semestral. k 
Informes administrativos. 
Habana 13 de Julio de 1909. 
El Secretario Contador 
Emilio de Ion Héroa 
9910 2t-14-4m-13 
' E l f i B A R D I Í f 
Corree poasal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o ea la H e p i l -
b l i c a de Cuba. 
Cons t rucc iouee , 
Dotes e 
I n v e r í i o a a i 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas v valores cotizahlea, 
OFICINA CENTRAL: 
T E L E F O N O 6 4 8 




Juntas Genérale* ordinaria r extraordln 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de 
Sociedad, se ella á los Señores socios 
pietarios y residentes para las Juntas "â * 
nerales ordinaria y extraordinaria que gl 
celebrarán el domingo día 18 del presentí 
mes ft las 2 p. m., en el edificio del Club 
Y debiéndose tratar y resolver en uña 
otra, particulares de muy especial Importan 
cia para el Club, se ruega la puntual aslgl 
Habana, Julio 11 de 1909. 
El Secretarlo, 
MisucI A. Cabei|0> 
ORDENES DEL DIA: 
Ordinaria: 
1. — Balance semestral. 
2. — Elección de Contador y tres VocaW 
3. — Informe de la Directiva. 
4. — Discusión de las mociones 
presenten. • 
Extraordinaria: 
1. — Reformas en los Estatutos y Regí», 
mentó. 
C. 2617 8-u 
que 
Pueden solicitarlos en la' "República Re. 
guiadora del Cambio" Obispo 16A, el nú-
mero que deseen jugar. 
9047 15-10 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
DE (MSOLSCION DEL SDR 
ANUNCIO 
Acordado subastar la construcción de un 
edificio con destino á Casino Español do esta 1 
Colonia, se hace público por esto medio para 
los que deseen hacer proposiciones lo veriff-1 
quen antes del día 31 del mes que cursa. 
Los planos y pliego de condiciones apro-
bados por la Comisión Gestora para- dicha h 
subasta estarán de manifiesto en la Secreta-
rla, sita en Cruz Vichós, número 17. 
Consolación del Sur, 9 de Julio de 1909. 
Vto. Bno. — El Presidente, J. Kulz MazOa 
— El Secretario, M. Petry. | 
9?30 3-14 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El Jueves 15 del corriente á la una dt 
la tarde se rematarán en el portal de la 
Catedral, por cuenta de quien corresponda 
y con intervención de su Representante, 79 




B A K K O K K F K A C T A I U O 
TRADE MARK «'MAG" 
En uso en la Isla de Cuba, desde el año 
1890. Los Sres. Hacendados pueden pedirle 
en todos los Almacenes de barro é impor-
tadores de ferretería de la Isla. 
8996 13t-7-13d-8 
O A J A O E A H O R R O S 
DE LOS 
SOCIOS DEL "CENTRO GALLEGO" 
DE L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Por disposición del Señor Director, sí 
transfiere para las SIETE Y MEDIA de la 
noche del Domingo 18 del corriente, la 
continuación de la Junta General para que 
se convocó, y que debía tener efecto á lal 
12 del mismo día, en los Salones del Centre 
Gallego, á causa de celebrar éste el propi» 
día á igual hora y en los propios salones, so 
Junta General. 
Lo que se publica para conocimiento d« 
los Señores asociados. 
Habana 12 de Julio de 1909. 
El Secretarlo,' •J 
Luis C. Guerrero. 
C. 2331 lt-13-5d-18 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
CHKftIÍES Y CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
u n m o i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
| los adelantos modernos, oara 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cus 
todia de Í03 interesados. 
Para más informes dirijan 
sa á, nuestra oficina Amarga* 
ra níím. I . 
JÍ~. ^iípmann de Co, 
(BANQUEROS) 
0^ 1712 78-14My. 
O f i c i n a d e l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K . No . 1, C A L L E D E W A L L 
A N C O N A C I O N A L D E C U B 
C. 2204 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION Y CAJA DE AHORROS POPULAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Paseo fle Recilsta nmsi'o 3. MADRID, 
S u c u r s a l d e C u b r P A L A C I O D E L A L O N J A . 
C a b l e y T e l é g r a f o : l ^ r a J ^ i s -
^ É L ^ a . x - t í t c i ' O 1 1 3 3 , 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO DE ESPAÑA.—* 
Aírenles Banqueros nai-i Cuba: J A. Sanees v Ccmnama 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B A U C O 1 T A C I 0 H A L L E C U B A . 
Presidente: Pertro Gómez Menú — Ví<'ej»resi lente: J o s é López Uoílriffiioz; 
Directores: VV. A . Merehaut - J o s é ¡Vlariinón - A^apito ÜSjfl^ra. 
A«Iminis t rador: M . L . Calvet - Secretario y Contador: Eduardo Tcllea. 
Letrado Consultor: Vida! Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas prim is, eapecialrapote 
fianzas para asuntos civiles y criminales, para eoutratistas. para Aduana, 
íuncionarios públicos. (Líay ascensores.) Teléfono 3022 
C. 2224 Ul-
s s o o 
En moneda americana, ofrece la COMPAÑIA 
CUBANA DE FIANZAS, domiciliada en 1« 
calle de Empedrado número 30. al Que 1« 
proporcione los datos que don por resultado 
la captura de D. Adolfo Martínez Mesa, ex-
pagador del Ayuntamiento de la Habana, 4 quien so persigue por estafa. C. 2283 8-7 
Ofrece su esmerado servicio, durante U 
temporada de baños la CASA BLANCA ca-
lle de los Baños 15. La CASA más elegan» 
en el Vedado, únlra on su clase, elegante! 
habitaciones frescas y ventiladas, propia" 
para lamillas y caballeros. Comida español» 
criolla y americana. Baños y todas las co* 
modidades modernas. Teléfono 9322. 
8841 1C-4J1-
¿Se siente nsted tan fuerte 
y vigoroso como debía ser? 
HOMBRES (jue hayan perdido sus ener-
gías escriban apartado NUMERO 724. Exito 
seguro y permanente sin el uso de drc)ffa¿ 
ni electricidad. 9098 8-10 : 
B A N O S 
CARNEADO 
Cello Paseo, Vedado. Reservados y V^}l 
eos, á 5 y 10 centavos el baño; uii ab0!!a 
público ?1; hay horas reservadas pttra Hll. 
familia & $2. Coches y guaguas á domic111* 
Teléfono 9338. T, 
C. 2304 Sih-
SE V E N D E N r. 
Baratos, cuatro certificad 's de El dian. serle H. Haba na número 37, bajo 
9081 
C A J A S R E S E R V A D A S 
B a n c o I n d u s t r i a l d e c a m a g ü e y 
Directores ¿rerento3: 
ARTURO T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Departamento de Certificados: Be l 'm'hles de .1525, JjJoO y * l l > J , d 
cuota.mensual «le 25 ets., .>(> cU, y o'a peso. 
Asreucia general ea la í labaiia:Cul> i 1015, entre A f a t t l l a j 
Consejo de Dirección: 
.TAVIlvK 1>E VAUONA. 
Hacendado y comercianto baaq'ierr 
J L A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. KNAUQUE HOltST¡UA?í! í 
Abobado y propie:arÍ5. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C 221S 1 J L 
Las tenernoa en nuestra Bov*" 
da c o n s t r u i d a con todos loa ^ 
l an tos m o d e r n o s y las a lqaiUllJ í ,5 
para g u a r d a r valores de tod*8 
clases, bajo l a p r o p i a custodia 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a daremos todo^ 
los cl( 
H a b í 
AGUÍARN. 1 0 B _ 
. G E L A T S > C O M P -
letalles que se deseen, 
abana, A g o s t o 8 de 1904. 
O . 177 
N0TÍC1A INTERESANTE - i gflO' 
Se hace saber al público que la ^ gla*1»'' 
cia de Mudadas "El Vapor" se ba Yn ¿B' 
do á Estrella número 12 entre Aguila ^ ^ 
geles. Telefono 1294. Hay carro esp^inarfa; 
ra pianos, cajas de hierro y ^ n^r* * 
Gran rebaja de precios en mudadas v 
campo. Se garantiza el trabajo. «•jjo. • 
S2S0 
DIARIO DE L A 
L A C R i m N A U M S 
rjn crítico y sociólogo notable, esttt-
dia«<i0 concienzudamente cierta^ esta-
¿fcticaai judiciales de Francia, consig-
1 como resultado de ese estudio, es-
tas tres conclusiones. Primera; ^ l a es-
t'a Ictica criminal es una subida. Se" 
eiinda; la estadística civil es mi raovi-
náento horizontal. Tercera; la estadís-
tica mercantil es una bajada." Lo que 
¿r ie re decir que mientras sube la cur-
va de los delitos, permanece estaem-
naria la de los .pleitos ^civi les ," y de-
crece la de los litigios mercantiles o 
entre comerciantes. O lo que es lo mi.s-
mo; aumentan los hechos delictuosos; 
no disminuyen ni aumentan los l i t i -
gios entre los ciudadanos; se reducen 
ó menguan las contiendas entre las co-
merciantes. " L a ola de la criminalidad 
sube en casi toda Europa, tanto como 
en Francia." dice el aludido escritor. 
¿A qué se debe este crecimiento? Ad-
viértese que, relativamente á la pobla-
ción, hay más delitos contra las perso-
nas en los países del Mediodía de Eu-
ropa que en los del Norte. En cambio, 
en éstos los delitos contra la propiedad 
son más numerosos. Algo deben inf luir 
en esto el medio ambiente y la cultura 
intelectual. Las temperaturas no de-
jan de ejercer influencia en la crimi-
nalidad. Mr. Quételet ha demostrado, 
fundándose en datos estadísticos, que 
los crímenes de sangre crecen en los 
climas cálidos y decrecen en los climas 
fríos. Hasta en los Estados Unidos se 
ha comprobado que en el Norte hay 
más robos y en el Sur más homicidios. 
En los países de civilización más 
adelantada, es decir, de cultura inte-
lectual más difusa, se observa el fenó-
meno de lo que pudiéramos llamar 
" l a intelectualización" del delito. E l 
heoho crimonoso reviste formas ménos 
violentas. Es un producto de combina-
ciones intelectuales. Las modalidaJes 
más frecuentes del delito son la esta-
fa, la quiebra fraudulenta, la insolven-
cia culpable. Dejando á un lado toda 
ironía, puede decirse que dónde os 
grande la civilización, el delito contra 
la propiedad, contra la fortuna ó el di-
nero del prójimo se "a f ina . " se "per-
fecciona," abandonando las formas 
brtrtáles ó violentas del asalto y del ro-
bo. E l delincuente " intelectual" estu-
dia y combina sus planos de manera 
de cogerse lo ajeno sin caer dentro de 
la ley penal. Lo repetimos: toda civi-
lizaciún progresiva tiende á "intelec-
tualizar" el delito, esto es, á despojar-
lo de sus formas viojontas. De ahí el 
que la estafa, la quiebra ñ-audulonl ; i , 
la defraudación, la falsedad, prodomr 
nen en la clase instruida, y que los de-
litos que presuponen el empleo de la 
mera fuerza, como el robo, prevalezcan 
entre los analfabotos. 
E l problema do la criminalidad es 
complejo; no puede explicarse por una 
sola causa. Los factores araso sean múl-
tiples. E l sociólogo aludido escribe á 
este respecto lo que sigue : " l a superio-
ridad numérica de los robos en el Nor-
te más frío, y de los homicidios en el 
Mediodía más cálido, no tiene una c í i u -
sa física, sino que obedece á una ley 
histórica. No es porque el Norte sea 
in.Vs frío y el Sur más cálido, sino por-
que el Norte es más civilizado y el Me-
diodía menosJ.' Nosotros creemos que 
pudieran combinarse todas estas con-
causas. ¿Qué inconveniente hay en ad-
mitir que la civilización tiende á " i n -
telectualizar" el delito, y que las altas 
temperaturas del Mediodía, tiendan á 
hacerlo más violento? E l mismo Tarde 
—que es el sociólogo eminente á quien 
aludimos—reconoce 'Ma influencia 
provocadora del calor sobre el desedea-
denamiento de los instintos violentos y 
sanguinario?." Se trata, á su juicio, de 
una provocación indi recta, ejercida, os 
verdad, por las altas temperaturas so-
bre las malas pasiones, y análoga á la 
del alcohol." YA insigne sociólogo se 
inclina á creer "que la explicación fí-
sica" del crimen—las altas temperatu-
ras—pierde cada d ía su importancia, á 
medida que aumenta el progreso hu-
mano, mientras la otra—"la explica-
ción social"-4—esto es, la civilización, es 
cada día más profunda y más completa 
por sí misma." " L a instrucción prima-
ria no ha ejercido influencia alguna 
benéfica sobre la criminalidad." Así lo 
reconoce Tarde, estudiando y compa-
rando estadísticas. La instrucción pr i -
maria, hoy enormemente esparcida en 
Francia, ha aumentado la cultura de 
ese pueblo, ha acrecentado sus domi-
nios intelectuales, pero no ha sefvido 
de freno preventivo á la criminalidad. 
"Es preciso reconocer—dice Tarde— 
que la cantidad de crímenes y delitas, 
tomada en conjunto, no ha sido domí" 
nada, en su difusión, por la instruc-
ción simplemente primaria."* De esto 
no se sigue—agrega—que el grado de 
instrucción de un pueblo sea cosa in-
diferente desde el punto de vista cri-
minal. Influye evidentemente sobre la 
"cual idad," ya que no sobre la "can-
t i dad" de los cr ímenes ." Tarde pro-
chuna la influencia beneficiosa, la ac-
ción saludable, de la segunda enseñan-
za y, sobre todo, de la alta cultura. 
Como quiera que sea, nos parece que 
si la primera enseñanza, hecha accesi-
ble á todas las clases sociales, no ha 
sido bastante eficnz para contener la 
ola ascendente de la criminalidad, dé-
bese ello á las tendencias materialistas 
de esa enseñanza. Dar á las masas la 
cultura intelectual sin darles, al propio 
tiempo, un gran ideal de vida religiosa, 
de vida, moral, os sencillamente dotar-
las de poder, pero sin la moralidad, 
que les sirva de contrapeso. Hay que 
tener muy en cuenta estas profundas 
] ta labras de Je sús : " N o sólo de pan vi-
ve el hombre." La criminalidad retiró-
te irarantía de acierto, que si los inte-
ligentes é ilustrados, no se apartaraii 
del funcionamiento do los partidos, 
con poco esfuerzo tr iunfar ían, ea-
coderá á medida que se espiritualice 
nuestra civilización. "Se correría un 
gran peligro—dice Tardo—si fléSpoés 
de haber suprimido la enseñanza réli- ¿á¿doáe la popularidad y el prestigio 
giosa en las escuelas primarias, se debí* correspondientes á sus 'mér i tos rea-
litase en los colegios el aspecto "es té -
t i co" de la educación, que antes bien 
conviene for t i f icar ." 
Si la alta cultura moraliza, porque 
tiene como ideal el culto de lo bello, lo 
bueno y lo verdadero, no moralizará la 
enseñanza primaria si de ella se pros-
cribe el ideal religioso, que es el anjeo 
capaz de levantar los corazones, de ele-
var los espíritus. 
B A T U R R I L L O 
Buscando el origen. 
Merecen ser discutidas las afirnia-
lec. 
•No es la priniern vez que eso so d -
ce. y no es la primera que eso refuto. 
No es que los talentosos se acobardan 
ni que los patriotas se esconden: ea 
que los atrevidos les empujan v las 
turbas les pisotean. Ni más n i ' mc-
noí . 
'No es creíble que la gente sabia sea 
dominada por la inepta, sin empleo 
do fuerza más poderosa que el saber. 
En todas partes del mundo, la inie-
íigeneja domina. Pero cuando con-
tra la cabeza del pensador se alza 
el machete del matón, la prudencia 
aconseja parar el golpe. Do grandísi-
ma importancia os ol empeño de triun-
far para todo individuo. La gloria. 
ciones de un reciente editorial do " E l , ]a popularidad, los puestos elevados 
Tr iunfo ." inspirado en el crédito d" | en la administración, todas las legíti-
las instituciones y la normalidad <'='-'i mas ambiciones del hombro, v m is 
la vida política 
•"Aspirabilidad morbosa" se titula 
el patriótico trabajo. En él, háces-1 
eco-el autor de alarmas repetidas y 
justificadas de cuantos venimos ad-
virtiendo cómo la audacia se impono 
al mérito, y cómo van, robustecidos 
por una aureola falsa de popularidad, 
á la dirección de los partidos y á Íf.s 
funciones del gobierno, gentes sin 
preparación mental ni altura moral, 
mientras inteligencias sanas y corazo-
nes puros, se abstienen ó resultan pre-
teridos; con lo que se desacredita la 
alta misión social de importantes or-
ganismos y se complican los proble-
mas internos, en daño general. 
Es evidente el fenómeno une el co-
lega liberal señala. Investidos de ia 
fuerza que da el atrevimiento, apro-
vechando la inexperiencia electoral y 
la relativa inconsciencia de las ma-
sas, escalan altas posiciones, medio-
cres é ineptos, preocupados sólo de su 
medro personal, ayunos de ciencia y 
hasta de or tograf ía ; en árbi tros de la 
suerte de las respectivas zonas so 
erigen, dan tono á las oposiciones, y 
auxiliares so apellidan de la obra gu-
bernamental, y todo lo embrollan y 
to.ln ío empoquoñeoen. 
Hasta aquí no tengo que objoiar 
porque es un mal de tanta evidencia 
que ellas la satisfacción del amor 
propio, motivos bastantes serían pa-
ra detorminr.r á los capaces á soste-
ner tá lucha, si vieran en lontananza 
la menor probabilidad de éxito. 
Pero advierta el colega que no es 
lo mismo viv i r en un país normali/.a-
do. de existencia nacional firme, de 
instituciones consagradas por el tiem-
po, y cuyas masas populares hayan 
recibido la benéfica cura del descan-
so, que en países recién salidos de 
sangrientes guerras civiles, donde la 
leyenda del heroismo personal tiene 
m'ás poesía que todas las virtudes cT-
vicas de la paz, donde se idealiza ol 
.matonismo, y donde los más inteli-
gentes y prestigiosos revolucionarios, 
á t í tulo de triunfadores, suelen hacer 
escarnio pnblico de verdaderas glo-
rias nacionales, porque no pensaron 
como ellos en determinados períodos 
de la historia local. 
Al punto á que han llegado las co-
sas en nuestro país, cada vez que un 
pacífico intelectual haibiera osado 
anular la personalidad de un guerre-
ro aspirante á cacique, habría firma-
do su propia sentencia; ya porque el 
guapo le habría suprimido de un tajo, 
ora .porque las turbas ignaras, ebriáá 
de servilismo hacia el vencedor apa-
rente, le habrían matado á ultrajes y 
En estas condiciones, una pugna 
quedó ostaiblecida entre la gur.yahi'ia 
y la levita. Y cuando los amenazados, 
algunos de los amenazados, se deter-
minaron á romper su retraimiento ; a 
dóude habían de ir? A cualquier par-
te, menos al montón de enemigos don-
de los nuevos ídolos seguían privan-
do, con la fuerza de la adulación aje-
na, y la de machetes, vírgenes tal vez, 
pero afilados. 
Calmóse algo aquello, y vino A r̂ -
to. Disuélvense algunos contros de 
veteranos, nacen otros. Para cuan-
do se aminore la cifra de Generales 
de 1895, ya tenemos repuesto en 1906. 
Y como las turbas, que son el número, 
que son los votos, y que son los labios 
maldiciente, no están dispuestas á de-
jarse convencer de que no es el ma-
tonismo sino la vir tud, que no es !a 
guapería sino el talento, que jlo son 
los medradores sino los abnegados los 
que pueden salvar la patria ¿cómo in-
tentar la lucha, seguros de ser vencí-
dos y vilmente humillados? ¿Intr i -
gando, sometiéndose, conspirando so-
lapada y arteramente en el seno mis-
mo de los partidos? Los hombres que 
valen repugnan esos medios; los dig-
nos dan de frente: á los que llenen 
conciencia de sí mismos, avergüenza 
luchar con tales contrarios y para 
ganarse la estimación de tales imbé-
ciles: la gloría no merece el esi'uorzí), 
el galardón es indigno del sacrificio. 
En países en paz, organizados de-
finitivamente, es difícil que el necio 
domino al ilustrado. En plena revo-
lución manda ol audaz, como en el 
campamento le genera;! y en ol presi-
dio el baratero. 
Y ese es el caso: que no estamos si-
no en franco periodo revolucionario 
todavía. 
j o a o u i k N . ARAMBURU. 
üiespstemos los oficios. 
y tan inveterado, que sería precisoU calumnias, escupiéndole á la cara 
no haber vdvido dos .meses en Cubai ,coll ias mismas bocas con quo años 
para no conocerlo. Existió durante in j a trás dieron vivas á la reacción y 
colonia, y eso fué la cansa de las re- maldijeron de las aspiraciones de in-
sistencias motropolíticas y de las na- dependencia. * 
turales rebeldías del cubano • coinu 
que en cada pueblo se alzaba omnipo-
tente un mandar ín , sin conciencia de 
administración, política y sociolos:ín, 
y en la capital funcionaba un areópu-
sro representante do lo« tales persona-
jes ante el Gobierno de Ultramar y 
contra las verdaderas aspiraciones y 
necesidades del país. Exist ió en tiem-
pos de Palma, y durante las dos In-
tervenciones, y existe ahora, naréce-
me que con más intensidad que 
nunca. 
En lo qaie disiento del articulista 
os en la designación de la fuente mor-
bosa. Atribuyo él la causa á oobr»:. 
día, á abstención imprevisora de los 
elementos cultos y buenos, que á las 
primeras de cambio ceden el puesto 
á los audaces. Y sostiene, sin bastan-
Todavía recuerdo ¿cómo no. si san-
gro? la persecución odiosa que reali-
zaron en provincias los audaces ru-
cien llegados, contra cuantos vecinos 
podían hacerles sombra, por sus cono-
cimientos y méritos reales; todavía 
recuerdo cómo las turbas enardecidas 
metían los brazos y las cabezas por 
puertas y ventanas, para insultar á 
personas decentes, sin mancha do pe-
sado contra la patria, porque así ha-
lagaban al mediocre codicioso. A este 
so acusó de ar i s tócra ta ; de aquel se 
supuso indignidades; del otro se dijo 
que había sido auxiliar de España, 
cuando había tenido que huir, mien-
tras los insultadores eruptaban toci-
no; al de más allá so señaló como ene-
migo del obrero, y contra él se lanzó 
la masa imbécil. 
Un Comi'i' dr Pro!esta que diz qu^ 
Vxiste eh la Uaban;., convoca á los 
obreros para un mitin, porque ahora 
los obreros deben tenor unas ganas 
spaníosas do andar de mitin en mi-
t i n : están ellos tan holgados y tan har-
tos y tan ricos, (ju-: no puedou pensar 
en otra cosa. 
E l objeto del mitin es 
' ' . . .protestar de la opresión autorita-
ria . j i ic hace tiempo se ejerce contra 
los trabajadores da esta isla y de la 
última ba/aña realizada por la policía 
el domingo 27 del pasado Junio. . . " 
Y ¿qué fué lo quo hizo la. policía ol 
domingo 27 del pasado Junio? Disol-
ver un mitin en el que so la insulta-
ba. . . ¿ l í an visto ustedes qué cosa ! V 
paca protestar del atropello, va á cele-
brarse otro mitin en el que segura-
mente se la insultará otra vez. 
Eso os (d sendero, oso. . . Que la in-
dustria se fastidie; que el tabaco se 
no;; vaya; (pie la vida sea carísima; 
que las casas del obrero sean tugu-
r ios . . . ¿Qué importa oso á nuestros 
Comités? Eso no vale un comino: eso 
uo merece un m i t i n . . . Lo que impor-
ta, lo que vale, lo one no puede que-
dar sin una protesta enérgica os <d ijuc 
la policía detenga á un orador porque 
la insulta. . . 
;La opresión au tor i ta r ia . . . ! La 
opresión, he ahí la f i e ra ! . . . 
Pensábamos revolver las colecciones 
do E l Triunfo, en busca de un sueltc-
cito en que so habla do un periodista 
de yable. . , Pensábamos decir que el 
sable ese vino á nuestra redacción—y 
no recordamos bien si le dimos ó ne-
gamos la limosna.. . Pensábamos con-
tar cómo ese sable publicó un folletito 
afiladísimo en una imprenta cubana: 
y á todos los ejemplares cortóles d pie 
de imprenta que en la hoja primera 
aparecia, y con harta risa y juerga del 
público y de libreros, endilgóles unos 
forros fechados en Barcelona. . !! Pen-
sábamos decir m á s : el sable nos aco-
mete: si lo dimos la limosna cuando vi-
no á visitarnos, sin duda por gratitud 
ó porque deseaba más maíz; y si no 
se lo dimos, por enojo: por rabia: por 
haber llevado un chasco. . . 
Pensábamos decir oso. mas no debe-
mos ser tan rigurosos: hay que tener 
caridad, auñq&é sea VI Módcrtfda 
(iiiion provoque: no hay qué imitar á 
aquellos bribonzuolos que hicicr.m pe-
irorías con la obra de un maestro re-
mendón ; tanto, que al verlo un hijo 
del maestro gritó con e! alma herida: 
—¡Ay padre, que nos estropearon ol 
oficio. . . ! 
Dos plumadas que da La Muera Au-
rora y que pueden repetir muchos cole-
gas : 
" L a recomposición del edificio de la 
Audiencia se ha paralizado, dejando á 
muchos hombres sin jornal. Por nada 
ni por nadie se puede obtener la cons-
Irucción del puente do San Luis. Las 
cuadrillas que componían las calles se 
han íuprinulo también. ¿Qué pasa en 
Matanzas, que todos la tiran al degüe-
l l o?" ' 
Y en esto sí que debieran fijarse lo^ 
comités, en esto: porque si en vez efe 
fomentar el odio contra toda autori-
dad pensaran on A obrero quo los for-
ma y quo los paga, se acabarían esos 
moetings, cesarían esos tumultos, no 
habría en el proletario tanta soberbia 
y tanta presunción, y en voz de irs i 
apartando del patrono volvería á acer-
< arse á él, y volví ría á tener en qu j 
ocuparse. 
El obrero de hoy odia al patrono; 
porque esos predicadores, que hab'.:'. i 
de fraternidad, enseñan solaíneníe la 
aversión: y el patrono de hoy teme al 
obrero y teme sus exigencias, y coaio 
puede vivi r sin el obrero, sin el obrero 
se pasa. 
¿Quién pierde en estos combates^ 
La experiencia nos lo dice: si nanibrú 
que reina hoy nos lo demuestra. . . V 
la ideada (pie avanza cada rez con má> 
vigor contra el Estado Ique duerme, y 
la inmensidad do hombros que le pi-
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
C. 2322 26-i.n. 
¿ Ha entrado Vd. en el 
A D I V I N A C I O N 
D E LOS 
C i g a r r o s S U S I N I p a r a A g o s t o ? 
Si no lo ha hecho todav ía , 
háda lo antes del 15. 
L E E R E L A N U N C I O Y F U M A R C I G A R R O S 
# S U S I N I # 
• C I G A R R O S Js S I N * R I V A L « « • 
C. 2219 Ul . 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NECRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada». 
F í e n s e u s t e d . Joven , q u e l o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O F I -
( AL» U e g r a r á a v i e i o . 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Coxusulíao de 11 a 1 y da 3 d 5. 
49 H A B A N A 49 
C. 2251 TJl>_ 
m m 
V I T A L ; 
l e s í ama !a m i m 
do los Hombreii. 
GarentiMdp. 
5>r«clo,$1.40ptetEv 
Siempre é I» venta *n In 
Farmacia dtl Dr. Manuel r Johnson. Ha carado á otros, lo enrará & -nsted. 
Haga la prueba. Se toli-
JAQUECAS — NEURALGIAS 
Aconsejamos á las personas sujota^ á 
estas crueles enfermedades el uso de las 
Perlas de Esencia de Trementina üe 
Cieñan. 3 ó 4 Perlas de Esencia de Tre-
mentiua Clertan bastan, en efecto, para 
disipar en unos cuantos minutos tuda 
neuralgia, por dolorosa que sea y cual-
quiera que sea su asiento : la cabeza, los 
miembros ó el costado. Igualmente fi ¡Mpa 
toda jaqueca por alarmantes que se pre-
senten su violencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pródiga 
es en punto á elogios, haya aprobado el 
procedimiento seguido en la prepara-
ción de este medicamento, recomendán-
dolo por modo tan explícito á la con-
fianza de los enfermos. De venia en todas 
las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
L. Frere, 19, rué Jacob. París. 1 
E M ü L S I O N ^ c a s t e l 
PREMIADA CON METOAIiLA j)E ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION TiT. PARIS 
Cura la dehilidod en areneral. eseró fulr. y raquitismo de los niños. 
C. 2201 1J1. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES, 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 




en todas las boticas. 
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P A U L F E V A L 
^ l O U M i S Í B L I l l i U P Í 
« i n a l a t e i B j H C a s t i U o M a l í l t f l " ) 
VZK8IOK CASTELLANA 
(Esta, córela publicada, nny i~ 
^ M a d r i d .e encuentra d^en t a^ 
•n la Moderna Poesía. Obispo m 
Tralla «a) 
a ' í d á S f f sid0 ataca(ío vor 
m t ^ Vlvaüiente el m e r c ^ r 
- A una hora á propósito, y en un 
lugar correspondiente para el caso se 
me aparecieron tres bravos mozos Ves-
tidos a la ultima moda bandidesca 
Gertrudis comenzó á temblar- ac 
gun su creencia, aquel peligro era ma-
yor que los anteriores. 
ITans escuchaba inmóvil con el co 
razón oprimido. 
—Caía la noche—continuó el joven 
pretendiendo evidentemente dar mu 
cho interés á su historia:—estaba vo 
en la parte más espesa de los grandes 
bosques que limitan la t ravesía de Es-
•S' Ihach á Heidelberg. 
'"Marchaba solo, á la ventura, pen-
ando en infinitas cosas eme no tense 
necesidad de decir á la bella Gor 
trudis, y que os interesan mediauilla-
mente, mi querido Dorn. 
"De pronto, en una espesura negra 
como la embocadura del Infierno, oí 
un s i l b ido . . . E l silbido salía de la 
espesura. 
'*jFue un silbido magnífico! 
"Preciso era ser muy niño para no 
comprender lo que aquello quería de-
cir. ^ 
" D e t ú v e m e wedio temblando, y cu-
rioso á la vez." 
" ¡ S i los hubierais visto, Gertru-
d i s ! . . . ¡Si los hubierais visto, que-
rido Dorn ! . . . 
"Los bandidos oran hermosos...; 
eran bandidos soberbios! 
"Llevaban máscaras negras, som-
breros con plumas, cinturones carga-
dos de pistolas y botas abocardadas. 
" ¡ T a l vez eran "Schinde hannes 
Zaun y Schubry l " 
" Y o pensaba en los teatros de la 
Opera Cómica, y casi estaba sorpren-
dido de no oir la "canzoneta" que 
precede á la presentac ión de los acto-
res en escena. 
Detúvose Franz: Gertrudis y su pa-
dre esperaron algunos minutos impa-
cientes y ansiando saber el final de la 
aventura. 
—¿Y después?—murmuró al fin la 
joven. 
—¡ D e s p u é s ! . . . ¡ Después ! . . . —re-
pitió Franz con tr is teza.—¡Qué bia-
blo ! . . . Hay hombres tan importunos, 
que llegan para echar á perder y des-
trui r las mejores combinaciones. 
—Pero ¿qué sucedió? 
—Seis ó siete leñadores desemboca-
ron de entre la espesura gruñendo una 
canción germánica, y mis pobres ban-
didos desaparecieron sin haber tenido 
tiempo de pedirme la bolsa ó la vi -
da. ¡ Voto va!. . . ¡ Tentado estuve de 
aporrear á los importunos leñadores! 
llana resp i ró : Gertrudis no pudo 
menos de sonreírse al contemplar al 
joven libre de aquel terrible riesgo. 
Franz continuó, con evidente dis-
gusto. 
—Desde aquel día, he ido cinco ó 
seis veces al mismo sitio para volver á 
hallarme, con los bandidos; pero no 
he podido dar con ellos. ¡ Es mucha 
desgracia haber perdido tan oportuna 
ocasión! 
E l traficante de ropas fué dominado 
por un movimiento de cólera : parecía-
le fuera de todo límite aquella falta 
de temor. 
—Dios ha querido protegeros ( i pe-
sar vuestro—exclamó—hiriendo de 
ceguera á los que os persiguen: por-
que, en verdad, caballero Franz, es lo 
más fácil mataros. 
—Desengañaos—resnondió el io-
ven;—lo que faltan son asesinos. Pe 
ro decidme, mi querido D o r n : vos 
que sois un hombre tan racional, ¿por 
qué os empeñáis siempre en creer ton-
ter ías? Los bandidos de Alemania 
son conocidos en Europa entera tan 
pert 'eclamenté como el vino de Johan-
nisberg: /, qué tienen que ver con ellos 
mis supuestos enemigos? 
Frunciéronse otra vez las cejas do 
llans Dorn, como si aquellas palabras 
hubiesen aumentado la penosa impre-
sión que agobiaba su pecho. 
Pero desarrugóse prontamente su 
mMro, porque vino á. disipar sus te-
mores un pensamiento consolador. 
—¡Ahora estamos aquí nosotros!— 
murmuró entre dientes. 
llans Dorn permanecía de pie on el 
umbral de la cabaña ; Franz y Gertru 
dis estaban hacia afuera. 
Habíase declarado el Sol vencedor 
de las tinieblas: sus rayos disiparon 
poco á poco la densa bruma, y sus 
oblicuos fugores producían pálidos re-
flejos de oro en los espinos que cre-
cían en las rocas y en la pelada cima 
de los peñascos. 
Era aquélla una hermosa mañana 
de invierno. 
E l confuso paisaje que desaparecía 
poco antes bajo una nube blanquiz-
ca, veíase á la sazón distintamente. 
Por un lado aparecía el valle semi-
circular, en el cual algunas praderas 
de i olor verde brillante cortaban la 
uuitormidad sombría de los bosques; 
y por otro, en aquel punto en cine la 
curva del valle se perdía de t rás de la 
nueva aldea, percibíase una ancha su-
perficie blam-a. tersa y transparente. 
Era el estanque de Geldbcrg; es-
tanque que casi merecía el nombre 
de lago. 
A la parte opuesta y en la cima de 
la montaña, se alzaba la gigantesca 
masa del castillo, cuyos agrupados te-
chos se iban iluminando poco á poco, 
y en el cual las gotas del matinal ro-
cío., heridas por los rayos del Sol, apa-
recían como un brillante adorno de 
rosadas estrellas. 
Escalonábanse entre la cabaña y el 
castillo aquellas grandes rocas de que 
hemos hablado ya, y que habían ocul-
tado la cabaña á las miradas de Franz 
al oir por vez primera la canción de 
Gertrudis en la extremidad de la can-
tera. 
Agrupábanse á un centenar de piés 
de la cabaña cuatro ó cinco de aque-
llas enormes rocas. 
Entre todas era notable una. por su 
volumen extraordinario y por su for-
ma casi esférica. 
Parec ía estar pendiente sobre el de-
clive, y amenazando desprenderse. 
A l ver desde lejos acmella enorme 
piedra, se creía contemplar la c ' l i -
za de un gigante groseramente es-
culpida. 
Aparecía negra en medio de lai 
otras piedras, á las cuales el mus^M 
que las cubría daba un tinte ceni-
ciento. 
Las gentes del p;iss habían dad:» v i 
nombre q la roen esféfioa: Úámabaiv 
la la "cabeza del negro.'* 
En los días de gran tempestad, y 
cuando soplaba d viento desde lo al« 
to de la montaña, al decir de la gen 
te de la aldea, se había visto más d* 
una vez temblar la gigantesca pie-
dra sobre su estrechísima has". 
Pero había podido muy poco c m 
ella toda la furia del vienta 
La "cabeza del negro' ' perrtíanecín 
quieta en su sitio desde el principie 
del mundo: y aunque vacilase siem-
pre, n i tempestades, ni cónmocioné] 
terrestres conseguían destruir su am& 
na/ador equilibrio. 
En el instante en que Franz dabil 
fin á su historia de los bandidos. lo,« 
ojos de Gertrudis, que por casualidad 
se habían dirigido hacia la "cabeza 
del negro.' 'tomaron de repente una 
expresión de sorpresa. 
CConiinuará), 
DIARIO DE L A MARINA—Edició» ele la mañana.—Jii i lo 15 de r j w . 
den al Estado ocupación, ya nos dirán 
lo que ha de ser mañana. 
En tanto, siga la broma. . . 
T)u>e La Xucra Aurora todavía: 
" E l sábado último celebró sesión se-
creta el Consejo de esta provincia." 
¿Y por qué? Porque hay moros en 
la costa: porque un señor consejero 
ha resultado cogido: 
"Se trata de una denuncia de cohe-
cho, acusación que ha llegado á conoci-
tnkinto del Gobernador de la provincia 
y del Presidente de la República, pues 
X>arece que el denunciante tomó todas 
las avenidas para que su acusación no 
se durmiera en los archivos del Con-
sejo." 
La Nueva deja el caso en el miste-
r io : en el misterio también lo dejare-
mas nostros por nefus ajyar jas—como 
•dice Marat en otra Nueva: La Nueva 
Era. de Pinar del Río. 
Ello fué que Lagueruela le pidió la 
renuncia al señor Page, ingeniero ame-
ricano que cortaba en Cienfj^egos mu-
chas cosas; y la prensa habló ya de 
otro conflicto con los Estados Unidos, 
como si tales Estados tuvieran la es-
cuadrona que poseen á las órdenes y 
gustos de Page, Reilly y Peje. 
—Morgan exigió que t a l . . . 
—Morgan es un abanico de sube y 
baja . . .No hace más que bajar y que 
subir por la calle del Obispo. . . 
—Morgan. . . 
Y Morgan, que era el coco de estos 
días, es otro americano que ngs ama 
con todo el amor del mundo: y si fué 
cierto que quiso que repusieran á Pa-
ge, quísolo como Morgan solamente, y 
no como señor de la escuadrona de los 
Estados famosos: y dejó de quererlo 
cuándo supo de boca de Lagueruela 
nüe la Ley del Servicio Ciyil , promul-
gada por Magoon, dejaba sin su mo-
mio á Mr. Page. E l Triunfo cuenta 
que el señor Lagueruela dijo m á s . . . 
Cuenta que hizo 
"hincapié en ciertos hechos relaciona-
das con la forma no bien justiLicada 
en que se han empleado hasta la fecha 
cantiiladcs que ascienden á cerca de 
medio millón de pesos destinadas á las 
ya referidas obras . . . " 
Pasamos. . . 
Pero en estas y las otras, E l Comer-
cio asegura lo que sigue: 
" . . . la verdad, —¡verdad triste pa-
ra todos!—es que Cuba intervenida 
por las mortificantes exigencias de 
Washington, no tiene hoy n i libertad, 
ni independencia, ni repúbl ica ." 
E l Triunfo llama á todo esto enfre-
i e n im i( n i os periodísticos. 
Pote d i r á . . . 
¿La actualidad? E l partido que se 
icerca: es decir: el partido de última 
hora. 
Sacando jugo al artículo de La L u -
cha — del que hablamos—escribe La 
Discusión: 
"realmente no existe en Cuba, sin ana-
lizar de quién sea la culpa, una orga-
nización política — asociada por su 
afinidad á la situación y á sus res-
ponsabilidades,—que sea capaz de ser-
ü r i C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamentecl 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte de EIII para loa cabellos y l a 
barba, negro ó emutaño, 
I'recio cent. SO. 
vir de úti l y eficaz instrumento de go-
bienio"... 
Es lo que ve todo el mundo y es lo 
que respondíamos nosotros á la pre-
gqnté que La Lucha hacía. Compren-
diéndolo así, sin duda alguna, el señor 
Zayas convoca á una junta á sus ami-
gos, rogándoles la asistencia, "por tra-
tarse de cuestiones de gran trascen-
dencia para la colectividad pol í t ica ." 
Hay mar de fondo, por tanto. 
E l Comercio escribe as í : 
" N o más partidos. Con los que hay 
basta para normalizar nuestra vida 
política. No hagamos de esta la capa 
del estudiante. Cumplan con su de-
ber los que obligados están á ello, y 
si no lo hacen, ya habrá tiempo de que 
el país se vaya dando cuenta de que 
las esperanzas que puso en el gobierno 
liberal no correspondieron á sus am-
biciones. 
Si al fracaso se va. que vayan solos 
las que lo provocaron. 
Que no sean cómplices los que de-
ben ser irresponsables." 
Meditando estas palabras, encontra-
mos en ellas mucho jugo: y aun noso-
tros, partidarios de este nuevo parti-
do verdadero, nos hacemos preguntas 
y preguntas que ignoramos la respues-
ta que tendrán. Y es que para cam-
biar aquí las cosas habría que cambiar 
los hombres, y siempre se corre el ries-
go de vivir entre los mismos nerros 
con dístiutos collares. 
Dic" La Unión Española-. 
". . .ese partido sólo se formará cou 
legiones de la burocracia que necesita 
de los destinos públicas para vivir . 
Los elementos políticos descontentos, 
las clases productoras que no ven en 
la nueva organización los medios de 
vida que se les prometieron, el pueblo, 
en general, que no está satisfecho, for-
mará la oposición. Entonces tendremos 
aquello mismo que hubo en la época 
del Gabinete de Combate: de un lado 
el exiguo grupo de las que cobran su 
adhesión al Estado, del otro el país 
que está inconforme, que está divor-
ciado del Gobierno." 
Y ese es el mal y el peligro: el mal 
de hoy y el peligro de hoy: al gobier-
no lo apoyan solamente los que viven 
de sus arcas: y es que todas las nocio-
nes de civismo y dignidad son muy bo-
rrosas aún, y cuando acá pedimos mu-
chas veces que en vez de crear buró-
cratas se crearan ciudadanos, nadie 
tuvo á bien oírnos. 
¿ Puede, pues, el Gobierno continuar 
como se encuentra hoy, con todas las 
simpatías de la opinión, pero sin base 
alguna organizada? 
No puede: no debe: tiene que bus-
carse base: y si hay peligro en buscar-
la, mayor lo hay en continuar así— 
aunque crea La Lucha lo contrario—y 
de dos peligros, el menor. 
E l menor, en'este caso, es la forma-
ción de un partido en que interven-
gan todos los hombres de mérito que 
deseen la salvación de la República: 
el de un partido que luche, que se 
atraiga á las clases populares, que se 
consiga la adhesión del pueblo, y que 
sepa secimdar los planes y los propó-
sitos del jefe de la nación. He ahí el 
problema. 
M e j i l l a s p á l i d a s 
Muchas muchachas se pintan laa 
mejillas con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue to-
mando el preparado del doctor Gon-
zález que se llama CARNE, HIERRO 
Y VINO. Se prepara y vende en la 
botica "San J o s é , " calle de la Habana 
número 112. esquina á Lamparilla y 
en todas las farmacias bien surtidas' 
C - 2321 1J1 
f E m i G I A S J A B O E C i S E a r y ^ 
Curación segura por la» NERVIOSAS 
[ A N T I N H V R / E l G I C A S leí Dr C R G N I E R 
FAH1S. 75, me La Bsétit 7 todas Farmacias 
0 1 Ca E 8 T I O N E S O Í f T c T l B S V 
Curación R&pidm. #1 
E L I X I R G R E Z 
La Lucha habla de sus cosas. 
cosas son pláticas de familia.. 
Y sus 
S T O M A L I X 
i i i i 
es la marca de fábrica del ELIXIR 
% ESTOMACAL DE SÁIZ DE CARLOS ¡ | 
« el mejor 
f r á i c o d i g e s t i v o ' 
que recetan los médicos para la K 
* curación de los desórdenes dices- » 
^ tivos, ya sean producidos por X 
^ exceso» de comer y beber, abusos 
de toda clase, pasiones deprimen- ^ 
tes, trabajo y preocupaciones 
constantes, etc., aun cuando ten- % 
4j gan una antigüedad de 3o años y *&• 




« CURA et DOLOR de 
E S T Ó M A G O « i f 
41 acediai. aguas de beca, vómitos 
^ indigestión, dispepsia, estreñí- ^ 
• miento, diarreas y diaenterias. 
T mareo de mar, dilatación y úlcera 
•* del estómaoo. neurastenia gástri- > 
S ca, hipercloridria y anemia y * 
<\ clorosis con dispepsia. * 
De venta en tos principtles farmacias Sy 
«j del mmido y Serrano, 30. MADRID *• 
£| Se remite por correo tolleto i quien lo pida ^ 
Unico representante del Dlnamogeno, PuL 
mo-Fodíol. Reumatol y Pyrgatlna. J. RA-
FECAS. Obrapla 19. Depósitos Generales: 
Droguerías de Sarrá y de Johnson. Habana. 
C. 2247 Ul . 
Comisión del Servicio Civil 
A los Secretarios de Despacho, Go-
bernadores Provinciales, Alcaldes M i r 
nicipales y Presidentes de Ayunta-
mientos, se ha remitido la siguiente 
iustruvción número 6: 
Habana, Julio 12 de 1909. 
Señor : 
Tenga la bondad de informar á la 
Comisión del Servieio Civil , dentro del 
más breve plazo posible, respecto de los 
cargos que se encuentren vacantes en 
ese Ayuntamiento, así eomo también de 
los de nueva creación, por proveer á 
partir del primero de este mes de Ju-
lio, con motivo de los Presupuestos en 
vigor. A l relacionarlos, sírvase especi-
ficar la clase de cargo, las funciones 
que le sean anexas y el haber que á 
cada irno corresponde, á los efectos 
prevenidos en el Artículo 25 de la Ley 
del Servido Civil , para los exámenes 
que ocurran y nombramientos que pro-
cedan efectuarse. 
Quedo de usted atentamente, 
Emilio del Junco, 
Presidente de la Comisión. 
A los Contadores Interventores Mu-
nicipales se les ha cursado la instruc-
ción número 7, que dice así : 
Habana, Julio 12 de 1909. 
Señor: 
Con motivo de regir desde el prime' 
ro del corriente mes de Julio la Ley 
del Servicio Civil , y habiendo esta Co-
misión hecho observar en comunica-
ción de Abri l 27 dirigida á los señores 
Alcaldes Municipales respecto á que 
ios nombramientos de empleados te-
nían aue ajustarse á lo dispuesto en los 
artículos de«de el 21 hasta el 25 inclu-
sive y sus concordantes de dicha Ley, 
á partir de la fecha indicada de prime-
ro de Julio, y teniendo en cuenta la 
responsabilidad en que puede usted 
incurrir, seerún previene el apartado 
dicx del artículo 8. tengo el honor de 
advertírselo á los efectdfi de los pagos 
de haberes, por considerar la Ley del 
Servicio Civil , ilegales las funcipnes 
de toda persona que las eierza para 
envo nombramiento no -se hubiere teni-
do en cuenta lo prevenido en los arri-
ba citados artículos. 
Y como de la presente comunicación 
doy trñslfulo al señor Interventor Gta-
neral del Estado, á los efectos de la l i -
qu'da^ión de pagos y presupuestos, 
onniple á mi deber prevenir á usted á 
!cs ofeotos que cofrespondan. 
De usted atentamente. 
Emilio del Junco. 
Presidente de la Comisión. 
Asociación de Horticultores 
Hemos hojeado el "Tercer informe 
anual de la Sociedad Xacional Cubana 
de Hort icul tura ." en el que se dá 
«•uoiita. de los progresos de esa asocia-
ción, y de los trabajos realizados por 
sus diversas comisiones durante el año 
1908. Su organización data del mes de 
Septiembre de 1906, habiendo celebra-
do la primera junta anual, con cin-
cuenta y dos socios, en 20 de Mayo de 
1907; la seorunda se efectuó en lo>s días 
6 y 7 de Enero de 1908, con 275 so-
cios; y la tercera, que es á la que se 
refiere el expresado informe, en los 
días 21. 22 y 23 de Enero del año 
:K-+-na.l. contando ya con trescientos aso-
ciados; celebrándose al mismo tiempo, 
en esra última fecha, por seis días, en un 
salón de la casa de los señores Harris 
Bros Company. en O'Reilly 108, una 
exposición de varios frutos cultivados 
por algunos de los asociados, pudien-
do contemplarse por las personas que 
la visitaron—que se calcula fueran so-
»Por qué sutre V. de dispepsia? rnme la Pepeina r Ruibarbo de E03QUB. Y m curara ea poco* días. rtMobrarft eo bu«B humor y su rostro sf ponora rosado r alegre. 
VM Pepslaa y Ruibarbo ¿e Romane. 
produce excelentes resultados en ei tratamiento de todas las «afermedadee del estómago, dispepsia, castrfcigia, indigestiones, diKeslicnbi» lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razada*, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia K&strica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAK-r^O, el enfermo rápidamente ae pone aejor, digiere bien, asimila mfcs el Alimento y pronto llega & la curaciOa completa. 
I.os mejores médicos la recetai». Docv años de éxito creclesta. Be rende «n todas la« boticas «• le tola. ̂•192 1JI. 
bre 50.000—. los progresos que el cul-
tivo esmerado y científico produce en 
el tamaño y calidad de los frutos natu-
rales del país ; y la facilidad con que 
en él se aclimatan muchos de la zona 
templada. 
La asociación nombra cada año trece 
Comisiones permanentes, compuesta 
cada una por tres socios, que se ocu-
pan en particular, y han de informar 
respectivamente en la junta anual, so-
bre los asuntos siguientes: Transporte, 
Embalaje y empaquetado. Mercados y 
almacenaje de frutos. Frutas cítricas, 
Piñas, Hortaliza. Frutas del país. Fru-
tas de la zona templada. Plantas de 
adorno; manejo de las huertas, Taba-
co. Enfermedades é insectos, y Legis-
lación y relaciones con el Gobierno. 
Todo el informe está escrito en in-
glés, por dificultades que se presenta-
ron para hacerlo también en castellano, 
y porque la gran mayoría de los socios 
son americanas: pero si se diese la de-
bida publicidad en nuestro idioma, á 
los trabajos y propósitos de la asocia-
ción, creemos que esta aumentar ía con-
siderablemente al comprenderse por 
los agricultores cubanos Jos beneficios 
que de la unión de los esfuerzos, de to-
dos se habrían de obtener en la pro-
ducción de los llamados cultivos meno" 
ro í ; muchos de cuyas productos tienen 
mercado seguro en les Estados Unidos 
en determinada época -del año. y algu-
nos también en Europa, ampliando las 
fuentes de nuestra riqueza, á frutos 
que no sean solamente la caña de azú-
car y el tabaco, que tantos afanes y 
angustias cuestan á muchos de los que 
á su cultivo se dedican. 
E l interés general del país aconseja 
que no esté sometida su riqueza agrí-
cola únicamente á dos productos, si no 
que. por el contrario, ten8:a la defensa, 
en el caso de que nno de ellos, ó los 
dos. fallen en un año, por cualquier 
circunstancia, de contar con elementos 
que, si no evitan por completo una cri-
sis económica, puedan hacer menos 
sensibles sus efectos. Y en cuanto al 
interés particular, claro es que resulta 
altamente conveniente para el agricul-
tor, tener medios de defensa que le 
ayuden á sostener su posición inde-
pendiente, con medios de subsistencia. 
m u tener que sucumbir indefectible-
mente á las exisrencias de los fabrican-
tes de azúcar, si se dedican al cultivo 
dé la caña, ó á la t i ranía de los 
" t rusts ," ó al del tabaco. 
La tierra de Cuba es muy fért i l ; v 
está probado por los ensayos que en 
pequeña escala se vienen haciendo, qne 
en sus diversas zonas de cultivo se 
adaptan perfectamente casi todas las 
frutas de las .zonas templadas, además 
de la abundancia con qne se producen, 
con un poco de esmero en su cultivo 
los que se consideran como productos 
naturales del pa í s ; de manera que sólo 
de nuestros agricultores depende el 
colocarse, por su esfuerzo propio, en 
condiciones ventajosas de snbsistenc'a 
y de progreso, aprovechando las leccio-
nes y los medios de deferisa que otros 
más prácticos que nosotros, están sa-
cando de nuestro suelo, obteniendo 
ventajas que. sioniiendo su eie.mpln. 
I pueden generalizarse en beneficio de 
todos. 
Para los m se van 
A todos los trabajado-es que se em-
barcan se les recomienda compren el 
legítimo Reloj F. E. Roskopf que re-
rice Marcelino Martínez, almacenista 
de Joyer ía en General. Brillantes y 
Relojes, Muralla 27. altos. 
Es el que creó hace 52 años F. fí. 
Roskopf para los obféfog; hay tama-
ño grande y chico. Sfe recomienda me-
jor el grande. Precios de por mayor. 
¿HA VISTO VD. LAS DOS MAGNIFICAS ARMAZONES DE ACERO QÜE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Tetas coustruccioues representan la última palabra en el arte y la ciencia emplea-
das cp la manuiactura de armazones j son 
PRODUCTOS D E UNA I N D U S T R I A CUBANA 
Cada una de las miles de piezas ha sido fabricada en núes era Planta en esta ciudi.1 
conforme á los planos levantados por nuestros Ingenieros. 
La maquinarla de nueatra Planta situada en los muelleí de Haienladoi 63 la mit 
moderna que hay en el mundo, siendo todo movido por la electricidad. 
l os Ingenieros que foiman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especii-
liptas con muchos añoi da experiencia, que erau hasta hace poco empleados eu la caax 
labricante de armazones y puentes más grande de los Estados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y Presupuestos facilitador gratis. 
AMERICAN STSEL COMPANY OF CÜBA 
Ingenieros y Fabricantes de A.niiazones de A.cero y PueuteB. 
Oflciia y Departamento Técnico en OJcios 19. HABANA. 
c 2075 al t 30-21 
C O I T T R A l a 
rUs B R O N Q U I T I S , ios C A T A R R O S C R Ó N I C O S ' 
r loa Médicos mfcs eminentes recetan las 
Remedio insuperable cautra Jas 
E N F E R M E D A D E S D E L . P E C H O 
PARIS, 43, Rne de Salntonae, PARIS T FARMACIAS. 
B B B H H B H B B B H B B B B 
E . K R A U S S 
2 1 - 2 3 , R u é A l b o u y , P A R I S 
Proveedor del Ministerio de Marina 
y de la Guerra. 
N U E V O S M O D E L O S A U M E N T O 
5, 6, 7 1¡2, 8, 10 y 12 veces 
E S T E R E O - G E M E L O S P R I S M Á T I C O S 
Anteojos de larga vista prismáticos KRAUSS. Estéreo-anteojos de larga vista. 
Prospecto especial nü 59 gratis y franco. 
A P A R A T O S F O T O G R Á F I C O S M I C R O S C O P I O S 
Güila v el Capitalismo 
Los capitalistas americanos que tie-
nen intereses en Cuba parece que aca-
rician la anexión por el buen resulta-
do que les- traería para sus neírocios. 
Así se desprende de la corresponden-
cia que con el título( de ' ' el nudo del 
cabotaje" envió a La Lucha el ilustra-
do periodsita don Antonio Escobar. | 
pues no podemos creer que sean suyos 
propios—del señor Escobar—y sí de 
los capitalistas americanos, párrafos • 
tan inexactos como los dos que siguen: 1 
" Y es el caso que el capitalismo ex- | 
traujero necesita el cabotaje; eontan- j 
do con él—o más propiamente, "des- j 
contándolo"—llevó su dinero á esa Is-
la desde que cesó la soberanía españo-
la. Calculó que en plazo corto. Cuba i 
sería anexada á los Estados Unidos, y ¡ 
á sus productos se les abrirían de par 
en par las puertas de este colosal mer-
cado. Y , en este punto, los intereses 
de los productores nacionales, son 
iguales á los del capitalismo extranje-
ro. De aquí el que las dos oeupacionps 
americanas hayan sido períodos de 
confianza, porque se creyó que de ellas 
saldría la anexión; y el que, apenas 
restaurado el gobierno independiente, 
haya reaparecido la desconfianza. 
" E s t á á la vista que en Cuba hay 
oposición entre el factor económico y 
el factor político; los elementos que 
controlan el capital y . la producción 
son anexionistas; los elementos que con-
trolan el poder público están por la 
conservación de la independencia. Son 
dueños de la Presidencia de las Cá-
maras, de la administración de los t r i -
bunales, del homeopático ejército y de 
la escuadra de juguete; pero no pue-
den decretar la confianza, como la 
Convención francesa decretó la victo-
ria.. Su Majestad " E l Sufragio Uni-
versal," topa con otra realeza que le 
resiste: el oro." 
No es verdad que haya reaparecido 
en Cuba la desconfianza al restaurarse 
el gobierno indepen líente, y menos la 
desconfianza del capital extranjero. 
Los ingenios principales de la provin-
cia de la Habana son de extranjeros 
y todos están haciendo reformas ó 
prolongando sus líneas para aumentar 
su producción. No es verdad, tampo-
co, como se afirma en lo transcrito, 
que sean aexionistas los elementos que 
controlan el capital y la producción. 
En Cuba no hay más capital anexio-
nista que el americano en su mayoría, 
pues los americanos justos y amantes 
de Cuba no soñ anexionistas; no lo es 
ningún español, que entre todos su-
man más capital que el americano, y 
no lo son los franceses é ingleses, por-
que los primeros nunca vieron con 
agrado la intromisión de las Estados 
Unidos en los asuntos de Cuba, mien-
tras ésta estuvo bajo la soberanía de 
España, y los segundas, hombres prác-
ticos y conocedores del país, compren-
den que está más asegurada la paz 
con un gobierno cubano justo, que con 
la anexión, que ta rdará muchos años 
en ser viable sin cruentos sacrificios y 
hechos heróicos, por parte de las cu-
banos y de muchos millares de españo-
les que se les unir ían para combatir-
la. 
Va pasando de leyenda eso de la 
desconfianza del capital extranjero 
¡ Cómo si en Cuba no hubiera más 
capital extranjero que el de las ame-
ricanos ! 
Hace pocos días que por correspon-
dencias del señor Escobar supimos que 
los ingleses emplearon los tres años úl-
timos en los Estados Unidos tres mi l 
millones de pesos en ferrocarriles— 
treinta veces cien millones—y muy po-
co tiempo que los bancos allí pidieron 
auxilio al gobierno y préstamos gran-
des á los bancos franceses é ingleses, 
para sostener su crédito y satisfacer 
sus compromisos. ¿A qué tiene 
que quejarse de Cuba ó del 
baño un capital que en su pi-nnin0 propio Cl1 
es arrollado por el extranjero 6 », 
ta del extranjero para muchas 
les empresas y salvar el 0 .̂2?. ^ 
í 
grandes empresas y 
ia confianza ? ereuit0 
Sin estar Méjico reparado .le 
Estados Unidos como lo está Cub 
es el capital americano en la renúhi-110 
mejicana tan fuerte y sólido conl'l 
• spañol: no tiene ni inspira conH0^ 
á los mejicanos como el español, 
mayor motivo .sucede esto en C 
donde viven y están arraigados 
gla de proporción nuu hos más 
ñoles que en Méjico. ^ 
E l capital español empleado 35 
ba es mirado por jos eiibanos ^ 
propio, con más cariño y simpatía fí11(1 
lo era durante la Colonia ; y el eaJf! 
americano, como el inglés. f ran¿ 
alemán, es apreciado en cuanto ¿ > 
serlo, para la riqueza y fomento (Si 
país, pero siempre considerado extr*!^ 
jero, extraño al pueblo de Cuba, á t ' 
masa que siente y reflexiona poco. 
En la primera intervención se ê a 
blecieron en la Habana algunos ci3 
tos de americanos, y fueron muy 
eos los que. pudieron sostenerse (C 
pués que cesó aquélla. Las grande, 
empresas servidas por españoles y ^ 
líanos, aunque e¡ administrador y otW 
jefes sean extranjeros, parecen'naci(d 
nales y prosperan con el orden y y 
buenas circunstancias del tiempo; 
así el americano, inglés ó ruso que gj 
establecen donde hay españoles del 
mismo ramo de comercio, de carácter 
genio, historia, lengua y religión igu^ 
les á los hijos del país. 
Los cubanos desean tener buena 
amistad y mucha paz con los Estados 
Unidos; pero á cambio de que éstos 
respeten la Resolución conjunta adop. 
tada por el Congreso americano: que 
e) pueblo de Cuba es, y de derecho de-
bía ser. libre é independiente. 
En Cuba nadie piensa en la ane-
xión, salvo algún ó algunos amerie» 
nos que la deseen para sus negocios y 
por espíritu absorvente. Fernández 
de Castro—don Rafael—que represen 
ta como condueño, administrador j 
apoderado de su señor padre y herma-
nos, algunos millones de pesos, invertí 
dos en tierras é ingenios, político pro-
minente del partido conservador, no 
er. anexionista y sí muy contrario de 
la anexión; no lo son los demás jefes 
del citado partido. Varona, Lauuza, 
Montoro, Núñez, Freyre de Amlrade 
y otros, todos los diales apoyarán en 
todo tiempo un gobierno cubano, justo 
y fuerte, por liberal y radical que sea; 
no lo son los nativos y españoles todos, 
ni los francess alemanes é ingleses, 
¿Dónde están, pues, los anexionistas! 
En el ambiente polític; imperialis-
ta, en los politicians. prensa amarilla 
y algunos comerciantes de los Estados 
Unidos, á quienes lien" que conocer y 
tratar el ilustre corresponsal de lA 
Lucha, y también en muchos de ¡osin 
tereses americanos establecidos en Ctt 
ba á la sombra de las dos interveacio 
nes. 
m . GOMEZ CORDIDO. 
C O M E O E X T R A N J E R O 
Causa importante 
Un proceso interesante, parecido al 
de " L e Foyer," se ventila ante Iw 
Tribunales de Par ís . 
Los interesados son Sarah Bet» 
uhard y Enrique Bataille. Estos doi 
gloriosos nombres bastan para darinfc 
portancia al asunto. 
Lo ocurrido fué lo siguiente: 
Sarah se comprometió á represen 
tar "Fausto." obra inédita de Batál 
lie. El dramaturgo entregó su pr» 
ducción puntualmente. Pero apena» 
I I H ' 
Un Remedio maravilloso llamado SALVADOR por los que han curado M 
S T O M A G O 
es la R O Y E R I N E D U P U Y Fácil de tomar, 
ALIVIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE TODO. Permite de comer fodt lo que «e «peteee. 
La BOTÉRINE DUPUT es empleada con el miyor éxito en ios casos d» 
Digestiones diüciles, comr» las Disp«po!as, Gastritis y Gaetralgiaa. HacS» 
desftivarerer rábidamente los Dolores del Estómago, Qaemaaoneo, Acide* 
Btachazón dal Vientre, Dilataciones del Estómago, Qáses, C611oO»i 
Vómitos. Diarrea* crónicas. - (Cajas -le iO ol.leas) 
Farmacia prwuY- 825. Rae Saint-Martlp. PAWS.ye/j to^as Parmaírt* 
- - L A 
C E R V E Z A 
1 
E S L A F A V O R I T A D E L P U B L I C O 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CKIM 
V E Z A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 l i t r o s 
: Do éstos, ha producido L A T R O P I C A L 1 . 0 3 6 , 3 4 8 M 
Y las demás fábricas 4 7 3 , 1 2 1 „ 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
C. 2205 U l . 'M 
» m f m » * * v * » v »'J» •» o » w f "f f f v v f » y v »"e m e" m í » » T m f y » y f » e JvvVv fV? » y m v v f ^ ¿Ü 
M a r c a ' ' O c p o s i t a . O a 
• Cosechero *p 
^ ' " ^ ' K U E N A A Y O R T L o g r o n o ) 
üeíco iraportaior en la Isla deCnh: SICOLAS MEMO - H a i m 
A R S E N A L 2 y 4 . Telélbuo 10»» , 
C. 2216 
Se vcaden cajas j barril'** 
1 






recibido e) manuscrito, vió la actriz 
que el drama tenía 11 cuadros, que 
los cambios de decoración dura r í an 
hora y media y que la representación 
no podría materialmente terminar an-
tes de las dos de la madrugada. Sa-
ra li exigió algunos cortes en la obra: 
Bataille negóse á Hacerlos. T lo gra 
v p del caso p s que la actriz había ad-
quirido el compromiso formal de re-
presentar la obra antes de conocerla. 
Quería Sarah que Bataille reforma-
ra su producción; pero el autor siguió 
negándose y reclamó el original. 
Como Sarah en decoraciones encar-
gadas v en actores contratados había 
hechos'grandes gastos, se negó en re 
dondo á la entrega del manuscrito, y 
Bataille reclama 10,000 francos de da-
ños y perjuicios. 
Así está el asunto, sin que ninguna 
de/ambas partes hayan dado su bra-
zo á torcer. 
Por el contrario. Sarah y Bataille 
van de terco á terco. 
Nuevas aventuras del capitán-zapa-
te ro—¿Es un espía? 
Despachos de Xancy (Francia) dan 
cuenta de un suceso altamente cómi-
co, que ha ocurrido en una de las ca-
lles más céntricas de esta ciudad. 
A eso de las cuatro de la tarde, un 
oficial alemán, vestido con toda co-
rrección y pulcritud, presentóse en la 
calle en cuestión, donde hay instala-
dos muchos cafés que frecuentan, en 
gran número, los oficiales franceses 
de la guarnición de la plaza. 
Tomó asiento junto á un velado", 
enunadelas terrazas, y en francés, 
pronunciado con acento aleinán, pidió 
cerveza bávara. 
Sirviéronsela, y después de beber 
algunos sorbos, sacó un papel y un lá-
piz y comenzó á dibujar tranquila-
mente. 
¿Los oficiales franceses que bebían 
y fumaban en las mesas inmediatas, 
mirábanle con profunda sorpresa. 
Una de las ve-ces que el oficial ale-
mán levantó la cabeza, fijóse en que 
era el blanco de todas las miradas. 
Pero en vez de desconcertarse salu-
do con la mayor finura, y luego, d i r i -
giéndose al que tenía más cerca, dijo 
sonriendo: 
—¡No se asusten... aunque soy un 
ca.pitán prusiano, vengo como amigo. 
Y sin hacer caso del movimiento de 
indignación con que el otro acogió 
sus palabras, siguió dibujando tran-
quilamente. 
Varios oficiales franceses se TCA-
nieron y discutieron en voz baja lo 
que debían hacer con el prusiano. , , 
Uno de ellos ofrecióse á insultarle; 
pero los demás convinieron en que 
bería lo mejor avisar á la Policía. 
—Así evitaremos un conflicto — i i -
jeron satisfechos. 
Y volvieron á sentarse. 
Momentos después presentóse un 
comisario de Policía, que aproximán-
dose al capitán prusiano, preguntóle 
'corte-smente quién era1, y que hacía 
allí. 
—iSoy—costestóle el otro —un ca-
pi tán del Ejército de Alemania y per-
P L A N T A S SANAS 
Necesitan Cuidados Asiduos y Buen 
Suelo. 
Ha visto usted un rosal que, no obstante es-
tar rodeado de tierra excelente, atmósfera 
propicia y recibir espléndido sol, nunca llega 
á desarrollarse fragantemente? 
Una touelada de abono no ayuda á una plan-
ta qi'e tiene el corazón devorado por una in-
fección Debéis destruir la causa antes de que 
podáis eliminar los efeesos. 
i<o podtis curar la, caspa, ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos en la caus» del mal —e? un germen que 
se peerá á la ra iz del ctibello y ocasiona su caída. 
E l Herpicide Nflwbro destruye este germen 
y permite al cabello crecer sano. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. De venta en las 
principales farmacias. 
Do« tamaaos, 60 cta. x s i en monea» a a » -
" L * ReunlOa.** Vfla. de Jos* Barra « Kljon. 
Manuel Johnaon. Obispo 63 y fig, XMntem 
E l p e q u e ñ o a m a r f f o r de l a cer-
veza i a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u s s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A U 
tenezpco á una guarnición de Prusia. 
Y me ocupo acaualmente en beber 
cerveza y en copiar ios uniformes de 
esos oficiales. 
—¿Y por qué los copia usted 
—Por distraerme. 
El comisario despidióse del capitán 
y marchó apresuradamente en busca 
del prefecto. 
•Contólo lo que pasaba, y añadió 
azoradís imo: 
—Debe ser un espía. Sin duda, ha 
venido á sacar fotografías de nues-
tras fortificaciones y defensas. 
Alarmado el prefecto, llamó al je-
fe de PoJicía, y ordenóle que detuvie-
se al ca.pitán, 
•El jefe de Policía trasladóse al ca-
fé donde seguía dibujando y leyendo 
el oficial prusiano, muy c d npiacido, 
ai parecer, de la exp- ^ación y alar-
ma que caneaba su presencia. 
Todas las terrazas de los demás ca-j 
fés estaban llenas de oficiales, que 
hablaban, animadamente, aventuran-
do toda suerte de hipótesis. 
Cuando se aproximó á él, grave y 
solemne, el Jefe de Policía de Nancy, 
el oficial alemán guardó sus dibujos, 
apuró su vaso de cerveza, y volvién-
dose negligentemente hacia el recién 
llegado, p r egun tó : 
—¿'No estoy en una ciudad rfrau-
cesa? 
—Sin d u d a . . . — b a l b u c e ó el jefe de 
Policía, muy sorprendido de aquella 
pregunta. 
—'¿No es Francia un país libre, don-
de nadie es molestado- mientras no 
alborote, dañe ó conspire? 
—En efecto.. . 
—Pues, entonces, ¿por qué diablos 
•me molestan, si no conspiro, dañe n i 
alborote ? 
—Es que Nancy es una plaza fuer-
te, y la presencia de un oficial pru-
siano en ella, nos parece sospechosa. 
—'Pues no me e x p l i c o . . . . 
—Sabemos que se ejerce en las pla-
zas francesas del Este un temible es-
pionaje. 
i—¿Y creen ustedes que yo soy un 
espía?. . . i J á . ja, j á ! 
Sus risotadas llenaron de indigna-
ción á los oficiales franceses que prq -̂
seneiaban á algunos pasos de distan-
cia la escena. 
E l jefe de Policía perdió la pa-
ciencia, y dijo enérg icamente : 
—Acabemos. ¿Su nombre? 
—-El capitán Voigt Koepenik. 
—¿'Voigt de Koepenik? 
—Sí. ¡Parece mentira que tengan 
ustedes miedo de un zapatero que 
tantas veces ha llenado con sus haza-
ñas las columnas de los diarios de 
P a r í s ! 
A estas palabras siguió una carca-
jada general. 
ITodos comprendieron que tenían 
denlante al famoso zapatero Voigt. 
qoie vestido de capitán, se hizo seguir 
de un destacamento de soldados y 
prendió al alcalde de Koepenik, apo-
derándose, de paso, de los fondos mu-
nicipales. 
Indultado por el Kaiser, Voigt ha 
querido continuar sus aventuras y se 
ha vestido nuevamente de ofical ab-
mán. 
Lleva el uniforme tan gallardam.'M-
te y son tan marciales su aire y su íi-
gur.i. que nadie sospechar puede de 
que. sea un zapatero. 
E l prefecto de Nanoy. Babador al 
f in de quién es el pretendido espía, hfi 
ordenado á Voigt se vista de paisano 
ó abandone la plaza. 
BANCO MGIOML DE CüBi 
D E P A R T A M E N T O DE AHORRO 
AVISO 
Se i los señores Depositantes, 
por este medio, que se sirvan presentar 
sus libretas á partir del día 15 de Ju-
iio. 1909. con el objeto de que les sean 
abonados los intereses que Vencen en 
esa fecha. 
L a Colon ia E s p a ñ o l a 
de C a m a g ü e y 
Dice " E l Comercio." de Camagüey, 
que van ya muy adelantados los traba-
jos que se realizan en la Casa de Sa-
lud " P u r í s i m a Concepción." que en la 
sabana de los Marañones viene edifi-
cando la Colonia Española. 
Están-«1 terminarse los dos pabello-
nes que constituyen el inicio del vasto 
plan de construcción que allí deben le" 
vantarse en no lejano plazo. 
Dichos pabellones, por acuerdo de la 
Junta Directiva de la Colonia, llevarán 
los nombres de "González Rojo" é 
"Ignacio Soler." como justo y mereci-
do homenaje á dos entusiastas luchado-
res por el auge y el prestigio de la flo-
reciente Asociación. 
Se pensó inaugurar solemnemente 
la nueva Clínica el día de Santiago; 
pero ha sido necesario desistir de esto 
propósito, en vista dé no estar aun ul-
timados los trabajos que en ella se rea-
lizan. 
Nuestros plácemes á los señores So-
ler y González Rojo, por la distinción 




S E L L E Z A ^ f ) ' ^ T 
FUERZA 
SUAVIDAD 
CON EL. EMPLEO DE 
L A B E U Ü T H V A 
A c e i t e do B e l l o t a de 
P . Q A U T I E R y C!a 
.¿£¿~Q>',. PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES DEL. 
«Jabón Yema de Huevo. 
J A R A B E ¥ 1 0 0 1 P A S T A V I D 0 
- a l h e r o í n a y ^ i b r o m o f o r m o f • e l l i e r o i i i a y A i a S t o v a í n a 
Calman instantáneamente la T O S y curan de un modo seguro los 
Res f r i ados , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o D u l m o n a r , e tc . 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
^ D A V I D . DoCtor en farmacia, en Courberoie. cerca de Pari i . y er t o d « farmacia!. 
Eo iiooor del Ministro de Italia 
A consecuencia del feliz arribo á 
nuestras playas, del nuevo Ministro de 
Itaha en Cuba, cav. Giácomo Monde-
11o, la prestigiosa Colonia Italiana, or-
ganiza un gran banquete en su honor. 
Las adhesiones se reciben'en casa del 
señor Héctor Avignone. calle de I n -
dustria 122. 
Se han suscrito al banquete home-

















| Miguel Di Stefano. 
José De Lisa. 
Adolfo. Zaeearini. 
stefano Calcavecehia. 
* dispar Messina. 
José Casolla.. 
C«8ar Bett ínott t 




^ 'rafino Pieropeolo. 
•^.livador Guastella. 
Mateo Marsicano. 
Benedetto Le Voci. 
José Scolpini. 
E. Mantiei. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y t o d a s 
clases. Cosa e x q u i s i t a . P u r e z a 
abso luta . 
m L A S O F I C I N A S 
M U A G I O 
Leyes 
En la Secretaría, de la Presidencia 
de la República se recibieron ayer 
las Leyes votadas por el Congreso, las 
cuales comprenden los siguientes 
asuntos: 
Una, relativa al establecimiento 
de seis Granjas agrícolas; otra con-
cediendo una pensión mensual de 
$100 (cien pesos) para las dos hijas 
del difunto coronel don Carlos Du-
'bois y Castillo; otra aumentando á 
$100 (cien pesos) la pensión que ac-
tualmente percibe la viuda del gene-
ral don Bernabé Bouza; otra conce-
diendo una pensión mensual de $50 
(cincuenta pesos- á los hijos del di-
í u n t o general Quint ín Banderas; 
otra modificando el artículo 336 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial ; 
otra cpncediendo á sus herederos dos 
mensualidades del haber que disfru-
taban los magistrados don Francisco 
Noval y .Martí y don José María Gis-
pert. 
Dichas Leyes serán sancionadas el 
domingo en Cayo CristoV 
Nombramiento aceptado 
En la misma Secretaría se recibió 
también la aceptación hecha por el 
Senado, del nombramiento de don 
M.a.rtí.n Morúa Delgado, para Director 
General de Loterías. 
G O B E R N ^ G I O I N 
Herido grave 
La Secretar ía de Gobernación. "Hia 
tenido conocimiento de que en la tar-
de del día 13, una carreta cargada de 
losas, le pasó por encima al blanco 
don Guillermo Figueroa, el cual se 
1 encuentra grave. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
H A U L s a I B D r i l l c t r i t © 
• ü b r e ae exploí loa y 
coiuuuütioii espoucá'-
ueas. £iu numo ui mal 
olor. Júlaujradu en ia 
láDrica escablecida en 
i S E L O T , en el litoral de 
esta babia. 
JL*ara evirar falsifica-
cioues, las latats lieva-
niu estampadas eu las 
tapitas las palabra? 
1A Z J 1 K I L L A X T K y eu 
ia eiiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se peráejfuir» 
con todo el rig^or Ue la 
Ley los lal.sitk-adoreá 
El Aceite Lüz B r i l l a d 
que olrccemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
ciary que presenta el aspecto de agua cmra,, produciendo una L U Z T A N 
U E K M O S A , sin bunio ni mal olor, que nada tiene que envidiar al «jas mas 
puriücado. Este aceite posea la ífrau ventaja do no inllamarse en el caso de 
I rompérselas lamparas, caal idai muy recomendaole, priccipalmeule PAttA 
: E L USO l>E L A S P A t t l L t VS. 
Advcrtenc iaá los coasumiaores: L V L U / * B l U L L W ' T E , marca E L E -
1 F A N T E , es igOAl, si no supsrior eu condicioi^js lu nioic:.-». al de mejor clase 
| importado del extranjero, y sa vemle á pracios m iv i «.lucid »*. 
También tenemos un completa surtido do B i : \ x r V I y G A S O L I N A , de 
¡ clase superior para alu mbrado, fuer/ia motriz y dem iiso4. á preuloi re-
ducidos. 
The West India Oil Ketiainr C o . - O i c i m S \ V P K D f l ) X. « . - - H a b a n a 
C. 2202 l Í L 
'El hecho ocurrió en la finca ' 'Oroz-
c o / ' término municipal de Cabañas. 
Un herido 
En la tarde del día antes citado, 
fué herido el pardo Pa'bián Hernán-
dez por el de su clase Salomé Rodrí-
guez. 
El hecho ocurrió en la finca ^Rue-
da ," termino de Jovellanos. 
Visita 
E l Gobernador Provincial de Orien-
te, ha dado cuenta á la Secretar ía de 
Ootoernaaión, haher visitado en la 
tarde del 12 el crucero americano 
" X c u w a r k " y la Estai-ión Naval de 
la Caimanera de Guantánamo. en 
unión del Alcalde Municipal de dicha 
población, concejal general Pérez y 
distinguidas personalidades, siendo re-
cibido cordialmente por las autorida-
des, quienes les dispensaron los hono-
res oficiales de ordenanza. 
S C G R E T A R I ^ 
D C A G R I G U U T U R A 
Marcas de ganado 
Se han negado, proponiéndoles mo-
dificaciones en sus diseños que no in-
terfieran las marcas ya iuscripptas, 
las solicitudes de los señores Rodrí-
guez, Llaneras y Ca., Agust ín Sosa y 
Qucsada. Bienvenido Alvarez Jerez, 
Félix Gómez, Toribio Cruz, Manuel 
Moreno, Ramón Cantos, Rafael Mén-
dez. Clotilde Cruz, Pedro Correa, Be-
nigno González, Rafael Be-taneourt, 
Kamón Denis, Santiago Rodríguez, 
Ricardo Martínez, lorenzo Queral, 
Juan Ruiz. Justo Leiva Llanes, Porfi-
rio Riva. Epifanio Bravo, Manuel Ro-
mero y Ortega. Juan Ricardo Domín-
guez, Bonifacio López Grodinez. 
Los Corredores 
Una comisión de Corredores, Nota-
rios Comerciales de esta plaza, for-
mada por los señores don Jacobo Pai-
terson. don IsMro Pontanals, don 
Oscar D. Ramos. D. Joaquín G-umá. D. 
José Eugenio Moré y don Francisco 
(üiaz Garaignita, cumpliendo un 
acuerdo tomado en la junta general 
celebrada el lunes últ imo por el Co-
legio de Corredores, hicieron entrega 
ayer tarde al señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo í'.e 
una exposición en la que hacían cons-
tar que les era imposible continuar el 
sostenimiento de la Corporación por 
lo reducido del número de corredores 
que van quedando, debido á la exce-
siva contribución que se les ha im-
puesto de $195 Cy. sin contar con 
apoyo alguno por parte del Gobierno. 
Eí señor Foyo promet ió comunicar 
enseguida al señor Presidente de la 
República lo que ocurr ía , á f in de ver 
la manera, de evitar la disolución del 
•Colegio de Corredores. 
Cuba al Congreso de la lepra que v» 
á celebrarse en Bergen. 
E l doctor Negra nos ruega anuncie-
mos á sus numerosos amigos que le ha 
nido imposible despedirse de ellos per-
sonalmente, lo cual hace por medio 
de la prensa. 
Deseamos al culto doctor un feliz 
viaje y muchos éxitos en la honros* 
represoatación que ostenta. 
S E C R E T A R I A D B 
S A N I D A D 
A Noruega , x 
Hoy sale, para Noruega el doctor 
Ramiro Negra, el cual, en represen-
tación del Secretario de Sanidad, doc-
tor Duque, asistirá como delegado de 
M U N I C I P I O 
No hubo sesión 
Por falta de quorum no pudo cele-
brar ayer sesión el Ayuntamiento de 
i sta capital. 
Sobre circulación de carruajes 
En v i r tud de un acuerdo del Ayun-
tamiento, el Alcalde ha dictado un de-
creto autorizando la circulación de 
carruajes por la calle de P í Margall 
(antes Obispo), durante todas las ho-
ras del día, con la sola condición de 
que utilicen la cadle transversal más 
próxima cuando en aquélla se encuen-
tre cargando ó devscargando mercan-
cías algún carro de transporte. 
A S Ü N t Ó S V A R I O S 
Renuncia 
iAl medio día de ayer presentó Ta 
renuncia de su cargo de director Ge-
neral de Loterías, don Mart ín Morúa 
Delgado. 
E l señor Morúa 
Ayer se nos aseguró que el señor 
M.artín Morúa Delgado había reitera-
do la renuncia del cargo de Directol 
General de la Lotería. 
interrogado el señor Morúa Delga-
do por un repór ter de este periódic:), 
respondió lo siguiente • 
" Y o no ocuparé ese cargo, si re 
puedo designar la persona que ha da 
desempeñar el puesto de Subdirec-
to r . " 
Dícese que el candidato del señoi 
Morúa Delgado es don Antonio T v 
rrado. actual Subsecretario de Es-
tado, 
CRONICA JU01GIAL 
^ a - t j x > i j e i » r o x a . 
Pena de muerte 
La Audiencia firmó ayer la senten-
cia de la causa vista días a t rás en la 
sala segunda de lo Criminal, seguida 
contra Vidal Ordax Pérez (a) ".Mu-
lato", á quien se le acusó del delito 
de robo, con ocasión del cual resultó 
homicidio en la persona del asiático 
Juan Rodríguez (a) ' " I lo l andés . " 
Como el delito fué confesado por 
el iprocésado Vidal Ordax y en él c-on-
curre la agravante de alevosía, la Au-
diencia lo condena á la pena de muer-
te, y en el caso de-ser indultado á la 
de cadena perpetua, inhabilitación ab-
soluta é indemnización de 5,000 pese-
tas á los herederos de la víctima. 
SEÑALAMIENTOS 
No se ha señalado para mañana la 
vista de ningún juicio oral. 
w 
H A Y C E R V E Z A S 
- Y C E R V E Z A S -
1LA C A L I D A D i n s u p e r a b l e d e 
l a s m a t e r i a s p r i m a s ; e l c u i d a d o 
e s c r u p u l o s o e n l a c í l a b o r a c i ó n , 
y e l t i e m p o n e c e s a r i o e n n u e s -
t r a s bodegas , c o l o c a á l a c e r v e -
za T I V O L i I e n u n p e d e s t a l . 
TIsted está invitado á visitar nuestra 
fábrica y convencerse de nuestran ase-
veraciouea. 
c 191« - t i feíSiB 
Ul. 
R O B E R T S S O D A V I C H Y 
AGUA DE mSA NATURAL GASEOSA 
Embotellada directamente en el 
M A N A N T I A L 
B A S S I N 
V I C H Y 
(FRANGE) 
DBPáSTTO : J n a n M A R T I 1PUS TE. Cuba 67. HABA KA. J 
J . u u l u 
SGLAMENTE SE CURAN TOMANDO EL 
GRAN TONICO-RECONSTITUYENTE LLAMROO N E R - V I T A 
O A B A N D O N E 
8 O C U P A G I O I t E S 
A muchos es un gran trastor-
no el tomar purgantes fuertes, 
que además de irritar, les im-
pide atender á su empleo, ó sus 
ocupaciones • • -
D U R A N T E E L V E R A N O T O M E T O D A S 
L A S M A Ñ A N A S U N A C U C H A R A D A ñ Z 
M a g n e s i a $ A R R A 
SABROSA, REFRES-
CANTE Y EFERVES-
: : : GENTE : : : 
y c o n s e r v a r á e l E S T O M A G O e n b u e n e s t a d o , s i n i m p e d i r l e p a r a n a d a . 
D R O G U E R I A S A R R A T e n i e n t e R e y 7 C o m p o s t e l a , H a b a n a . E n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
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Q U I R O M A N C Í A 
Uno cIp los infortunios que más he 
temido siompre ha sido el de quedar-
me calvó, y. quizás precisamente por 
<;-o. la s;inta madre Providencia se en-
tretiene en repelar la hermosa cabelle-
ra (jue antes lucía sobre mi frente. De 
estas bromas suel€ hacer uso con fre-
cuencia aquella buena madre... no se 
con qué fin. 
Kilo es que comenzó á atormentar-
me la duda sobre esta calvicie venide-
ra. y para salir de ponas quise cercio-
rarme con toda certeza de lo que me 
reservaba el porvenir. . . Si el amable 
iector posee alguna experiencia de la 
vida ya habrá notado la necedad de 
mis intentos, pues está probado que 
tuda calva remota, cuando es esperada 
ron fervor, se convierte en calva pre-
sente. 
Resucito á conocer la verdad ya no 
pensé más que en escudriñar todas las 
Humanas la sección de anuncios de los 
periódicos del día. afanoso de encon-
trar algún "facultativo" que supiese 
remediar mis tribulaciones. Busca bus-
eando tropecé, al fin, con este cartel 
luminoso: 
.'•iADAME T E R R O Q U E T 
C'L I R O M A N T I C A Y A S T R Ó L O G A C I E N T Í F I C A 
DE L A F A C U L T A D DE KAK-ARADADJA 
Adivina el pasado, el presente y el 
porvenir con seguridad absoluta. 
Consejos gratis, 
l 'ara grupos de más de diez personas, 
precios con venci-o nales." 
—'' ¡ Magnífico 1''—exclamé al ter-
minar la lectura de ese anuncio.— 
"¡ Bien haya el gran Gutemberg, á cu-
yo glorioso invento debo yo ahora la 
<¡icha de saber que existen Madame 
Perroquet y su gabinete!" 
,Mc lanzo á la calle y penetro cu ca-
va de Madame... 
Al llegar á un pasillo noté la pre-
sencia de algunas damas y caballeros 
que procuraban recatar el rostro. Sin 
embargo, descubrí al pasar la cara de 
una. doncella cuarentona.—"Esta"— 
dije para mí—"de seguro que viene á 
consultar alguna cuita amorosa." Más 
fillá adiviné la silueta de un político 
eminente.—"Este"—pensé — "rene-
gó de lo pasado y ahora acude á beber 
i n esta fuente de lo porvenir. . . " Yí 
algunas cabezas más. todas perdidas 
en las sombras. 
.Llegó mi turno, por fin. y entré en 
una estancia que me pareció el antro 
de una nueva Circe . . . ¡Dios de Dios 
lo que vi!! . . . 
— " ¡¡Scñá C i naca I ! ' — grité des-
de la puerta siu poderme contener. L a 
imponente ^bila, p mejor dicho, la 
misteriosa Ciriaca se alzó toda apresu-
rada, me impuso silencio con un ade-
mán y me invitó á pasar y tomar 
asiento. 
— " ¡ A y qué demonio, don Manuel! 
¡Quién había, de pensar!... ¡Qué sor-
presa I " - ' . -
- "Mayor es la mia. señ'á Ciriaca.. 
tJstéd. mi antitrna. cociherá, converti-
da, así, de pronto, en famosa palmis-
ta". . . 
—"Pues sí. señor, palmista de cuer-
po entero; mas no así tan de pronto. 
Tuve que hacer mis estudios, pues no 
ge pasa tan fácilmente de las cazuelas 
á las redomas." 
—"¿Estudios, usted?... ¡Si no sa-
bía leer!. . . " 
—"¡Cómo uo!. . . Sabía un poquito, 
pero luego me perfeccioné; leí algu-
nos libros y ahora sé lo bastante para 
ejercer mi profesión con honra y pro-
vecho." 
" Y a . ya. sobre lodo el provecho. . 
Muebles de lujo. . . Xubcs de encajes. . 
Y dígame, por su vida: ¿Desde cuándo 
es usted madama?" 
—"Desde que pensé en dedicarme á 
fcáte oficio." 
— " ¿ Y por qué cambiar de nom-
b¿e ? " . . . . 
—"Porque lo de extranjís dá cierto 
aquel... Además, u.sted bien sabe que 
nosotros siempre estamos dispuestos á 
tener en más estima la estupidez aje-
na que la propia sabiduría." 
—'' ¡ Póngale el sello !'' 
—"Bueno, y á. usted ¿qué novedad 
ie trae por acá ?" 
— " A mí ninguna, , . , v 
"—Yaya que sí! . , A usted k tra-
jo á esta casa algún temor ó alguna es-
peranza. *' 
—"¡Carape!. señó Cir iaca . , , habla 
usted con mucho p i t imini . . . 
—"Ay, h i jo . . . ta ciencia infusa." 
—"Pues venía. . . pues me trae cier-
to temorcillo á cierto acontecimiento 
desagradable que presiento para el fu-
turo." 
—" ¿E s caso peliagudo?" 
—•' P r ec i samante, pe 1 i agu d o." 
—"Enséñeme la mano izquierda." 
—"Aquí- está." 
—"Palma cuadrada. . . dedos flacos 
y largas. . . uñas corvas. . . " 
—"Parece mano, de regidor ¿ver-
dad?" 
—"No. señor, porque aquí los mon-
tes no están debajo de sus dedos res-
pectivos." 
—'' ¿ Qué montes ? 
— " E l monte de Mercurio no está 
precisamente debajo de su dedo meñi-
qué, sino que se inclina hacia Apolo; 
por consiguiente usted tiene horror á 
los negocios, usted desea adquirir tan 
sólo ciencia y sabiduría." 
—"Entonces, es verdad, no podré 
ser regidor,7' 
—"Aquí noto la falta completa del 
nombre de la Luna, lo cual es indicio 
de vida prosaica,, ideas mezquinas".. 
—"¡Rediez!" 
—"Mas no se aflija usted, porque 
veo completamente desarrollado el 
monte Saturno, señal de vida activa, 
sucesos importantes. Luego el monte 
del Sol también está en su plenitud, 
lo cual anuncia una existencia semi-di-
vina".. . . 
—"¡Cuando digo que habla usk'd 
divinamente!". . . 
—"Las leturas, hijo". . . 
—"¿De modo que entre el monte 
de Saturno y el monte del Sol aparta-
rán á ese indecente montecillo de la 
Luna?" 
—"Ciertamente, pero con la vida 
rspiriinal que da la influencia de Apo-
lo, tendrá usted la región, de lo espiri-
i m l i d a d " . . . 
— " ¡ O i g a ! , . , /, DóncD está esa re-
gión?" 
—"Aquí, alrededor de la coroni-
lla." 
—"Continúe." 
—"Tendrá usted esa región, digo, 
en ebullición constante; vamos, siem-
pre ferviendo, y esto le hará sufrir la 
jaqueca, el vértigo y la caída prematu-
ra del cabello". . . 
—"" ¡ Ay de mí !" 
—"¿Qué ie pasa á usted?.,, ¿Por 
qué retira usted la mano? Aun tenía 
que examinar los montes de Yenus, de 
Marte, de Júpiter, la línea de ¡a ca-
beza, la del corazón, la (\e la vida, la 
| del hígado"". . . . 
—"Basta de líneas, basta de montes, 
señó. Ciriaca, porque acaba usted de 
ponerme todo el sistema planetario por 
montera... ¿Cuánto la debo?"" 
—"'No tengo prr-cio fijo." 
—-"¿Bastarán dos pesetas?"' 
—"Pché, . . un centén es lo corrien-
te." ' 
—"¡Pero qué bien habla usted. Ma-
dama Perroquet, desde que se ha con-
sagrado á la ciencia infusa !. . . Tenga 
usted su moneda." 
Y me alejé de la misteriosa cocina, 
digo, cabalístico gabinete de doña Ci-
riaca, padeciendo un horrible descon-
suelo. Y a no podía dudar de que al 
cabo de quince ó veinte años seria mi 
cráneo un desierto desolado. Sin em-
bargo, al acordarme de aquella mone-
da reluciente que dejé entre las garras 
de Mad. Perroquet se produjo una 
icaceión en mi espi>¡tii. 
—"¡Quién sabe!"—dije para mí,— 
"Lo.de la calvicie no pued^ fallar: pe-
ro quizás después me salga otro pelo. . 
í-l pelo del tonto ó el pelo de la de-
h'e.sa.'' 
m . A L Y A R E Z MARRÓN, 
A o r i l l a s d e l Y n n r o r i 
"Memorias de ultratumba" 
Desde la alegre riba yumurina he 
eaido en un bufete, que es lo mismo 
que dar con cuerpo y alma acostum-
brados á palacio rico, en un sotabanco 
fúnebre. Muerto y enterrado estoy... 
Y si enhilo estos apuntes, e.s para po-
nerme bien con los que pueden pedir 
por mi salvación eterna. 
Llaméme Roque Capotín y Glauci. 
para servirles á Ys.: <fuando andaba 
por Matanzas, era un viejecillo "azul" 
que lo escudriñaba todo: yo supe de un 
zapatero de filiación remendona, que 
cansado de hacer malos zapatos, sepul-
tóse de hoz y coz en una "literatura" 
de tendencias periodísticas, que tiene 
rnueha cola y huele á pez.. . Yo supe 
de una "pina"' confiscarla que da un 
sablazo al lucero de nna mañana de 
otoño, y que es eomo el dogal de los in-
cautos que temen que un papel los des-
cuartice. . . Yo supe de.. . . 
Mis ojillos fueron riegros v vivaces: 
D E P R O V I N C I A S 
P l f N A B D B L . R Í O 
DE VIÑALFS 
Julio V2. 
Ayer ha visitado este pueblo el señor | ¿¿ ia ¡tlspeccióp practicada 
Gonzalo dé Quesada aconjptóttdo «Ĵ  i 
distintas personalidades, entre las qu - ; |a pgsada semana tuvimos 
vimos á los señore* Lancis y Piñón. j - ¿ g ^ r\p galudár eo es 
i esperar Secretario de Sanidad, 
| docto* Marías Duque, que visto el in-
forme del doctor Soto, dotará á Carta-
n^n;. del capataz, carretón y peones 
tantas pedidos. 
Y mi afectuosa felieitación al Jefe 
Local, doctor Manue] Yelaseo, por la 
iustieia que se lo hace (fi el. informe 
ta localidad al 
Tan pronto llegaron se trasladaron ; Jigrááftnó Administrador de la Adna-
en unión del señor Perrer, Alcalde de • ^ pienfUegoa. pféíieral Jacinto Por-
•'ste pueblo y del señor Collado á los 
terrenos de la auna ''Diamante de-
preciosa e.olpcc.ión de monedas de di-
ferentes épocas y naciones; vi otra co-
lección, de pejes; otra de aves: otra de 
repti¡e<: otra eje minerales; otra de.. . 
Porque en estos colegios de qu^ paH0 
hay otr.-isí, á mas del ideal que anima k 
Irvs profesores, medios para meter lo 
que se enseña por los ojos del alumno; 
en los eolégnofi de! laicis.mo casto no sue-
le haber nada de eso; el único animal 
que hay en algunos—en alffunos sola-
mente—es el "chivo""; y con un chivo 
pelón, no hay quien aprenda historia 
natural ni h&toría de ningún género... 
¿Dónde quedábanlas. Roque! En lo de 
las colecciones que admire. 
Y pasamos á las clases; 
—Estos mapas que V. ve están he-
chos por las n iñas . . . 
—,;Esíu'lian dibujo aea^o? 
—Sí. señor. . . . 
Y pintan co^.s préciosa*: y estudian 
además francés, inglés. ITUtoria. Geo-
grafía. Psicología. Economía, T*edaco-
gía. Fisioioada, Corte y labores. . . Ve-
mos unos bordado-! admi •aWcs y exa-
minamos trabajos not^b:lí*imov ohra;> .. , , 
déla pire-rafia nue al'í se e n - ñ ^ a m - i . i o . las siguientes personas: José Ue- j otros asuntos relacionados con Cien-
• - ¡ rrera, Francisco Avila. Mariano Cmz. Mu^os. para los míales recibió un vo-
' Manuel Alvaro. Diogo Cáldedu y dou x tp de entera coníianxa. 
sv .enno Rodríguez, i ^ satisfecho de la feliz 9C0gi<H 
¿reo que eon lo .-onsignado queda- i y espléndSd.Hracnte obsequiado salió 
ra complacido el señor peores, que ! en automóvil para la Perla del fi 
r.-on los dcs?os de 
ux 0DSERVADO1Í 
ne de 
telá. que. aeompañado de su aprecia-
, ble hermano y "ayudante" coronel 
bunciadá por los señores Blanco y j ner,£.trj0 labrera, vino á cambiar i ni-
Acosta. E l señor Fcrrer ob.sequm al j iolH,s p^jiticaé con los más con-
señor Quesada con un hermoso am-; ^ ^ j ^ liberfíl{va ¿e eáté tórmiuo mu 
monites. que por su tamaño, es diguo j ̂  • ..] 
de figurar en «-ual ¡uiar museo. j 1 rt " 
V al propio tiempo oue envío estas . 
lineas aprovecho la octóión para r-om- | Celebrad, una reunión con as i s t^ 
placer al señor Dmningo Cácer s. « . . cía de vanos concejales presideut| 
ciño de esta, que en días pasad « de- de comités y otras personalidades, tra-
nunció una mina como de mangane-| to de llevar a vías de, becho la fu-
sev-v sesrún me manifiesta son sus sO* ! sión con la mayor cordialidad y de 
bien. 
Pasamos á la crpiUa: es nna joya. 
— Y esto ¿de dónde vino? 
—Se hizo acuí: el P. Pastor lo ha 
trazado. . . 
Otra vez *el P. Pastor. . . TV carnes, i 
para eonvencernos de que no son na-J 
tíngales, varias rasas confeccionadas< 
por las niñas; y examinamos algunas; 
preciosidades de pintura metálica, he- i 
"¡ur, 
con la oronicsa de volver cuando se 
iv-iW.-e ¡a fusión de las dos ramas li-
berfdcs. 
diz que teman perlesía: en su tiempo, ^ ^ también: 
parecieron dos centenes. Iban sobre Y ^ ^ AxWM^ 
unas nar.culas vergonzosas-'totum _ ^ s a D de eiento treinta 
est puiehrum in me! —que de rubor 
se recogían y ataraguban ; parecía que 
me las quitaran v que me las pusieran Ahora, que 
nuevamente; é iban á media legua de 
unos labios que no cesaban de reir ja-
más, que se reían de todos los luceros, 
y que daban expresiones al del alba. 
Este que veis aquí, fué Capotín. 
vastago ilustre de los Capotines. famo-
sos generales que pusieron en desorden 
á los turcos en Lepante, y que según 
verídicas historias, no de.iaron á nin-
guno con capote; de ahí viene mi ape-
llido, y de ahí este te-rror rpie roe domi-
na en cuanto me dice alguien:—Huye, 
que te coge el turco. . . Porque yo y 
Méndez Capote, pariente mío en grado 
positivo, á pesar de, las historias, con 
ciertos turcos no queremos nada. Este, 
| pnes. e.s Capotín.—resto olvidado de 
I nna rvisa ilustre—que trataba de tú á 
Mister Masrpon. porque Mister Maproon 
no le entendía, y que allá, en sus bue-
nos tiempos, comía con Pote en la fon-
d a . . . Fueron mis a miVaíle* predi lee-
rás estss de Pote y de Mr. Magoon. 
Quedamos, pnes. en que escribo de 
cosas (pie vi en Matanzas.. . 
E l Colegio de ií medalla milagrosa 
Aoní—no en el bufete, en el colegio 
E l P . Pastor 
~ I _ ¿ , Con sorprendente éxito viene dati-
L)fc- K Ü D A o 1 olo coi";-'ermeias rn el hotel, y funcio-
Jjlio 12. i t í o s prtblicas en el je?trico del ''Di-
Dcsde el jueves de la pasarda se-; eco." 'él ilusionista y telepático mis-
mana se encuentra en esta localidad. ¡ ter Ricjiards, auxiliado por p u dis-
, gozando de todas las dulzuras que: HnsrimH y delicada esposa Miss. S. B. 
no puede ^ ^ 5 » d f f * j bripída el hogar paterno, el estudioso | Rb-hard-. 
illaclarcño; don De los pxperim en tos públicos y de 
ibia. que procc-' las cbnfí'renci^s privadas se habla en 
sidad de Pensil va-1 todos los centros. . . ; hasta en la sopa 
nía. Pistados [nidos, en donde cursa j " s " epc-nnlra"" á Richards! 
con notable aprovecha miento la ea-1 Se ha Hevado toda la plata, descu^ 
rrera de ingeniero civil, vi^ne después* MthS "mnejins eós^s." y deja prepa• 
de tresraños 'de ausencia á pasar I-as rado el cansino ps"a muchos. . . rum-
vacaciones de verano á su querido' bo á ífazorra. 
j Ante el científieo Richards se han 
Al tener el gusto de saludarlo en la - indignado nuestros iutelectuales. 
residencie dé m i s padres, don Franevs-. 
co Pavrol v señora -Mariana- Arenui- i C($) motivo de conmemorar al Pa-
—quisiera pescar yo á. todos esos que 
hablan de la enseñanza religicsa y que 
no saben lo que es; aquí, para aver-
gonzarlos; para daides en los morros 
\ con estas maravillas de labores que ha-
¡ cerf estas pequeñuelas y con todas estas 
¡ cosas que é i t l s pequeñuelas saben y 
; que ellos no oliscaron en sn vida ; por-
| ípine suele suceder qti'e esos «pñores que 
[ je rellenan la bn-ea '' apolo-ri/ando *' 
¡ la enseñanza, laica y anatematizando la 
cristiana, sen unos» pobrecillos infa-
tuados que porque leyeron mal tres j 
cuatro auíorciiles de los suyos, ya «e 
juzeran unes ^abios horrorose-s. capaces 
de descubrir la aguja de marear. 
Los que valen, no predican de esa 
! Micrte : ahí está Gustavo Le Bon. que 
! c> un antic'e^i.-al une mete miedo, y 
i que es no obstante el autor del eloario 
i más briOáo v elocuente que se ha hecho 
i de la escuela religiosa: ahí está Gaeta-
uo Xegri. que es un positivista treme' 
blindo, v qne echa nn sin fin de pestes 
contra los señoritincos de qne habla-
mos, que no o rieren que la Fe baíe á 
la ciruela. Ahí e s t á . . . /.Dónde ibas, 
Koque?—Iba en lo de que "'aquí qui-
siera ver. . . . " 
P>ueno; núes en el coléfeia vi nna 
ahora, que no nene mas remedm ,tu-, v ,jm|)¿ti(.f/jovoR x\\ 
pvrdrnarnosüo - todo •ramos a cleca-: pavro, XvQ^\Y 
quien es y lo oiie vale. En los l̂ias que ¡ f,ente ^ ^ l-nivprsida 
pasamos por .Matanzas ccJeoro el la 
fiesta de su santo: y ni á tuertas ni á 
derechas con-!ejrnirno« que nos pasara, 
una felicitación en el periódico': fué-
ronle con el s-op'o. y se a'-abó, Y es 
que piensa, su modestia que no debo 
andar su nombre por donde no anden Aj 
sus méritos: es que piensa su modcsti-a 
que no tiene, ningún mérito.. . 
Cuando vimos el cuadro de Murillo. 
retocado con un arte incomparable, en 
la capilla de Montserrat, preguntamos 
de quien era aquel retoque-, y se nos 
hicieren ¡en su as del auíor. que e"a 
te P. Pastor ^ue no t'ene ningún mé-
bia. tuve la oportunidad de ver los | trón da España, para el 25 del ac-
díplbmas, artísticas creaciones de ar jtuai. día de Santiago, está anunciado 
quitectura, dibujos y notas que acom-i un magnífico baile de sala en los sa-
paña á los honrosos títulos de Arqui- Iones de la Colonia Española, 
tecto. Aerímenr.or. üeonciado oy\ eieh- Entre las familias locales se h^cen 
rito. Cuando desmié^ vibramos la capí-1 .v eortifb-ndo de los cursos de Be-i grandes preparativos parq esta sun-
11a de la Casa de S m ! i i de la Colonia Has Artes; títulos adquiridos á Fuér-I tuosa fiesta. 
Española, admiré- !-'s t.¡ ,altar: pregwn-1 za de perseverante estudio durante Bien ñor la Directiyá. 
tamos de quien r¿. y se nos repitieron | sielo años en los Estados tfnidos y j • 
los encomios á la obra de este Padre' cinco, en Cuba anteriormente, y que. i Si<?u« la "cbismosa" señorita cíe 
oue no tiene ninsrón mérdo. . . Y fui-i como él mismo d i c , no éonipletáii sul la calle R, diciéndotoe que nstamos pt i 
monc-s al C-olegio de [a Mcdááia mila'| aspiración sin el que pretendo con-| clanes d*» los eomnrornisos amorosos, 
grosa. y allí encontramos ríe nuevo una ¡ quistar en años restantes. La corte, la simpática corte reinan-
obra de arte, obra suya, que es un mo- Felicito muy sinceramente al joven ; to en el mes de Pobrero, pronto nos 
cielo de gusto, de sencillez y elegancia., "insaciable de ciencia" señor Payrol ¡ dará la agradable sorpresa cb0. , . con 
Este es el P, Pastor: un artista m-
gentoso y delicado," que entiende todo 
lo que cíe arte sea: un hombre que 
transfifrura lo que toca ; un rehgipsn I exposición irrefutable de que su hijo 
y á sus amantísimos padres «pie. ade-j viciarnos á la celebración de grandes 
más de la satisfacción de tener á su ¡ fiestas reales. 
lado á quien tanto quieren, ven. como j E n simpático joven, industrial muy 
humildísimo, que dirige con pericia ex- n0 pierde el tiempo en el extranjero 
traord;naria el gran coleerio de San Y i - ]as fe^ieitaerones por ese.rito de los 
cente de Paul, institución que triunfa j p^f^o, .^ ia afamada T'ni^ersidau 
y que florece, rpie «st'í realizando obras j Pensilvania, orgullo de los. Es^a- sociedad y eñiplf 
costosísimas, one guía instruye un f]os x:nif)os< j Lino 
erran número de niños y que cuenta, 
profesores que son notabilidades,. Esto 
es el P. Pastor, todo bondad, virtud, y' 
ciencia y alma. 
Y ahora, que le vayan con el soplo... 
ROQUE. 
querido de la calle de líouyón, está en 
Dispensario Nuestra SeUora 
de la Caridad. 
vísperas del tratamiento de "Majes-
tad/ ' 
Otro-, ^amVdén muy chimado en esta 
do del central Sani 
sera prinev^,"" 
Sea bienvenido y grata estancia en-1 Y en la Empr<»*q ele Torry y Hro. re-
tre nosotros. j sicle e| futnro ' J leíante '̂ 
Y para la otra descubriré los ">bis-
T'na vez terminada la inspección á mes." muy secretos en la localidad. 
todo el término municipal, ayer sa-
lió para la liaban? el inspector técni-
co de la Secretaría de Sanidad, doc-
tor Juan José Soto. 
S^gún impresiones, (pie en conver-
sación particular con tan correcto ca 
ballero pude recoger, marcha safisfe-
que me confió la telepatía do Mr. Ri-
cdi^rds. 
Prepárense. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
••mj i - ^büiii 
Muchas niños pobres carecen de lo . 
más indispensable para lograr su vi- . del servicio encomendado a esta, 
Si las personas buenas los auxi- \ Local y lleva vanos proyectos! Galiauo 7tí 
que someterá á la Secretaria, respec 
J O Y E R Í A " F R Á N C E S I i 
5? 
da. 
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á es4a sociedad. Necesitamos rop:-
tas usadas, dapatos. arro?. y leche con-
densada. Dios pagará á las persona*! 
generosas cuanto hagan por nuestro» 
niños desvalidos, 
DR. M PFd;FlN. 
T o f é f o n o 174-7. 
Ci|aa Importmiorn i\f ¡07 prtn y r''l«>.!<-''. Hrl» 
to á Cíl.rtager.a y á varios pUeble^UtÓS'̂ Uant»* i r fod<»» ta»n>>«on, coral»» ro-sOnn, 
de este Municipio qne se encuentran ; •n'**"»» '••'« r?'»!» » «r© y pinta y oi>jet*« 
faltos de consifrnación con cpie ateD.; d-f"',-,'"« 
der a sn limpiezá. | 3 ""b,"• y }*r"**r*'-
^ Después de lo expuesto en la a ^ J O U I F T A H A T M A 2 S E Q 
ríor correspondencia. , sólo nos réstaj Galiano 70 
M i f f l E L A L M E Z H i M 
¿ B O G A D O Y N O T A R I O 
Abogado ele la Empresa JJiano de 
iti Jiiarina. 
C U B A 2 9 , a l tos . 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 101 
entre Muralla y Tte. Key. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaoiones de azúcares. Te-
léfono número SL'S, 
C. 21í>8 ijf. , 
D K . K E G Ü E Y K A 
Tratamiento curativo d̂ l aitritlsmo. neu-
ralírias, dispepsia, neurastenia, pará.lisi.t! j 
demás enffrmednrlos ner\-ios;i?': puración rá-
pida de la qulluriá, (orina lechosa) por un ! 
mt-todo moderno. Consultas de 11 á 1. Gratis I 
para los pobres. Perseverancia Tú. 
8799 26-¿J\. \ 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de'ParlB. | 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter I 
de Pflr's p t p1 finfLlisis d»1 -lueo eáo*-ipf. | 
CONSULTAS DE 1 i 3. PRADO 76 hs-ios' 
C. 2184 ' 1J1. " : 
r . P a l a c i o . 
Cnferm'fdad-»? de í??iftv>r»s. — V'.as Urin*-
riaa — Clrujla en general—Co»i«ultjm d» l i 
12. — Sai» Lá/aro 24«. — T*I£-Íoa4 1342. 
Gntti* * ier pubrea. 
O. 2179 1J1. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n i l e z I 
OCULISTA 
Consulta': pn Prado ir.' 
Al lado da! DIARIO DE LA MAPTVA. 
r. 2182 I iTt. i 
D O C T O R Í E H O G Ü E S 
o í n . r s T v 
Cor»uUa«= y el«c«)<5Ti de lente», de 1" * 
_\c t ' T I j A 96. — Teléfono 1743. 
9341 52-J1.15 
I>r. AI»OLF<> KIüYEá 
Enferraedadox c<el FRtfininpro 
* IntentiAo» exclusivamente. 
prc/-p,-i i miento del profesor Hayem drl 
Ho.iplia; de San Antonio de Parts, v por el 
análisis de la orina, .-ongre y microscópico. 
Consultas de 1 4 S de 1= tarde. —* Lampa-
pi!?V> '< vites. — Teléfono 874. 
C.' 217fi ' h11-
D r e 3 . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i ? . 
Ctm no «ícl Hospital aftm. t. 
^spf-r¡alistas en Enfermedades de Mii;er«s 
I'jrlr,?:. y Ci!U3l« en general Cone-rtas ae 
1 Z. Kmpedrado •50. Teléfono 295. 
C, 21 1J1. 
I > r , J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
'''IRUJ ANO-DENTISTA As ¿ila 78. esquina "á San Kaíael. altos 
TELEFONO 1SCS C. 2177 u i . 
I B , FEÁNCI313 í. D E W 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica .Homeopática. 
Consultas de 1 á. 3 p. m.—San Miguel UOB 
Teléfono 1005. C. 2163 1J1. 
D O C T O R C L A U D I O F O R T [ N 
Cirujano d̂ l Hospital número 1. Cirugía, ¡ 
Partos y Enfermedades de Señoras. Tonsul- ' 
tas de 12 á Campanario 112. Gratis para! 
los pobres. 
9224 26-1-1.11. j 
DR. JUAN P A B L O GARCIA. 
lihpociali.stH «mi las via» nmiarían 
ConsuiCai Lu¿ 1» dr 12 & S. 
C. 217 2 1.11. 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
MEDICÓ CIRUJANO, Maloja 2á. altos, «"on-
sultas diarias. C4rati.s fi, los pobresi los lu-
nes. Teléfono 1573. 
9189 26-1 3.11. 
Laboratorio B«cterlol6gico de la Crómica 
Me«lco-Q,aLr«rglca de la Hataaa» 
Fwintu, «n 1387 
Se yt-nrtt-enn nnAlinin de orina. eayatM. 
a»i»«T». leche. , Ib», etc.. etc. Prado 1ML 
C. 2256 ÍJ1. 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á í. 
Pobres gratis. 
Telefono t . » 2 S . Com póstela 101. 
!1£>7 1 Jl. 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de ¿alud. — Infanta 37, Teléfono «021 
HABANA 
flabltaclones confortable» jr dleta« al al-
reí de todas las fortunas. 
C. 2195 _ _ 1J1. 
" D B . C-ONZALO A R O S T E r J : 
Médico de la Cana «le 
Ucueflccncln • MntrrnUIrd. 
Especialista en las enfermedaaes de los 
niños, médicas y qulrürgicas. 
Consultas do 12 2. 
AGl'TAR 108%. TELEFONO ,124. 
C. 2173 1.T1. 
DR, JOSE A. FRESNO 
Cafedrfttlco por oposición dt la P êultad 
de Medicina. — Cirn.iano del Hosn'tal 
Nftrr.. 1 .-—Consultas de 1 A t . 
r.AMANO 50. TELEFONO 11?» 
<\ 2178 _ - 1J1., 
d r . m a m g . i m m ü 
Director de la Caaa ê ̂ nliid 
de Ip *-r>«»li«rl«n Caaarla 
CIRUJÍA (iENEFtAi, 
Consultas diarias ti» 1 á " 
•caj> y -̂olá^s tiuinero 0. Teléfono ii?? 
« » : 6 9 
C L í N i C A GUÍRAL 
Exclusivamente para operaoionrs de los ojos 
P:ítac desdé un'«*cudé en adelante. Man-
riíjue 73, ^ntrí fcan Raíaei y Sr.n José. Te-
léf̂ r.»-' i?34. 
C. 2176 
D r , J . R a f a e l B u e n o 
Enfermedades del Csrazí-n. Pu'naor>ê  
Nerviosas, Piel y Venéreo-s?fluiica«.-Cónsul-
tas de 1? á 2.—Días festivo?, de 12 ft 1 .— 
Tf-cadero 14. — Teléfono 459. 
C. 216* i.n. 
D r . G , F i n l a v 
h m U m í i M U i Psrr.Fi m W 
Teléfono S153.I 
& i p. m. 
C U B A 
De V á i : a. », j- dt 
C. 21 
ro • nferutedade» <ie lea «Ja* 
• da («• oidaa 
AraUtad r^nu /c 94. —Telé' 
Cacvultae da 1 & i. 
', 216S 
1 J I , 
D R . G U S T A V O L O P E Z I P o i i c a ' 0 ? J - u i á n 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoaln 105 *i próximo 
& Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. C. 21 SI i j i 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
Medicina geueral. Consnlt as de 13 á3 
ABOGADO 
Aipilar 81, Baaee Kapaftal. prUiel»aL 
Teléfono SS14L 
C. 19R5 52-lJn. 
D K . l . K A ^ I l S W I L S O N 
DENTISTA 
Apuiar 76. entre OTleiliy v San Juan de 
T> .= Tiî nî s postiros servibles en el usb. 
Nada es barato ai no îrve y se rompo pron-
to. S403 26-25Ju. 
D R . R. CALIXTO V A L D E s " 
DENTISTA 
Especialidad en dertadtiras r^st'zas 
puentes y coronas de oro. Ag-uila S4. altos, 
-ntre San Rafael y San José. 
C. 2216 • Ut. 
VET'irO rTKTMANO 
raí>-r> :-.ó. Vfedaflo. Consultas de 1 á. 3. Lu-
nes Mî rrolcs y Viernes. 
flaM?n<. 24. altos. Teléfono 9193. Consul-
tas de 3 &. 4. Martes, Jiic\es y Sábado. 
901S ?6-8.Il. 
D O C T O R E > R T Q Ü E 1 0 P E Z 
OCULISTA 
Tmí*«inte f] veran<> dará. Ip.s conintVtaH p-> 
ei t'.íÁ-á̂ o. -̂ sllc del PaoCO riúmcro 1. De S 
f. ''.< v de 2 4 5, 
«hSS 26-7.11. 
JESUS MAR: a .aRRAQUE 
2:s: 
A L ( j ; ; . a d o 
^AiARGL'n ^ ZZ. 
Cirujano d' 1 Hospital Nú^nero 1 y Ciru-
jano del Hospital dr Emcrg'epriaR. 
1 V'ns jltas de 12 á. 1". San Lázaro 22*!. 
?200 78-20.In. 
C. 21S6 1.11. 
ANALISIS n ORINES 
Laboratorio Uroiócíco dal Dr. VlldOaota 
tPui^ada tm VSa*) 
í-'a aná-UiÍB completo, inif.ros.'6plr:o 
T químico, DOS "SSOS 
f-«jMürfeift r?, *-•> Mlr»n% 7 TeBlesf*. K m 
c. a?3 ui. 
D r . R . C U I R A L 
OCULISl A 
Conr.ultas para pobres $1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 4 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y San José. Tele-
fono 1334. 
C. 2174 1J1. 
D R . H . ¿ L Y A R F Z J S R T 1 S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDO! 
Consultas de 1 á. 3. Consulado 114. 
C. 2187 IJl. 
1 3 r - I F ^ o l D e l i n 
PIEL — SIFILIS — SANGRU 
Curaciones r&pidas por aletamaa asodernl-
s Irnos. 
Jssfts Marfa tu Da 19 « H 
C. :i66 1J1. 
PEDRO J Í M K N ^ T í l B i j 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estadio: Amistf.d 142. — Telefono 529. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1.3 71. 
C. 2150 IJl. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u í e r i 
Inseniern de Camlnoa. f «rale, y Puerto». 
Ofrece -ius servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canal izaci.o-
nes, aprovecbatnienfos hidr&ullco.s. muelles. | 
tinglados, funda, iones, obras de cemento arr I 
mado. alcantarillados, etc. y fijecuciín ds i 
las citadas obras. Informarán Luz 97. Ha- | 
baña. 
A. •z.2S I 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médlc« de Mitón 
Consultas de 12 ,1 S. — Chacón 31, esquina 
& Aguacate, — Teléfono 910. 
A. 
OÜNOGRDIÁ 33 ESrÜlflAASANNIGOUS 
Montada á la ¡Orura. de sus slmiiarss que 
«x.sten er; ios países más adelantado.s y tra-
bajos g-hratiti'-dd^ con los m t̂erlale- de 
¡os reputados fabricante* S. S. V.'hita Den-
tal é Ingleses .Jedson. 
prert». 6- 'o. Tr.h^íf». 
Apiioarlón ríe cauterios. . , S .'J.-'O 
Lna exDacción " O.so 
L"na Id. sin dolor. . . " 0.7 5 
Una limpieza "1,50 
Una empastadura " 1.00 
Una id. porcelara " i*.SO 
Un di-nte espiga- " .".00 
Üi-iftcaclones desde $1 . o0 á. " 3.00 
Una corona ríe Oro 22 kls. . " 4-2 4 
Una denlfdiira de I á C pzas. " 3.00 
Una Id. de 4 á f. Id. . . , " 5.^0 
Una I*1 . de 7 á 10 id . . , . s.rui 
Una id- de 11 4 M id- . . . "12.00 
Lo» puentes en Oro á rarón de 4.21 por 
pieza. 
E-ita rníta f-uenta ĉ n aparatos para ofe<s. 
tuir 1c? trabajo? fie nOChé & la perfeoción. 
Aviso á.'os forâ tor̂ s que se t^rininaráu sos 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 * 10. 
de 12 ft 3 y de í y media á, 8 y media. 
C. 2191 IJl. 
BRTHERNANDO SE8ÜÍ 
CATEDRATICO DE 1̂ 4 DNIVERlilDAD 
IJl. 
D O C T O R E S A . D I A Z E P J T O Y 
E D U A R D O F O N T A N I L L S 
í'onyultas diarias tic 1 á 3. £ 
T>rnr.7.a 10, bajos. 
Se { í ^ í í c í o B e i i o v A r a n d o 
TE&KFÓNO ".Do 
Ií8 
Af»O«^?)0 \ NOT%FIO 
Rabam 6?, entre <)|.l\).o .r Ohrapla. Teléf»* 
no rao. — Habana 
«"«M t Sm -11 Ab.^ 
D r , J o s é F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAOS VIBRATOKIO Cotisultas de i a N ' í u M j b o nümero 4l< bajos. Teléfono 1450. Gratis sido lúnei / 
mi*t: •>'•!•. 
P. .ZÍ94 . IJl. 
B B . E N R f P S P B R O S i O 
Vías 'j'-'rarlas, K t̂rech»? d» !a orira. Ve-
néreo, .S'fites. Mdro-íele. Teléfono 287. 1>* 
12 k H. .íe-jús Aáaría número 35. 
r. 2i6ñ Ul. 
CR GALVEZ GÜILLEM 
F-speclalista en stUIis. hernias, impoten-
cia y ect«rljid9d. — Habana nümerJ 49. 
C. 2252 1-TI-
P ü l f i Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
Wri Irt aclo 46, prai. Tel. S39, ds 1 A 4 
C. ;JE3 Ul. 
B R 0 N 0 I I Í 9 S Y 
>A. .>.. y oux>a 
S A R S A N T á 
N'eptuno IOS 12 k 'i todos les dta:, ex-
cepto los domlrKos. Consultas y opp'a'-iones 
en el Hospital Merced»*. íunes miércoles y 
vi*rr«-« í las 7 dt» la mañaus. 
C siró u l 
1 ) l l i . ( J h o i M t . 
rt"aca-r>v-nt.u espe.c»al ile Sífliis y •í íf í l 
tn̂ dades vesírens. —Cu-sr -'̂  rápida—Co»* 
«• Mar re i : S j - Telefono »»• 
SKiint* Xt M. J , m.- ^ 
C. 2167 ^ 
-Trmmrrri rrm-i 
D I A R I O DE L A M A R I N A — E d i « 5o de la ma¿ana.—Julio 15 de 1909. V 
¡i m m m m WÍ 
I S A D O R A D U N C A N 
Dos griegos consideraban el baile 
cosa tan alta y divina que á él se de-
dicaba una de las nueves musas del 
Parnaso y ningún sacrificio religioso, 
nineruna función social ó sagrada es-
taba completa sin él. 
Para nosotros no tiene el baile tan 
elevada significación; vemos en él una 
•liversión, un pasatiempo, un pretex-
to discreto para solaz -de la gente mo-
za, quienes, gra-cias á sus propicias 
evolueiones encuentran modo de estar 
solos en medio de la vigilancia. 
El baile tiene 'otras fases, la que 
combatimos por poco edificante ó per-
nicioso, y la que carece ya de interés 
y apenas tiene otro .mérito que la difi-
cultad de su tecnicismo, el clásico ba-
llet de la ópera italiana, parte impres-
cindible de toda pieza de gran espec-
táculo. 
El baile nuevo que nos ocupa boy 
tiene un carácter mucho más serip y 
•artístico; es la -poesía del movimien-
to y el símbolo rítmico de la vida, esa 
expresión visP 1 ' p ! alma, .que hizo 
exclamar al fii..-:)l:'o Ralph Waklo 
Emerson, cuando contempló extát ico 
á la sin par Faglioni: " E l baile de esa 
mujer es una plegaria." 
La artista que tanto ha hecho por 
ia regeneración del baile es una norte-
americana, Isadora Duncan, mujer de. 
cultura vasta, que ha eonsagrado su 
vida á buscar la visión clara de la be-
lleza, abandoinando iodo lo que no es-
tuviese en .perfecta armonía con ella. 
Baila según siente, y para imitarla se 
necesitaría adquirir su pensamiento 
tranquilo y lúcido y la suprema sere-
nidad de su espíritu. 
E l nuevo baile de Isadora Duncan, 
que no es una novedad, temo el desper-
tar de un arte que ha dormido el sue-
ño de] olvido durante más de dos mil 
años, ha hecho furor eii- tada-s los ca-
pitales de Europa; ha visto á sus pies 
al público encantado de Par ís , Lon-
dres. Berlín y Petersburgo ; y su nom-
bre, anunciado por las trompetas de 
la fama, está rodeado ya de una au-
reola de gloria. 
Ha sabido, con los medios más pu-
ros y sencillos, tnaernos el baile anti-
guo, celebrado en la Escritura Santa 
desde la hija de Jefté hasta la Reina 
de Sabá. y desde Judi th hasta Salo^ 
mé, tiene la intuición de la belleza y 
ha sentido como urna inspiración de 
la ciencia del movimiento. La forma y 
la idea se encuentran tan admirable-
mente fusionadas en ella, que su audi-
torio, transportado, cree ver uua es-
tatua griega animada; es la Venus de 
Milo 6 la Victoria de Samotracia, que 
se doblega y se desliza cadenciosa-
mente ante nuestra vista. La frisa del 
Par tenón registra esas actitudes de 
diosa, joven que ha sabido hallar para 
nuestra delectación esa Terpsícore 
moderna que finge el movimiento na-
tural del mundo al compás de la mú-
-iea do las esferas. 
Antes de la Duncan, hace unos 
quince.años, otra americana, la genial 
Loie Fuller, tan admirablemente ce-
lebrada en las colummas del D I A R I O 
por Gómez Carrillo, en reciente y ma-
gistral monografía, creó un nuevo 
baile, la serpentina, que fué una re-
velación. La artista innovadora y 
ereatriz fué ovacionada por la crí t ica 
mundial. Supo espiritualizar el .baile, 
al punto de convertir el cuerpo hu-
mano en algo etéreo é intangible. La 
mujer se confundía con los amplios 
pliegues de túnica ondeante. Parecía 
ora una llama viva, ora una brillante 
mariposa, criatura alada y vaporosa, 
esquiva, sutil , que se esfumaba en una 
espiral de gasa ó se perdía en una rá-
faga de luz multicolora. 
Los ojos quedaban miar a vi 11 a dos y 
el espíritu atónito. 
Aquello no era una visión terres-
tre, .participaba de lo mágico y de lo 
sobrenatural. 
El baile de Loie Fuller producía 
una impresión profunda y despertaba 
en sus espectadores la verdadera emo-
ción estética. 
Pero si la serpentina entusiasmaba, 
el baile de Isadora Duncan hace sen-
t i r más hondo. 
Inspirándose en la música de los 
grandes maestros, ha querido nada 
menos que descubrir los movimientos 
bellos y rítmicos del cuerpo humano, 
impulsado por no'bles sentimientos, lla-
mar otra vez á la vida los gestos idea-
les que deben estar en armonía con 
nuestro tipo más alto de humanidad. 
A t ravés de las edades el baile ha 
sido una especie de ri to mís t ico; así 
lo vemos registrado en los monumen-
tos de la ant igüedad, en las estatuas. 
en los vasos: las líneas puras y las ac-
titudes llenas de gracia de aquellos 
cuerpos esbeltos, ondeantes como .pal-
mas, cuyas esculturales cabezas se ba-
lancean dulcemente sobre torneados 
cuellos, como flores sobre su tallo, nos 
hacen respetar á la vez que admirar 
esos cuerpos divinos, dignos de ser los 
templos del alma. 
Miss Duncan ha querido compene-
trarse del espíri tu de la edad de oro 
de la humanidad, y valiéndose del 
'principio fundamental de la psicolo-
gía que afirma que todo fenómeno psí-
quico tiene un coneomitante físico, 
pretende poner de manifiesto las gran-
des emociones del alma producidas 
por una música bellísima, por medio 
del movimiento ideal de su cuerpo, 
cultivado estéticamente y adiestrado 
como dócil instrumento de su corazón 
y de su voluntad. 
Vestida de larga y suave túnica, 
centelleante y color de sol, ó de tonos 
tenues como los rayos de la luna, ó pá-
lidos como la aurora, sale, descalza, al 
escenario, que representa, según el ca-
so, una cañada silvestre bañada de 
luz, de la cual es ella ninfa fugitiva, 
ó la cumbre del Olimpo envuelta en 
nubes, donde moran Apolo y sus nue-
ve divinas hijas. La Duncan coopera 
con la orquesta en la interpretación 
de una O'bra maestra. Su baile no os 
una pantomiima, y sin embargo ella 
hace los gestos que 'le sugiere la mú-
sica. 
Baila las suitas de la Ifigenia en Aú-
lida de G-lück, las sinfonías de Bee-
thoven, los nocturnos dé Chopin. Sien-
te las melodías exquisitas y las armo-
nías celestes, y con los movimientos 
rítmicos de su cuerpo exterioriza su 
sentimiento. 
Ha despertado un intenso entusias-
mo donde quiera que se ha presenta-
do, porque hay tal belleza y esplen-
dor en cada uno de sus movimientos, 
que creemos ver en ellos la fuerza fe-
cunda de la madre naturaleza, la ado-
ración de lo divino, la alegría dulce 
del corazón puro, la exaltación del 
amor. 
Posee el secreto de hacer vibrar su 
auditorio, y á su antojo hace la t i r los 
corazones y humedecerse los ojos. Un 
famoso crítico francés; después de ver 
bailar á Isadora Duncan, escribió.es-
tas palabras: 
"Los grandes artistas y poetas que 
no tienen miedo á las lágrimas, llora-
ron y se felicitaron mútuamente por 
haber experimentado gozo tan inten-
so." 
A l verla se comprende que los anti-
guos incluyeran el baile en el número 
de las bellas artes y lo asociaran al 
culto de sus dioses. 
b l a n c h e Z. D E BAÍIALT. 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, 23 de Junio tde 1909. 
^le entero ahora, porque siempre 
suelo andar, atrasada de noticias, que 
en otros tiempos, muy remotos ya ( ¡y 
t a n t o . . . ! ) , cuando aún no se había 
inventado la galantería, * decían los 
moralistas de aquellas épocas que el 
más bello adorno de la mujer era el 
silencio. 
Esto, en Roma. 
Pero es el caso que entonces, como 
ahora, las mujeres preferían otros 
adornos... 
Los ssbios esos decían de sus con-
temporáneos qué "hablaban" mucho 
y "conversaban" poco. Consideraban 
que el arte de la conversación es el 
más agradable de todos. 
Plinio. el joven, fué, según cuentan, 
no sólo hombre de Estado é historia-
dor, sino lo que los franceses llama-
rían un "grand causeur".. . 
Cuando les arrogantes "conversa-
dores" yolvían á su hogar después de 
haberle lucido nfirloteando á mSs y 
me.ior. y, hallaban á su consorte ocu-
pada en hilar, puesto que ella no po-
día saber nada de política', n i de poe-
sía, ni de artes, sino ceñirse á ser una 
buena matrona apegada á sus debe-
res y á sus lares, diz que ellos solían 
aburrirse ¡ pero culpa de ellos era, ya 
que no toleraban que ellas tuvieran 
gran cultura. 
No quiere decir esto que la matro-
na, mujer al fin, no fuera de lengua 
cxDedita y dejara de 'hablar por los 
codos. ¿De qué hablaba? De la salud 
! de los niños, y esto puede pasar; de 
I la vestimenta de las vecinas, de la su-
' ya prepia y de la dificultad de conse-
guir una'buena esclavas cocinera, lo 
cual ya pasa por pesado asunto. 
Daba esto motivo á que el marido 
exclamara: 
—¡ Por Júp i t e r I , qué charlatanas 
son las mujeres. 
Y enseguida' escribía una hermosa 
máxima sobre el silencio. 
Andando los siglos, al foro sucedió 
el salón. 
La mujer, cansada de hilar, fué rei-
na en sociedad, y tomando el desquite 
de cinco mi l años de silencio, habló, 
habló, h a b l ó . . . 
Epoca de madame Geoffrin, de ma-
dsme Epinay y de ' otras hermosas 
eharlatanas del siglo de X V I I I . 
Esto, en Par ís . 
¿Char la tanas? No, ¡qué disparate!, 
nuesto que las más célebres, las más 
hechiceras de esas "conversadoras." 
fueron, precisamente, las que habla-
ron menos é hicieron hablar más y 
mejor á sus exquisitos amigos. Fue-
ron, pues, las que supieron escuchar; 
talento nada común y más difícil de lo 
que sparece. 
Cada día. ¿quién lo duda? abundan 
más las mujeres solícitas, bonitas, de 
cultura delicada, con graeia y verbosi-
dad notables, que hacen excesivas ga-
las de estos dones haciéndose oir de-
masiado. . . Sus admiradores y amibos 
reconocen que "conversan" admira-
blemente; sus amigas opinan qne 
"char lan" con exceso. ¿A quienes 
creer? 
Pero después de discutir bastante 
este asunto, las gentes que se conside-
ran con autoridad para darle una de-
licada solución, dicen que la mejor 
prueba de talento que puede dar una 
conversadora" es hacer que brille y 
no languidezca la conversación de los 
demás, facilitando á cada cual asunto 
paras "un mot ivo" en que ese arte 
agradable sea un verdadero encanto. 
Feliz la mujer de quien se puede 
decir que sabe comersar, hacer con-
versar y, sobre todo, o i r . . . 
Decir pocas frases y que sean ade-
cuadas, es un arte. 
Arte difícil, ya nos lo han dicho. 
Porque de nada sirve ser muy ele-
gante luciendo, por ejemolo, lo que 
ahora más luce y se estila: encajes 
con oro. plata y acero, abundancia de 
lazos, botones fantasía, blusa de tu l . 
chorrera de "volenc.iennc." falda ce-
ñida, de escaso vuelo y alto peto, som-
brero con mucha copa y mucha ala, 
mangas largas y ajustadas, corsé co-
mo el que prefirieron las damas que 
más llamaron la atención (por el cor-
sé y por mi l cosas m á s . . . ) durante el 
reinado de Luis X V . joyas y magnifi-
cencias, y monadas á granel, si la con-
versación es habladuría , si se opone 
á la de los demás y sí la vanidad se 
trasluce en las palabras. . , ¡Y no d i -
gamos nada cuando éstas son á gr i -
tos! 
Bueno, pues quedamos perfecta-
mente enteradas de que si la conver-
sación es arte, la char la taner ía es de-
sastre. 
Esto, en todas partes. 
s a l o m e NDÑÉZ Y TOPETE. 
La juventud, el amor y la esperan-
za tienen engañadores espejismos. 
Alfredo Calderón. 
Si alguno de vosotros dijese que 
puede llegar á ser rico de otro modo 
que por medio del trabajo y de la eco-
nomía, nadie le preste atención; es un 
emponzoñador. 
E l camino de la fortuna es tan sabi-
do como el del mercado. Todo depen-
de de estas tres palabras: trabaja, or-
den, enronomm. 
La obscuridad como el moho gasta 
más que el trabajo. 
E l acostarse temprano y el madru-
gar procura salud, riqueza y sabidu-
ría. 
Franklin. 
P R O T E C C I O N B E L A J U V E N T U D 
En ningún período de la vida es tan 
necesaria, la buena alimentación como 
durante la primera juventud, cuando 
la persona se está formando y desa-
rrollando. A l decir buena alimenta-
ción, entiéndase buena digestión, pues 
de poco sirve comer á más y mejor si 
no se digiere lo que sb come. Muchísi-
mas personas parecen consumidas y 
tísicas en la flor de la edad justamen-
te por no alimentarse en la forma que 
decimos: por no haber socorrido á 
lieinpo el estómago con unas pocas 
dosis de 
PASTILLAS D E L DR. RIOHAPvDS, 
y muchísimas se están robusteciendo 
por atajar oportunamente los 'efectos 
y la indigestión y la dispepsia que 
impiden nutrirse, crecer y desarro-
llarse, con sólo tomar algunos fras-
eos (tal vez sólo algunas dosis) de las 
Pastillas del D. Richards. 
Vapores de t m t e s i a * 
f l E l i r - i l c i i l 
E l vapor correo a l emán de 4,000 toneladas 
B Á V A R I Á 
paldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
e l d i a 1 8 d e J u l i o 
P R E C I O S D E P A S A J E 
3! 
Pars T A M P I C O $14 
„ VERACRUZ »28 
(en oro español) 
c 2343 4-15 
E l vapor a l emán 
D A N i A 
saldrá directamente par» 
V e r a c r u s y T a m p i c o 
s o b r e e l 2 1 d e J u l i o 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Para V E R A C R U Z $36 $14 
„ T A M P I C O $46 $18 
(oro español) 
De más pormenores, informarán los consier-
natarios 
H E Í L B U T & R A S C I 
SAN IGNACIO 54. A P A R T A D O 720. 
C 2344 6.25 
m i s m i m m t m 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E L V A P O R 
L A NORMANIME 
Capitán L A U R E N T 
Este vapor suldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ftiazaire 
el día 15 de Julio, á las 4 de la 
tarde. 
PRECIOS BE PASAJE PARA ESPAÑA. 
En 1^ clase desde $14]. 00 Cy. eu adel. 
En 2? clase 120.60 
Eu 3^ Preferente 80.40 „ 
En 3^ Ordinaria 32.90 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite c a r g i y pasajeros para «lejíos puer-
tos s- carga solamente para el resto de B u -
ropa y ia America del Sur. 
L a carga se recibirá ún icamente los días 
18 y 14 en el Muelle de Caballería 
Los bultos de tabacos y picadura dab^rtis 
enviarse precisamente amarrado» y sellado* 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
Se veaden en esta oficina billetes de pa-
••Jca para los renombrmloH y rftpirios t ra -
sa t lánt i cos de la misma Compañía L. 4. P í l O -
V K - V C E , L A S A V O I E , L O R R A I N E y T O U -
RAI.MO. Salidas de New Y o r k todos los jue-
ves. T r a v e s í a del Océano eu C I X C O días . 
De mfis pormenores informara su consi"--
natario. 
ERNEST GAYE 
c ^ ' s * * S 8 - a l t o s . T e l é f o n o 1 1 5 . 
V A P O R E S COREEOS 
k la C f i j a l 
A l T T S S D E 
AFTCmO LOPEZ Y S* 
üe la G o i p i M W i m í m í m i 
(Haniburg Amer ika Lin ie) 
E l vapor correo de 5,000 tonelada? 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á e l 2 2 d e J u l i o D I R E C T A M E N T E p a r a 
gorüm, mmm y bilbao (esm) 
PLTMOÜTH ( M a t e r a 
H A V R E (Franc ia ) y mmm 
PRECIOS B E PASAJE. 
( A l s i m a ) 
E n P R I M E R A olaae. desde |WÍ-ll1 oro a - n ^ v » 
E n t e r c e r a , .15-3S-90 o r o i n . 'j ^ 'caao ea » l ^ a a t s . 
Camarprvw v nAni»^.^ « . " ^ ' « ^ i m i M i a s t o rte desembarca, 
c a m a r e r o s y cocineros españoles, y toda clase de comodidades. 
E l vapor correo de 4,000 tonelada, 
3 3 A . X A . 
S a l d r á e l 7 d e A g o s t o , p a r a 
H A V R P 7 ^ ° ' C O r U f i a ^ E S P A ^ A ) 
n A V K f c . ( F r a n c i a ) y U . ^ l B U l i a o ( A l e m a n i a ) 
E f f ^ ^ J K ^ D E ^ S A J E : 
E n t e r c e r a c l a s e , ^ S J S ^ ^ I ^ ^ ^ ^ e n a l e U i i B . 
0 » ^ 2 S » Í ^ l i 0 ? 1 1 * ^ c l u s » i - u o n e s t o d e d e s e m b a r c a . 
| Excelente trato de los paSaJeroH ̂  C?Cmert>> e s p a ü u l e ^ . 
NOTA*11 10(508 s e r , ' l c i ° * " u « tiene*1 t i t a b l a d o ^ *cr,,alta<5a Men* 
Muelle d é l a M a V a i n n o ^ r í i i } ^ ^ ^ díai ds salid* encontrarán en el 
pasaje y su equipaje á oordo. n H i a n t ; 1 ^ ^ do1 S3fior Santatnarina p a n llevar el 
de .3j centavos olat» k ao.0ao da 2) caaUvcH o lat i oor c i d » pasajero j 
Bl e^^iipije de mano ae: 
o v e quo se le entregue. 
> que no se 
.. pasajeros en el 
j M r S e admite OA.RQA. pa-a casi fenütt. i 
mfta de ta l la , in for^ . - t , . - -"1^01103 Io3 PU3rtt» de Earopa. 
de 3 Í c e n t a v o l p í ^ ; ^ ^ ^ ^ t * * ° - <*? * \ C 
L-ido gratis, bl señor da i t i tavn . i* d i r i r i . - ih^a,pi le- l eqnip i je e ano ser* condu 
L a Compañía no responde en absolnto á i l^ lJ5 l . , 'O*^ quo se le entregue, 
barque por las lanchas que la miama Done á i t Pérdl4a. de ningún bulto que no se em-
«oueile de la Machina. pone a la disposición de loa Sres — — J • 
C 2270 
A V I S O 
E L V A P O B 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán: D. P E D R O M I R 
Saldrá de Xevr York para 
CADIZ Y BARCELOM 
el día 30 del corriente, á la U N A de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
E l vapor M E X I C O de l a l í n e a W a r d 
que e f e c t u a r á la sa l ida de este puerto 
el d ía 20. del corriente es el destinado 
á l l evar todo el pasaje y carga para el 
referido A N T O N I O L O P E Z has ta New 
Y o r k , en donde se r e a l i z a r á el trasbordo 
de buque á buque al objeto de evitar to-
da clase de molestias y gastos á los pasa-
jeros. 
P a r a informes dirigirse á su consigna-
tario. 
Manuel Otaduy. 
O F I C I O S 28. 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A B R I G A 
Saldrá para 
V E R A C R U Z Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el 17 de Julio llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga ae firmarán por o! 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de ¡a 
talida. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R . D. del Gobierno de E s -
Baña, fecha 22 de Agosto úl t imo, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
íaoar su billete en la casa Cons lgna íar la . 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL, O T A D U Y 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
>67 78-1.T1. 
S. e n C . 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
c » p i t á u O i i v e r 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Julio á las cuatro de la tarde lle-
vando !a correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas ft 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. Gijfin, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de sal ida. 
Las pól izas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán n u l á s . 
L a carga se recibe hasta el dfa de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PEECIOB DE PASAJE. 
En la.clase i M e $l41-!)3 C7. eii adelanís 
J a 120-60 \í 
,3a. Preferente , 80-45 l t 
..3a. Ordíüam 32-93 i l 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios conveocionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Se advierte á los Scfiores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas de'. Sr . G O N Z A L E Z para 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl 6 bulto de equipaje. E l equipaje de ma-
no será conducido gratis. B l Sr . González 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
SALIDAS CE LA HABANA 
durante el mes de J U L I O de 1909 
V a p o r MARIá"H£RRERA. 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . V i t a , M a y a r í , S a g u a d e T á ñ a -
n lo , B a r a c o a , G u a j i t á n a m o Csolo a l a 
i d a j > Sant iagro d e C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O DE CUBA. 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
tón a m o ( s ó l o á l a ida) y S a n t i a g o d e 
O u b a . 
V a p o r J U H á , 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
P a r a S a n í iasro d e C u b a , S a n t o D o -
m i n f r o . S a u P e d r o d e M a c o r í g , P o n -
ce , M a y a ^ i i e z ( s ó l o a l r e t o r n o ) y S a n 
J u a n d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 31 á lan 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s . M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o (^ó lo a l a i d a ) y Sant iagro d e 
C u b a . 
Vapor COSME DE H E R R E ( U 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sapea y Calbni ién 
recibiendo carga en combinación con el Cw-
bnn Central RallTvay, para Palmlra, Caerun. 
sraaa, Cruces, Lajas , Esperacza, Saeta Clara 
y Rodas. 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, ufimeroH, número de bultos, c la-
se de los mismos, contenido, país de prodoc-
clfin, residencia del receptor, peso bruto en 
kilos y valor de las mercanc ías ; no admi-
t iéndose ningrún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo ae escriban las palabra* 
"efectos", «mercanc ías" A «bebidas?': toda 
vez que por las Aduanas se exige hagra cons-
tar la clase de) contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los cu-
noclmientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "País" 6 "Extranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no s e r á admitido n ingún bulto 
que, á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. . 
NOTA. — Estas salidas podrftn ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrer/a, 5. esi O. 
C. 2269 78-1J1. 
G I R O S D E L E T R A S 
i u m m i i . 
B A N Q U E R O S . M E R C A D E R E S 23 
ELNUEV0 VAPOR 
J l k l ü A % Ohi 
C a p i t á n O r t u ü s 
gft ldrá de eace puerto loa m i é r c o l e ? ! 
laa c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v O a i b a r i é n 
A K M L A D O l i E á 
H e O T o s liMi y í i á i i z , Cai i i u m % 
C. 2077 26-22Jn. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a é u a y G a i b a r i e n 
De Habana ft Sogun y viceversa 
Pasaje en primera J 7.00 
Pasaje en tercera. . . . ' , . 3.50 
Víveres , ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana fi Calbari in y viceversa 
Pasaje en primera JIO.OO 
Pasaje en tercera 5.30 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . 0.S0 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibari ín y Sagua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Carga general fl flete corrido 
Para Palmlra $0.52 
Id . Caguaguas 0.67 
Id . Cruces y L a j a s O.fll 
I d . Santa Clara y Rodas. . . 0.78 
(ORO AMEHTCA>TO) 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A G B : 
Se recibe hasta las tres de la tarde deJ 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A ! 
Solamente se recibirá hasta las 5 do la 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T R A Q U E S E X G U A X T A X A M O i 
Los Vapores de los días 3, x y y 31 atraca-
rán al Muelle de B o q u e r ó n ^ y los de los 
dlao 10 y 24 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán daños en la Ca.-a Armadora y Consigna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten; 
no admit iéndose n ingún embarque con otroá 
V u e l t a A b a j o S. S. 0 o . 
V E C U E R O 
Cnpitfin Mostea de Oca. 
ealdrá de BA.TAB A-NO todos los 
después de. Ia llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Vi l la -
nneva á las 2 y 50 p. ra., para 
C o l o n i a . . P u n t a d e C a r t a s , B a i l e n 
C a t a l i n a fie t r i i a n c {con tras -
b o r t l ó ) y C o r t é s 
retornando los MIERr OLES, para lle-
gar á Batabanó los J U E V E t í al ama-
necer. 
Lia carga s#» recibe diariamente en la 
Estación de Villanneva. 
Para más ictormos acüdasa & la Com-
pañía eo 
E U L U E T A 10 ( B a j c « > . 
C. 2268 78-1J1. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos lo« 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial a t enc ión , 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C; 2264 78-1.T1. 
H. C E L A T S Y C o m p 
l O » , A G Ü 1 A . U I O S , 
A A M A K a t T K A . 
H a c e n pairos p o r e l Oüt»lo. t 'aci l ir it i» 
c a r t a ' » í l e c r é d i t o y g i r i u , i o c n w 
a c o r e a y l a r ^ a vi»,*.* 
i o ufe Nueva Toril . Nueva Ofteasaa V«rsu 
cruz, Mímico, San Juan de PMrto Hico. Lx»«-
dres. París , Burfldoa. Ly^n. Bayona, ü&m-
burgo, Roma Nftpole*- Milán, Gonova, M&r-
sella, Havrs. Lel ls , íír.Eteii. Saint Qalnt l» , 
1 odc , Tolo'.Jse, Venecla, Florencia, T u r í a 
Masimo. «te. asi como muttro todas la» ctr» 
litaitis y provincias úm 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
C . 876 J5e-14P. 
(S, e n C l . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pasos por el c»Dio y giran letras 
A corta, y larga fleta ¿obre N « w York, 
Londres. Par í s y sobre todas las caoltalel 
7 puAbJos ó» K«ps.aa « Islaa Baleares y 
Canarias. 
Agentes da 1* Compañía da Seguros coa« 
tra incendlea. 
C. 2266 156-1JL 
m i 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cabla, txclllta, «-artas as 
orftdlto y gira letras a corta y larga víala 
Bobrc las prlnclpálea piaaas de esta Ia)e y 
lar! d# Franc ia . Inglaterra. Alemania Rúala, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina. Puerta 
Kico. C^'na. Japón, y sobre todas las ciuda-
des y puei-los Ao Ssoaa*. i s la» aa.earea. 
Canarias e / ta l la 
C 2265 78-1J1. 
Hijos de E, Argüe lU) 
B A N Q C E í i O á 
33. H A i m 
Telétono atUa. 70. 
PARA ISLA DE FINOS 
"Huevo Cristóbal CgIór" 
D e s d e e l s á b a d o 1? ^ T a v o e l C R I S -
T O B A L C O L O N , rte e s t a l i n e a , s a l -
rtra c i c l a i s l a d e P i n o s los L u n e s y 
V i c r n p s . 
S a l e d e N u e v a G e r o n a á l a s 4 P . M . 
I d . d e J ú c a r o á l a s G P . M . 
R e g r e s a n d o á B a t a b a n ó lo s M i é r -
c o l e s y S á b a d o s Á l a i legrada d e l t r e n ! 
q u e s a l e d e l a H a b a n a , e s t a c i ó n d e 
V i l l a n n e v a , á l a s 5 . 5 0 P . M . 
C- 2329 26.13J1. 
Depós i tos y Cuentas c o m o n t e » . — Dono, 
eltos de valores, hadAndobs cargo del C» 
bro y HemisiOn de dl-ids-vios 6 Intereses-^ 
Prés tamos y Pignorac ión valores y / r a -
tos.— Compra y "enta ae -«.¡oras pübUcos 
ft industriales — Compra y venta de ¡einui 
cambios. — Cobro de letras, cupones, eto^ 
fw- cuenta age na — Giros sobre las prinni-
pales plaza* y también sobre los pueblos da 
CípaCs. Islas Bateares y Canarias — Pagos 
por Cablea y Cartas de CréditOt 
C . 1219 l S 6 - l A b . 
Z A L D O Y COMP. 
Uaceu pagos por e; caoie giran letras • 
CQiUt y lar^a vista y dan cartas de erudita 
••obre N ' í w York., Flladelna. New Orieojifc 
t̂ an P'ranciaco, Ixjnlires, Paría, Madrid, 
Barcelona y demAs capitales y ciudades 
. cantes de ios Kstados Unidos, Méjico y 
Curupa, asi coma soire todos lea pueblos de 
F.spafia y capital y puertos de Méjico. 
>jn combinación con Jos señores F . 
l io i l ín etc. Co . . de Nueva Yorlc. reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 4 
acciones cotizables un la Bolsa, do dicha clu-
oad, cuyas cotisaclonts so reciben por c h d i s 
^inriamenta 
C 2263 78-1J1. 
D E L A H A B A N A 
G i r a s o b r e l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s 
d e K u r o p a y d e l o s E s t a d o s U n i d o s y 
s o b r e t o d o s lo s p u e b l o s d e K s p a f l a . 
H a c e pag-os p o r c a b l e e n l a I s l a d e 
C u b a , F r a n c i a , I n g l a t e r r a , A l e m a -
n i a , E s p a ñ a , y e n t o d a s l a s c i u d a d e s 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
G A L L E D E C U B A ^ E S Q U I N A A O B R A P I A . 
c 40J1 ait 72_2ó Ab 
8 
D I A S I O D E L A M A R I N A — E d i c i Ó B d e l a m a ñ a n a . — J u l i o 1.") d e 1 0 0 9 ; 
C O R R E O D E E S P i Ñ i 
E l r e t r a s o d e l o s t r e n e s 
la E l d í a 2 6 p u b l i c a l a " G a c e t a 
B i ^ u i e n t e r e a l o r d e n d e l m i n i s t e r i o d e 
f o m e n t o : 
' E l m o v i m i e n t o d e v i a j e r o s p o r l a s 
l í u e a s f é r r e a s l l e g a á a d q u i r i r e n e s t a i 
é p o c a d d a ñ o i m p o r t a n c i a e x t r a o r d i -
n a r i a y o c a s i o n a e u a l g u n a s r e t r a s o s 
e n l a m a r c h a d e l o s t r e n e s , q u e h a c e n 
s u f r i r a l p ú b l i c o m o l e s t i a s y c o n t r a -
r i e d a d e s q u e l a A d m i n i s t r a c i ó n d e b e 
p r o c u r a r s e a t e n ú e n , e u a n d o n o s e a p o -
s i b l e s u p r i m i r l a s t o t a l m e n t e . E s t e m i -
n i s t e r i o h a d i c t a d o n u m e r o s a s d i s p o -
s i c i o n e s , a ñ g u n a s p a r e c e n y a o l v i d a -
d a s , q u e , d e h a b e r s e t e n i d o s i e m p r e 
p r e s e n t e s p o r t o d a s l a s C o m p a ñ í a s d e 
F e r r o c a r r i l e s , h a b r í a n s e g u r a m e n t e ) 
e v i t a d o e s t o s m a l e s , c u a n d o m e n o s ( 
d i s m i n u i d o s u i m p o r t a n c i a . 
I m p o r t a r e c o r d a r á e s t e p r o p ó s i t o 
e n p r i m e r t é r m i n o , l o s a r t í c u l o s 4 7 y 
1 5 0 d e l r e g l a m e n t o d e P o l i c í a d e F e -
r r o c a r r i l e s , r e f o r m a d o e s t e ú l t i m o p o r 
e l r e a l d e c r e t o d e 1 0 d e M a y o d e 1 9 0 1 , 
y t o d a s l a s r e a l e s ó r d e n e s d i c t a d a s 
p a r a l a i n t e l i g e n c i a y a p l i c a c i ó n d e l i 
a n t i g u o r e g l a m e n t o d e 8 d e J u l i o d e ¡ 
1 8 5 9 , q u e s e c o n s i d e r a n v i g e n t e s , c o n -
f o r m e a l t e x t o d e l a r t . 1 8 9 d e l d e 8 
d e S e p t i e m b r e d e 1 6 7 8 ; s i e n d o d e a d -
v e r t i r q u e l a i n f r a c c i ó n d e c u a l q u i e r a 
d e e s t a s d i s p o s i c i o n e s e s t a n p e n a b l e , 
c o n a r r e g l o a l a r t í c u l o 1 2 d e l a l e y d e 
p o l i c í a d e F e r r o c a r r i l e s , c o m o l o s r e -
t r a s o s m i s m o s q u e á c o n s e c u e n c i a d e 
d i c h a s i n f r a c c i o n e s s e p r o d u e n e n l o s 
t r e n e s , y a q u e , s e g ú n u n a d e l a s c l á u -
s u l a s d e l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s g e n e -
r a l e s d e l a c o n c e s i ó n d e F e r r o c a r r i l e s , 
l a s C o m p a ñ í a s e s t á n o b l i g a d a s á c u m -
p l i r c u a n t a s d i s p o s i c i o n e s s e d i c t e n 
c o n c a r á c t e r d e r e g i a g e n e r a l . 
C o n v i e n e a d v e r t i r , p a r a q u e e s a D i -
r e c c i ó n f i j e e s p e c i a l m e n t e s u a t e n c i ó n 
s o b r e e l l o , q u e u n a d e l a s c a u s a s p r i n -
c i p a l e s d e r e t r a s o s e n l o s t r e n e s e s e l 
o l v i d o d e l o q u e s e o r d e n a e n e l a r -
t í c u l o 4 7 d e l y a c i t a d o r e g l a m e n t o , 
q u e p r o h i b e e n g a n c h a r e n l o s t r e n e s 
d e v i a j e r o s m a y o r n ú m e r o d e c o -
c h e s q u e a q u e l q u e l e s p e r m i t a a l -
c a n z a r s u s v e l o c i d a d e s r e g l a m e n t a r i a s 
e n d e t e r m i n a d o s p u n t o s d e l t r a y e c -
t o ; n o o b s t a n t e l o q u e , a l g u n a s e m -
p r e s a s , c u a n d o l a a f l u e n c i a d e v i a j e -
r o s á u n a e s t a c i ó n d e l a l í n e a e s c o n -
s i d e r a b l e , a u m e n t a n i n d e b i d a m e n t e 
l o s c o c h e s e n v e z d e d i s p o n e r l a f o r -
m a c i ó n d e t r e n e s a d i c i o n a l e s ó s u p l e -
m e n t a r i o s p a r a t r a n s p o r t a r á l o á q u e 
n o t u v i e r e n c a b i d a e n l a c o m p o s i c i ó n 
n o r m a l y r e g l a m e n t a r i a d e l t r e n . 
O t r a d e l a s c a u s a s q u e o c a s i o n a n r e -
t r a s o s d e i m p o r t a n c i a e s l a c o s t u m -
b r e i m p l a n t a d a p o r m u c h a s E m p r e s a s 
d e h a c e r q u e l o s t r e n e s e s p e r e n e n l o s 
p u n t o s d e e m p a l m e á s u s c o m b i n a d o s 
t o d o e l t i e m p o q u e é s t o s t a r d e n e n 
l l e g a r , o l v i d a n d o q u e e x i s t e n p l a z o s 
d e e s p e r a c a l c u l a d o s c o n a r r e g l o á l a s 
b p s e s q u e e s a D i r e c c i ó n g e n e r a l e s t a -
b l e c i ó e n s u c i r c u l ' a r d e 6 d e D i c i e m -
b r e d e 1 9 0 1 , y q u e e l r e a l d e c r e t o d e 
1 0 d e M a y o d e l m i s m o a ñ o p r e s c r i b e 
d e u n m o d o t e r m i n a n t e q u e . t r a n s c u -
r r i d o s t a l e s p l a z o s , d e b e d a r s e s a l i d a 
a l t r e n d e r i v a d o . 
' L a i n f r a c c i ó n d e e s t e p r e c e p t o e s 
t a m b i é n p e n a b l e , e n n a r r e g l o a l a r -
t í c u l o 1 2 d e l a . l e y d e P o l i c í a d e F e -
r r o c a r r i l e s y á l o s p r i n c i p i o s e x p u e s -
t o s a n t e r i o r m e n t e . 
P o r e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s , S . M . 
e l R e y ( q u e D . g . , ) h a t e n i d o á b i e n 
d i s p o n e r q u e p o r e s a D i r e c c i ó n g e n e -
r a l s e o r d e n e á l o s i n g e n i e r o s j e f e s 
d e l a s D i v i s i o n e s r e c u e r d e n á l a s E m -
p r e s a s d e f e r r o c a r r i l e s c u y o s s e r v i -
c i o s i n s p e c c i o n a n , l a n e c e s i d a d d e te -
n e r s i e m p r e p r e s e n t e s t o d a s l a s d i s -
p o s i c i o n e s d i c t a d a s p a r a p r e v e -
n i r ó a m i n o r a r l o s r e t r a s o s d e l o s 
t r e n e s d e v i a j e r o s , e s t a b l e c i e n d o a l 
p a r u n s e r v i c i o d e i n s p e c c i ó n q a e 
p e r m i t a c o n o c e r y c o r r e g i r c o n r a p i -
d e z t o d a s l a s f a l t a s q u e c o m e t a n l a s 
E m p r e s a s , p r e p a r a n d o y t r a m i t a n d o 
c o n e l m a y o r c e l o l a s i n d i s p e n s a b l e s 
c o r r e c c i o n e s . 
D e r e a l o r d e n , e t c . " 
H o m e n a j e e n S e v i l l a 
E n e l s a l ó n d e l T r o n o d e l a C a p i -
t a n í a g e n e r a l d e S e v i l l a s e h a h e c h o 
e n t r e g a a l C o m a n d a n t e d e a r t i l l e r í a 
s e ñ o r R o d r í g u e z C a r o d e l s a b l e y 
a l ' b i u n q u e l e h a n r e g a l a d o p o r s u s -
c r i p c i ó n p o p u l a r , c o m o h o m e n a j e p o r 
l a f e l i z i n i c i a t i v a d e l a f i e s t a d e E s -
p a ñ a e n S e v i l l a , v e r i f i c a d a e l a ñ o a n -
t e r i o r . 
H i z o l a e n t r e g a e l g e n e r a l s e ñ o r 
D e l g a d o Z u l e t a , y s e p r o n u n c i a r o n p a -
t r i ó t i c o s d i s c u r s o s . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z C a r o b o s q u e j ó 
l a i d e a q u e h a c e t i e m p o a b r i g a , d e 
g r a n i n t e r é s p a r a S e v i l l a . 
S e t r a t a d e l a c e l e b r a c i ó n e n S e v i -
l l a , e n l a p r i m a v e r a d e 1 9 1 1 , d e u n a 
E x p o s i c i ó n h i s p a n o - a m e r i c a n a , c o n -
t a n d o c o n e l c o n c u r s o d e l a s R e p ú b l i -
c a s a m e r i c a n a s - y e l a u x i l i o d e l E s -
t a d o . 
U n n i ñ o m i s t e r i o s o 
u M a m a n e c e r d e l d í a 2 1 c o r r í a á 
• g r a n v e l o c i d a d p o r l a c a r r e t e r a d e 
G u e r u i o a á B e r m e o u n h e r m o s o a u t o -
m ó v i l , o c u p a d o p o r d o s v i a j e r o s e l e -
g a n t e m e n t e v e s t i d o s y c o n l a c a r a 
c u b i e r t a . 
A l l l e g a r a l k i l ó m e t r o 3 7 d e t ú v o s e 
e l a u t o , y l o s v i a j e r o s s e a p e a r o n , s a -
c a n d o u n v o l u m i n o s o c e s t o , q u e d e -
j a r o n á l a i z q u i e r d a d e l c a m i n o m u y 
p r ó x i m o á u n c a s e r í o . 
A l p o c o r a t o s a l i ó d e é s t e u n a m u -
j e r , q u e v i ó a q u e l y l l a m ó á s u m i -
r i d o . 
A m b o s r e c o n o c i e r o n e l c a n a s t o , y 
v i e r o n q u e c o n t e n í a u n n i ñ o e n v u e l t o 
e n r i c o s p a ñ a l e s . 
( L a s o r p r e s a f u é m a y o r a l v e r q u e 
o c u l t o s e n l a f a j a h a b í a c i n c o b i l l e -
t e s d e 1 , 0 0 0 p e s e t a s c o n u n a c a r t a q u e 
d e c í a : 
' ' C u i d a d b i e n a l n i ñ o . V o l v e r e m o s 
d e n t r o d e t r e s a ñ o s , y e n a q u e l l a é p o -
L-a r e c i b i r é i s o t r a c a r t a i g u a l y l o q u e 
a h o r a l l e v a s o b r e s í , " 
i E I s u c e s o e s c o m e n t a d í s i r a o d e 
c u a n t a s p e r s o n a s l o s a b e n e n B i l b a o . 
i P o r l a í n d o l e n o v e l e s c a d e l m i s m o 
s e h a c e n t o d a c l a s e d e c o n j e t u r a s s o -
b r e e l h e c h o y l a s p e r s o n a s q u e e n e l 
m i s m o h a n i n t e r v e n i d o . 
E l h a l l a z g o d e l n i ñ o e s e l t e m a 
p r i n c i p a l J e l a s c o n v e r s a c i o n e s . 
. A r i s t ó c r a t a s d e t e n i d o s e n S e v i l l a 
i l l a n s i d o d e t e n i d o s l o s a s i s t ó c r a l . i s 
C a r o l s P i n a r P i e k m a n y J u a n D o m í n -
g u e z O s b o r n e , q u e o c u p a b a n e i a u t o -
m ó v i l q u e m a t ó á u n i n d i v i d u o a p e -
l l i d a d o C a r r e r a e n l a c a r r e t e r a J e 
F u e n t e d e C a n t o s . 
O c u r r i d o e l a c c i d e n t e , t r a t a r o n i e 
c o n d u c i r e l c a d á v e r d e C a r r e r a a l 
p u e b l o , d e s i s t i e n d o p o r l a s m a n i f e s -
t a c i o n e s d e l o s c a m p e s i n o s s o b r e e l 
p e l i g r o d e q u e f u e r a n o b j e t o d e u n a 
a g r e s i ó n . 
E l d u e ñ o d e l a u t o m ó v i l , s e ñ o r P i c k -
m a n , a l l l e g a r s e p r e s e n t ó a l g o b e r -
n a d o r , r e f i r i é n d o l e e l s u c e s o . 
A m b o s a r i s t ó c r a t a s h a n q u e d a d o á 
d i s p o s i c i ó n d e l j u e z d e c a n o , 
D o n A n t o n i o B a i l l y - B a i l l i é r e . 
E n l a m a d r u g a d a d e l d í a 2 7 h a f a -
l l e c i d o d o n A n t o n i o B a i l l y - B a i l l i é r e , 
p r o p i e t a r i o , c o n s u h e r m a n o d o n E n -
r i q u e , d e l a c o n o c i d a C a s a e d i t o r i a l 
B a i l l y - B a i l l i é r e é H i j o s , d e M a d r i d . 
D o n A n t o n i o B a i l l y - B a i l l i é r e e r a j o -
v e n a ú n , p u e s n o c o n t a b a m á s q u e 
c u a r e n t a y t r e s a ñ o s , y b a j a a l s e p u l -
c r o c u a n d o c o n s u i n t e l i g e n c i a y l a -
b o r i o s i d a d s e h a b í a c o n q u i s t a d o t a n 
p r e e m i n e n t e l u g a r e n t r e l o s h o m b r e s 
q u e r e p r e s e n t a n l a i n d u s t r i a y e l c o -
m e r c i o e s p a ñ o l e s . L a m u e r t e d e d o n 
A n t o n i o B a i l l y - B a i l l i é r e , n o s ó l o l l e -
v a l u t o á u n a d i s t i n g u i d a f a m i l i a q u e 
a d o r a b a e n e l e s p o s o y e n e l p a d r e , 
s i n o q u e a f l i g e t a m b i é n á o t r a s m u -
c h a s * d e o b r e r o s y d e a m i g o s d e l fina-
d o , q u e g o z a b a e n t r e e l l a s d e g e n e -
r a l e s y m e r e c i d a s s i m p a t í a s . 
D e s c a n s e e n p a z . 
A y e r t a r d e , p o c o a n t e s d e l a s d a s , 
t u v o l a d e s g r a c i a e l t e n i e n t e d e p o l i c í a 
d e l a E s t a c i ó n d e J e s ú s d e l M o n t e , 
M i g u e l C a l v o , d e q u e a l b a j a r s e d e u n 
t r a n v í a f r e n t e á l a E s t a c i ó n , f u é á 
c r u z a r l a v í a s i n f i j a r s e q u e e n e s o s 
m o m e n t o s v e n í a e u d i r e c c i ó n c o n t r a -
r i a , o t r o t r a n v í a , e l q u e l o a r r o l l ó y 
c a u s ó m ú l t i p l e s l e s i o n e s e n d i f e r e n t e s 
p a r t e s d e l c u e r p o . 
E l d e s g r a c i a d o t e n i e n t e f u é r e c o g i -
d o d e l p a v i m e n t o p r i v a d o d e l s e n t i d o 
y t o d o e n s a n g r e n t a d o , p o r l o q u e s i n 
p é r d i d a d e t i e m p o f u é l l e v a d o a l C e n -
t r o d e S o c o r r o s d e l a t e r c e r a d e m a r -
c a c i ó n , d o n d e s e l e p r e s t a r o n l o s a u x i -
l i o s d e l a c i e n c i a m é d i c a q u e r e q u e -
r í a s u g r a v e e s t a d o . 
E s t e l a m e n t a b l e s u c e s o l l e g ó á n o t i -
c i a s d e s u s c o m p a ñ e r o s y d e s u s jetes, 
e n l o s m o m e n t o s q u e c a s i t o d o s l o s 
o f i c i a l e s d e l C u e r p o s e h a l l a b a n r e u -
n i d o s e n e l r e s t a u r a n t E l Louvrc. d o n -
d e s e c e l e b r a b a u n b a n q u e t e e n h o n o r 
d e l d i g n o J e f e d e l C u e r p o , C o r o n e l 
P i e d r a . 
G r a n d e s o r p r e s a c a u s ó e n e l á n i m o 
d e l o s a l l í p r e s e n t e , p u e s m u c h o s d e 
l o s c o m e n s a l e s a b a n d o n a r o n s u s p u e s -
t o s y f u e r o n a l l a d o d e l c o m p a ñ e r o 
l e s i o n a d o . 
E l C o r o n e l P i e d r a d i ó ó r d e n e s p a r a 
q u e s e a t e n d i e s e c o n t o d a e f i c a c i a a l 
o f i c a l C a l v o y s e l e l l e v a s e a l S a n a t o -
r i o " ' - L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . " 
E l h e c h o f u é c a s u a l , s e g ú n l o s t e s t i -
g o s p r e s e n c i a l e s , y d e e s t e h e c h o c o -
n o c i ó e l s e ñ o r J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e 
l a t e r c e r a s e c c i ó n . 
L a m e n t a m o s e l a c c i d e n t e d e q u e h a 
s i d o v í c t i m a e l o f i c a l s e ñ o r C a l v o , y 
h a c e m o s v o t o s p o r s u p r o n t o r e s t a b l e -
c i m i e n t o . 
D e l g a d o a l p r i m e r c e n t r o d e s o c o -
r r o s . 
A l o s p o c o s m o m e n t o s e l c i t a d o v i -
g i l a n t e s e p r e s e n t ó n u e v a m e n t e e n l a 
e s t a c i ó n d e l a p o l i c í a d e l p u e r t o , m a -
n i f e s t a n d o q u e a l l l e g a r á l a c a l l e d e 
C u b a e s q u i n a á S o l , e l d e t e n i d o s e l e 
h a b í a f u g a d o . 
E l o f i c i a l d e g u a r d i a e n l a e s t a c i ó n 
d e l p u e r t o , l e v a n t ó a c t a d a n d o c u e n -
t a a l s e ñ o r J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e 
l a p r i m e r a S e c c i ó n , 
P o r l a p o l i c í a d e l p u e r t o s e d i ó 
c u e n t a a l s e ñ o r C a p i t á n d e l m i s m o , 
d e q u e l a l a n c h a " A m p a r o , " q u e s e 
e n c u e n t r a f o n d e a d a e u b a h í a , c o n t i e -
n e á s u b o r d o g r a n c a n t i d a d d e a g u a 
c o r r o m p i d a . 
E l i n s p e c t o r d e l a A d u a n a d o n M a -
n u e l A . ' T ' r r u t i a . s e p r e s e n t ó a y e r e n 
l a e s t a c i ó n d e l p u e r t o , m a n i f e s t a n d o 
q u e e n c o n t r á n d o s e á b o r d o d e l v a p o r 
a m e r i c a n o " M a s c o t t e . " p r e s t a n d o s e r 
v i c i o , f u é i n s u l t a d o p o r e l c a m a r e r o 
J o s é G a r c í a R i v e r o , e l q u e t a m b i é n 
l e f a l t ó a l r e s p e t o y q u e a l p o n e r e l 
h e c h o e n c o n o c i m i e n t o d e l c a p i t á n d e l 
b u q u e , é s t e l e d i j o q u e l o r e a l i z a d o 
p o r e l c a m a r e r o n o c o n s t i t u í a f a l t a s 
y q u e y a é l e s t a b a d e m á s e n e l b a r c o . 
E l v i g i l a n t e d e l a p o l i c í a d e l p u e r -
t o C a r l o s A . M o n t e r o , s e c o n s t i t u y ó 
á b o r d o , y a l s o l i c i t a r l a v e n i a d e l 
c a p i t á n p a r a p r o c e d e r á l a d e t e n c i ó n 
d e l a c u s a d o , d i c h o c a p i t á n l e d i j o q u e 
n o l e p e r m i t í a e f e c t u a r l a d e t e n e i ó n 
s i n o t r a í a e n d e b i d a f o r m a l a a u t o r i -
z a c i ó n d e s u C ó n s u l . 
P o r e l o f i c i a l d e G u a r d i a s e ñ o r C o -
r r a l e s , s e d i ó c u e n t a a l s e ñ o r J u e z 
C o r r e c c i o n a l d e l a p r i m e r a S e c c i ó n y 
a l s e ñ o r C a p i t á n d e l P u e r t o . 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a 
o f i c i n a s e n l o s » p i s o s c u a r t o y 
q u i n t o d e l m a g n í f i c o P a l a c i o d e 
e s t a S o c i e d a d , s i t u a d o e n l a p l a -
z a d e S a n F r a n c i s c o , c o n e l u s o 
d e l e l e v a d o r , a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o , e t c . 
I n f o r m a r á n s o b r e e l p r e c i o y 
c o n d i c i o n e s e n l a S E C R E T A -
R I A D E L A L O N J A , d e 8 á l O 
d e l a m a ñ a n a , y d e 1 á 5 d e l a 
t a r d e . 
c 2 0 2 3 a l t . 3 0 - 1 5 - j n . 
Z U L U E T A 3 
A UNA GUAi f A DEL PARQUE CENTRAL 
Se a l d i i l l a n mfiKnfflr-nn IinlMtacIoncM y «1. -
p n r t u m e n t o n p a r a famil lrxn: todan c o n i-nlW'ti 
ñ la r a l l e y plKon ile i n f i r m o l . E M p i é n d l d a y 
v a r i a d n mena . Se a d m i t e n a l tonadon. S e r v i c i o 
numerado , hauo y e n t r a d a A todan h n r n n . 
t'ann de renpeto . 
8872 15-6J1. 
A L M A C E N 
Se a l c j u i l a l a c a s a ú ñ e l o s 68. I^os ba.ios 
s a l ó n c o r r i d o prop io p a r a a l m a c é n y los 
a l t o s con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m a -
r á n C u b a 21. 
C . 2133 a t l . S-2 
B E B N A Z A 2 6 
Se a l q u i l a u n a c a s a , c o n s t r u c c i r t n m o d e r -
n a , m u y í r e s c a , s a l a , s a l e t a y 4 h a b i t a c i o n e s , 
i n f o r m a n en A n i m a s 3. a c c e s o r i a 3. 
9242 4-14 
S E A L Q U I L A l a c a s a T e n i e n t e R e y 55. s a -
l a , comedor . 5 c u a r t o s b a j o s y 2 a l t o s a l f o n -
do, pat io g r a n d e , c o c i n a , b a ñ o é inodoro . I n -
f o r m e s en e l nJ imero 43 de l a m i s m a c a l l e . 
9243 4-14 
Pe a l q u i l a 
9247 
P A U L A 5 0 , A L T O S 
I n f o r m a r á n A r u r a <7 y 1 
15-1 I J l . 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s c o m p u e s t o s de t r e s c u a r t o s , s a l a 
y comedor y c o c i n a . T e n i e n t e R e y 40. 
9250 4-14 
S E A L Q U I L A N 3 c a s a s y u n o s a l to s , y u n a 
a c c e s o r i a en l a C a l z a d a de P a l a t i n o 23. e s -
q u i n a r á A r m o n í a : todo m u y b a r a t o . P a r a 
i n f o r m e s J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 21, en l a 
p r i m e r a c u a d r a , p o r T e j a s . 
9251 4-14 
S E A L Q U I L A N en 7 y 9 c e n t e n e s r e s p e c t i -
v a m e n t e los b a j o s d e l n ú m e r o 3 y los a l t o s 
del n ú m e r o 7, de E s p a d a e n t r e C h a c ó n y 
C u a r t e l e s , p r ó x i m o s á t o d a s l a s of ic inas . S u 
d u e ñ o S a n L á z a r o 246. T e l é f o n o 1342. 
9260 8-14 
S É A L Q U I L A N lo s m o d e r n o s b a j o s de l a 
c a s a L a g u n a s 9, s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s 
y uno de b a ñ o , en 10 c e n t e n e s , l a l l a v e e n 
G a l i a n o 11, p a n a d e r í a . I n f o r m a n en C á r c e l 
21, a l tos . 9261 8-14 
S E A L Q U I L A u n h e r m o s o p r i n c i p a l en 
Z u l u e t a 73. p a r a f a m i l i a de gus to , en 
m i s m a i n f o r m a r á n . 9223 8-13 
M A R I V N A Ó : Se a l q u i l a en m ó d i c o p r e c i o 
l a e k s a M a c e o n ú m e r o 4. c o n z a g u á n , s a l a , 
c o m e d o r , s e i s c u a r t o s , b a ñ o é Indoro . P a s a n 
los t r a n v í a s por l a m i s m a . S u d u e ñ o en e l 
n ú m e r o 2. 9P91 ? ' 1 3 _ 
R E C A L A D O 
H e r m o s a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a p a r a h o m -
b r e solo, en doce pesos a l m e s . A g u i a r 76, 
a l t o s . 9193 s-13 
S E A L Q U I L A N 
A c a b a d o s de a r r e g l a r y p i n t a r los e s p a -
c i o s o s y f r e s c o s a l t o s con p i s o s de m á r m o l 
de l a c a s a de J e s ú s M a r í a 17, c o m p u e s t o s de 
s a l a , s a l e t a , c i n c o a m p l i o s c u a r t o s á l a b r i -
sa , c u a r t o de b a ñ o , dos inodoros , comedor , 
c o c i n a v c u a r t o de c r i a d o . R e n t a n 16 c e n -
t e n e s y "la l l a v e en S a n P e d r o 6 a l tos . 
9,'02 8-13 
L O S F R E S C O S y n u e v o s a l t o s de l a c a s a 
S o l 48, con s a l a , s a l e t a , comedor . 7 c u a r t e a 
v b a ñ o : t i e n e n i n s t a l a c i ó n de luz e l é c t r i c a 
v de g a s . L a l l a v e en los m i s m o s é i n f o r m a n 
en C u b a 65. e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
9169 
" " s e ^ a I I q Ü I L A - l a T c a s a S a n t a C a t a l i n a n ú -
m e r o 1 y medio en el C e r r o , á u n a c u a d r a 
de los t r a n v í a s : de p o r t a l , s a l a , comedor , 
t r e s c u a r t o s , c o c i n a , d u c h a é inodoro, s e r -
^ ic io s a n i t a r i o m o d e r n o , 4 y m e d i o c e n t e n e s . 
L a l l a v e en D o m í n g u e z 17. J a r d í n . 
916 7 S - l o 
S E A L Q U I L A N dos h a b i t a c i o n e s con u n 
g r a n p a t i o propio p a r a c a r r e t o n e s en D o -
m í n g u e z , e n t r e M a r i a n o y C l a v e l , en e l C e -
r r o : $6.00 c a d a u n a ; l a l l a v e é i u f o r m e s D o -
m í n g u e z 17, J a r d í n . 
9168 S-1^ 
S E A L Q U I L A l a c a s a S a n R a f a e l 68. t i ene 
s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o ; l a l l a v e en l a 
C a r n i c e r í a de l a e s q u i n a . I n f o r m a n C o m p o s -
t e l a 70. __9262 _ 5-14 
S E A L Q U I L A N lo s v e n t i l a d o s y f r e s c o s 
b a j o s de C r e s p o 80. c o m p u e s t o s de s a l a , co-
medor , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , pat io , c o c i n a , 
b a ñ o ó i n o d o r o ; todo m o d e r n o . L l a v e é i n -
f o r m e s en l a m i s m a . 
9263 4-14 
S E A L Q U I L A l a f r e s c a y v e n t i l a d a c a s a 
C r e s p o n ú m e r o 78. s a l a , s a l e t a . 3 c u a r t o s , 
b a ñ o , inodoro, etc. todo m o d e r n o . L l a v e é 
i n f o r m e s en l a m i s m a » 
9264 4-14 
S E A L Q U I L A p a r a e l d í a 15 l a c a s a 
C e r r o 622. es f r e s c a p o r e s t a r en l a l o m a , 
y e s p a c i o s a , con j a r d í n y m u y b u e n a s c o m o -
didades . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
9272 4-14 
E N C A R D E N A S 15 a l t o s se a l q u i l a n dos 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s á p e r s o n a s de m o r a -
l idad . 9234 4-14 
S E A L Q U I L A N l a s c a s a s S a n M i g u e l 157 
y 159 a c a b a d a s de f a b r i c a r c o n s a l a , z a g u á n 
r e c i b i d o r . 6 g r a n d e s c u a r t o s , s a l e t a a l fondo, 
de c o m e r , con todos los a d e l a n t o s s a n i t n r i o s 
prec io 13 c e n t e n e s ; l a l l a v e é i n f o r m e s en l a 
m i s m a c a l l e n ú m e r o 163. 
9226 16-14,11. 
P A I L A 78 
Se a l q u i l a en doce c e n t e n e s e s t a c a s a to-
t a l m e n t e r e s t a u r a d a , que t i e n e s a l a , c o m e -
dor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s b a j a s , dos a l t a s y 
los d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n de 1 á 5. en 
A g ü ' a r 81. a l t o s , S e c r e t a r l a de l a C á m a r a 
de C o m e r c i o . _9i6_4 _ 
S B A L Q U I L A K . I O S Ven111 a d o s a l t o s de S a -
l u d n ú m e r o 30. c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , 
p a r a u n a f a m i l i a , eu s e r v i c i o s y a m p l i t u d : 
o s t á n p i n t a d o s 3e nuevo . E n los b a j o s i m -
p o n d r á n . 9165 8-^13 
S E A L Q U I L A S l a Y l i u e v a s c a s a s M u n i c i p i o 
10, á dos c u a d r a s de l a C a l z a d a , con p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , etc . á 6 c e n t e n e s . 
I n f o r m a n en l a s m i s m a s 6 en L a g u n a s 70. 
9151 6-11 
S E A L Q U I L A u n a c a s a en l a c a l l e B . L a -
g u e r u e l a . e s q u i n a á S e g u n d a . B a r r i o de J e -
s ú s del Monte , c a p a z p a r a l a r g a f a m i l i a , con 
a g u a , p o r t a l y j a r d í n , c e r c a de l a E s t a c i ó n 
del F e r r o c a r r i l U r b a n o . L l a v e en el n ú m e r o 
20 de l a m i s m a 4 i n f o r m a n L o n j a de l C o m e r -
c io n ú m e r o s 112 y 413. 
9138 8-11 
S E A L Q U I L A un g r a n s a l ó n con u n a 6 dos 
e s p a c i o s a s s a l a s , c o n t i g u a s , p r o p a s p a r a 
d e s p a c h o de a b o g a d o ú o t r a p r o f e s i ó n l i -
b e r a l . H a b a n a 89. a l t o s . R a z ó n en l a m i s m a . 
9225 8-14 
C E R R O 8 5 3 
Se a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a c a s a ; 
en el 851. I n f o r m e s B e r n a z a 39. 
9239 
l a l l a v e 
4-14 
Accidente del trabajo 
F é l i x V a l d é s C a l d e r ó n , v e c i n o d e 
G a l i a n o 1 4 , a l e s t a r t r a b a j a n d o e n l a 
c a s a e n c o n s t r u c c i ó n , S a n M i g u e l 207), 
s e c a y ó d e u n a n d a m i o , s u f r i e n d o l e -
s i o n e s g r a v e s . 
E l h e c h o f u é c a s u a l . 
EN EL V E D A D O 
E n c o n t r á n d o s e p r e s t a n d o s e r v i c i o 
e n l a d e m a r c a c i ó n d e l V e d a d o e l v i -
g i l a n t e 7 5 6 , F r a n c i s c o K a m o s , s e l o 
e s p a u t ó e l c a b a l l o q u e m o n t a b a p o r l a 
c a l l e 1 5 e s q u i n a á P a s e o , t e n i e n d o l a 
d e s g r a c i a d e s e r l a n z a d o d e l m i s m o 
c o n t r a e l p a v i m e n t o d e l a c a l l e , c a ü -
s á n d o s e p o r e s t e m o t i v o u n a f u e r t e 
c o n t u s i ó n e n e l b r a z o d e r e c h o . 
E l m é d i c o d e l a C a s a d e S o c o r r o d e 
a q u e l b a r r i o , q u e a s i s t i ó a l p a c i e n t e , 
c a l i f i c ó s u e s t a d o d e g r a v e . 
E l l e s i o n a d o p a s ó á s u d o m i c i l i o . 
Pol ic ía del Puerto 
E S E L M D O 
S E A L P U E L F R E S C O Y C O M O D O 
C H A L E C I T O D E A L T O Y B A J O c i -
l l e 1 3 e s q u i n a á G . á u n a c u a d r a -de l a 
l í n e a . L a l l a v e c a l l e H e s q u i n a á 1 3 , 
S r . A r i a s . M á s p o r m e n o r e s c a l l e d e 
S a n J o s é 2 3 , a l t o s . 
. < ^ 2 3 4 Q J l 15 
S K A L Q U I L A N m u y b a r a t a s l a s c a s a s M i -
s i ó n n ú m e r o 110. nue es de c o n s t r u c e l ó n m n - i 
d e r n a y l a c a s a F a c t i r f a n ú m e r o 5. a m b a s 
m u y c ó m o d o s . I n f o r m e s S o l n ú m e r o 110, a l -
tos. 9304 8-15 
S E A L Q U I L A N c u a r t o s coii ó s i n n m ^ b l " » 
en c a s a r e s p e t a b l e , m u y m ó d i c o s prec io í» , en 
s e g u n d o "pi^o y v e n t i l a d o s . R e f u g i o 4. 
9308 4-15 
S E > V 2 Ü I L A X c u n t r i e s p l ó n d i d o s a l tos , 
m u y f r o s ' o s y con tedns l a s c o m o d i d a d e s en 
B e l a s G o a l n 7 y media . I n f o r m e s en los b a -
i o » y a l lado, s o m b r e r e r í a . 
9321 8-15 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A en l a c a l l e F . e s q u i n a (i 15 
u n a C A S A Q U I N T A m u y f r e s c a . A M U E B L A -
D A , c o m p u e s t a de 5 b a b i t a c i o n e s . e s p a c i o s a 
s a l a y comedor , bafio, 3 l i a b i t a c i o n c s do c r i a -
dos, c a b a l l e r i z a , e tc . con p r i v i l e g i o de t e l é -
fono y p iano . 
B U E N A O P O R T U N I D A D : r e n t a m ó d i c a a 
p e r s o n a s r e s p o n s a b l e s y c u i d a d o s a s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a de 9 á. 11 a. m. 
9255 4-14 
V E D A D O : Se a l q u i l a e n l a c a l l e B a ñ o s , 
e n t r e l a s de 2:? y 25. u n a c a s a de a z o t e a 
con s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , c u a r -
to alto p a r a c r i a d o s , c o c i n a , dos i n o d o r o s 
y c u a r t o de b a ñ o . L a l l a v e en l a hodegi< 
L a F l o r de M e d i n a , B a f i o s y 23. I n f o r m e s 
S a n I g n a c i o 15. 9256 5-14 
M A I K O N D O R E E : G r a n C a s a de I l u é s p e 
des de S o l e d a d M é r i d a de D u r á n . e s p l é n d i -
d a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o s c a l i e n t e s , d u c h a s , 
l u z e l é c t r i c a y t i m b r e s , Z u l u e t a 32. e n t r e e l 
P a r q u e C e n t r a l y Pasa . l e . T e l é f o n o 980. P r e -
c ios m ó d i c o s . 9159 4-11 
E Ñ ~ E L C E R R O en "ia c a l l e de Z a r a g o z a 
n ú m e r o 9 y 13. u n a c u a d r a de los c a r r o s , se 
a l q u i l a n 2 f r e s c a s y a m p l i a s c a s a s de p o r t a l 
de c o n s t r u c c i ó n r e c i e n t e , l a v a b o s en l a s 
h a b i t a c i o n e s , a g u a f r í a y c a l l e n t e s , 3 i n o d o -
ros c a d a u n a . Se d a n b a r a t o s . 
9139 8-11 
npMiosAmsTrArMODERNAS 
G l o r i a 191. s a l a con dos v e n t a n a s , c o m e -
dor, t r e s h a b i t a c i o n e s , p i s o s de m í l r m o l y 
m o s a i c o s , c i e l o r a s o s en t o d a l a c a s a , en 7 
c e n t e n e s . S a n N i c o l á s 239. s a l a , c o m e d o r , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , p i s o s de m a r m o l y m o s a i -
cos en t o d a l a c a s a , en 6 cen tenes , p a r a a m -
b a s se e x i j e f iador á e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . E l 
d u e ñ o G e r v a s i o 151. 
9156 7-11 
S E A L Q U I L A N 
L o s h e r m o s o s y e s p a c i o s o s a l t o s de l a 
c a s a M a n r i q u e 69, que r e ú n e n g r a n d e s ( o -
m o d l d a d e s p a r a u n a d i l a t a d a f a m i l i a ; t ie-
n e n a g u a con t o d a a b u n d a n c i a y e s t á n r e -
c i é n p i n t a d o s . G a n a n 20 c e n t e n e s y se exltra 
l iador . 90'0 8-9 
V E D A D O 
Se a l q u i l a la c a s a s i t u a d a en l a c a l l e Q u i n -
t a n ú m e r o 19. e n t r e J i y G . con se i s h a -
b i t a c i o n e » , f r e n t e al m a r . y todas las c o m o » 
d i d a á e s do l a s c o n s t r u c c i o n e s m á s moder-
H9LM L a l l a v e en l a m i s m a , donde i n f o r m a -
r á n . 9029 20-8J1 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s do Monte 298, e n t r e E s t e v e z y 
P i l a en S c e n t e n e s , en los b a j o s i n f o r m a n . 
9044 8-9 
S E A L Q U I L A N los fre.-cos a l t o s de C o ñ l 
c o r d i a 46. L a l l a v e en los b a j o s é infor-
m a n en P r a d o 10, de 2 á 3. 
9003 S-8 
S E A L Q U I L A N l o s ' h e r m o s o s y frescos 
a l t o s de I n d u s t r i a 34 ^esquina á C o l ó n ) ia 
l l a v e é i n f o r m e s a l lado n ú m e r o 36. 
SOSC i S-8 
V E D A D O : M u y b a r a t a , c ó m o d a y f r e s c a 
se a l q u i l a l a c a s a c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 98i 
l a l l a v e e n l a e s q u i n a . I n f o r m e s M u r a l l a 23 
C . 2312 8-10 
S E A L Q U I L A el e s p a c i o s o y fresco piso 
a l to p r i c i p a l , de O b r a p í a 36, f r e n t e a l B a n -
co del C a n a d á . L a l l a v e en e l t e r c e r piso « 
i n f o r m a n en P r a d o 10. de 2 á 3. S u s pieza? 
son p r o p i a s p a r a e s c r i t o r i o s . 
9004 8-8 
S i 3 A L Q U I L A 
P A R A V E R A N E A R 
E n l a e s p l é n d i d a p l a y a de V a r a d e r o , ( C á r -
d e n a s ) , se a l q u i l a u n a g r a n c a s a c ó m o d a p a -
r a t e m p o r a d a . Se compone de s iete cuartos , 
s a l a , comedor , a m p l i a c o c i n a , m o l i n o á v i en -
to, j a r d í n , y c o m p l e t a m e n t e a m u e b l a d a . Por 
toda l a t e m p o r a d a 300 pesos a m e r i c a n o s . P a -
r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l Sr . J o s é P e n -
nino . A g u i a r 7 5 A . l l á b a n a , á todas h o r a s . 
C . 2296 10-8 
C É N T R I C O 
E N E l L U G A R m á s c é n t r i c o y comeroia] 
de lu H a b a n a por s u p r o x i m i d a d á l a s ofi-
c i n a s y b a n c o s , c a l l e de C u b a n ú m e r o s 52 y 
54. e s q u i n a á E m p e d r a d o , se a l q u i l a n para 
o f ic inas Vi h o m b r e s solos , h e r m o s a s , frescas 
y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s con ó s i n v i s t a & 
a m b a s c a l l e s . L o s t r a n v í a s de todas l a s l í -
n e a s p a s a n por l a p u e r t a : I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
8968 16-7J1. 
V I L L E G A S 1 3 1 
Se a l q u i l » , en 10 c e n t e n e s c o m p u e s t a de 4 
c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r y d u c h a , de moderna 
c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a r á n T a b e r n a M a n i n 
O b r a p í a 00. 
C . 2289 8-7 
U n c u a r t o a l t o m u y e s p a c i o s o con p i s o de 
m o s a i c o y s e r v i c i o c o m p l e t o : a g u a , inodoro , 
b a ñ o . etc. etc. A m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 6 á 
s e ñ o r a s s o l a s . C u b a 67, e n t r e T e n i e n t e R e y 
y M u r a l l a . Si se d e s e a se puede u s a r a l u m -
brado e l é c t r i c o . P r e c i o $l2.'72. I n f o r m a n e n 
los b a j o s á t o d a s h o r a s . T e l é f o n o n ú m e -
ro 865. 9157 8-11 
S E A L Q U I L A N l a c a s a P a s e o de M a r t í 
n ú m e r o c u a t r o , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d a y 
toda d e c o r a d a , y u n d e p a r t a m e n t o do l a c a s a 
S. L á z a r o c a t o r c e y d i e z y se is . I n f o r m a n 
en P r a d o n ú m e r o Se i s . 
9148 8-11 
B E A l / Q I J L A 
M u y b a r a t a l a e s p l é n d i d a y n u e v a c a s a c a -
l le 17 e s q u i n a & 2. s o l a r e s r i u i n a de f r a i l e , 
l a l l a v e en 15 e s q u i n a á 2, é i n f o r m a r á n en 
A m i s t a d n ú m e r o 126. 
9292 a - l S 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o b a j o s s i tos en 
L . e n t r e 19 y 21 c o m p u e s t o s de p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a . 5 h a b i t a c i o n e s de d o r t a i r . t r e s b a ñ o s , 
c u a r t o de ( r iado , c o c i n a y j a r d í n . E n el a l t o 
i n f o r m a r á n . 9281 4-15 
S E A L Q U I L A N los a l t ó s ~ d e T s a n ' J o s é ' 9 S Í 
con b u e n a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , con 
dos i n o d o r o s y coc ina , acabadas: de c o n s t r u i r 
prec io de s i t u a c i ó n . I n f o r m a r á n en l a m i s m a 
por L u c e n a 23. 9285 4-16 
' S E A L Q U I I i A - u n f f e B ¿ 6 ^ : v é n t i I i r d Q l o c a i 
p a r a a l m a c é n , fonda, c a f é y r e s t a u r a n t f r e n -
te a l M u e l l e , a l lado de l a L o n j a de V í v e r e s , 
D; 'ra t i l l o n ú m e r o 9. 
9291 4-15 
1 2 1 
A M E D I A C U A D R A d e l C o l e g i o de B e l é n 
se a l q u i l a n los m o d e r n o s a l t o s de l a c a s a 
c a l l e de L u z n ú m e r o 22, con s a l a , c o m e d o r , 
t r e s g r a n d e s c u a r t o s y d e m á s c o m d i d a d e s . 
T o d o s los s u e l o s son de m o s a i c o . I n f o r m a n 
en V i l l e g a s C0 a l to s . 
0144 4-11 
S E A L Q U I L A N los e s p a c i o s o s a l t o s de l 
c a f é C e n t r o A l e m á n , por N e p t u n o 2B. e s q u i -
n a á P r a d o , f r e n t e a l P a r r j u e C e n t r a l , los 
c u a l e s o c u p a b a n a n t e s el " C l u b M i g u e l i s t a " , 
p r o p i o s p a r a u n a S o c i e d a d . I n f o r m e s y l l a -
v e s en los b a j o s C a f é C e n t r o A l e m á n . 
9136 S - l l 
E W V I L L E G A S 0 4 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l t a a m u e b l a d a 
c o n s e r v i c i o de c a m a , p o r ?12.72 oro á p e r -
s o n a de m o r a l i d a d . 9131 l - U 
S E A L Q U I L A 
U n p i so a l t o en l a c a s a c a l l e de S a n P e -
dro n ú m e r o 24. f r e n t e á l a p l a z o l e t a de L u z , 
c o m p u e s t o de dos h e r m o s a s salag, cinco 
c i i i r t o s g r a n d e s y dos m á s en l a azotea, co-
m e d o r y m a g n í f i c a c o c i n a , b a ñ o y serv ic io 
s í i n i i . í r i o , e r r p r e c i o r e l a t i v a m e n t e barato. 
I n f o r m e s y l a l l a v e en l a P e l e t e r í a L a M a r i -
n a , P l a z o l e t a de L u z . 
S931 8-7 
C Ó M O D O S 
S E A L Q U I L A N en N e p t u n o 62 á media 
c u a d r a de G a l i a n o . los modernos , c ó m o d o s 
y v e n t i l a d o s a l t o s con e n t r a d a i n d e p e n d í e n -
le, a c a b a d o s de f a b r i c a r , con s a l a , recibidor 
comedor , s e i s c u a r t ó n segu idos , uno para 
c r i a d o s , c o c i n a , dos b a ñ o s , dos inodoros, de 
a z o t e a . I n f o r m a n e n C u b a 52, L a l l a v e en 
los b a j o s . 8970 8-7 
V e d a d o 
Se a l q u i l a l a v i s t o s a C a s a c a l l e 2 esqui-
n a á 11 á u n a c u a d r a de l a L í n e a , esquina 
de f r a i l e , c o m p u e s t a de 10 c u a r t o ? , sala, 
s a l e t a , p o r t a l , j a r d í n a l f r e n t e y costado y 
todas l a » c o m o d i d a d s m o d e r n a s . Informes 
F e r r e t e r í a E l L l a v í n , G a l i a n o y Neptuno. 
8950 8-7 
CcRAM C A S A P A R A F A M I L I A S E L I K I * 
H a b i t a c i o n e s con y s i n mueb le s , se a lqu i -
l a n á p e r s o n a s de m o r a l i d a d . P a r q u e de San 
J u a n de D i o s , e n t r a d a p o r H a b a n a 55, altos. 
8950 8 
S E A L Q U I L A N 
L o s e s p l é n d i d o s p i s o s s i g u i e n t e s : 
L u c e n a 2A. b a j o s . 
S a n R a f a e l 147. a l to s . 
S a n R a f a e l 161, a l to s . 
M a r q u é s G o n z á l e z 6. a l t o » . 
M a r q u é s G o n z á l e z 6A, a l t o s . 
M a r q u é s Gonzrt lez GC. a l to s . 
T o d a s de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , con luz eléc» 
t r i c a y s e r e n o p a r t i c u l a r . P r e c i o s módico» . 
I n f o r m e s A m a r g u r a 77 y 79 y M a r q u é s Gon-
z á l e z 1A, b a j o s , donde e s t á n l a s l laves . 
8940 15-7.11. ¡ 
M A I í l A N A O : Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a 
I n ú m e r o 44 de l a c a l l e de L u i s a Qui . iano 
I p r o p i a p a r a l a r g a f a m i l i a con p o r t a l , a g u a . 
P í - t i " y j n r d i n . L a l l a v e en l a B o d e g a de l a 
e s q u i n a é i n f o r m a r á n e n l a L o n j a de C o -
m e r e l o , n ú m e r o 412 y 413. 
9127 « - 1 1 
E n l o m á s a l t o d e l a V í b o r a , 
e n L u z n u m . 2 0 , s e a l q u i l a u n a 
g r a n s a l a c o n p o r t a l y d o s c u a r -
t o s , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
t e , á u n m a t r i m o n i o d e c o r t a 
f a m i l i a ú h o m b r e s s o l o s . 
c 232,S 4-13 
S E A L Q U I L A 
V I B O R A N , « 4 Í 
Se a l q u i l a e s t a m o d e r n a c a s a . s a l a , dos s a -
l e tas , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o s , etc . 
el t r a n v í a p a s a por"de lante de ell.a. L l a v e 6 
i n f o r m e s e n e l n ú m e r o 582. 
9333 8-15 
S A L U D X . O O 
Se a l q u i l a e l p iso a l to , e n t r a d a i n d e p e n -
d iente , s a l a , dos s a l e t a s , c u a t r o c u a r t o s 
g r a n d e s , e tc . L l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n 
E s c o b a r n ú m e r o 16G. 
9334 8-15 
S E A L Q U I L A N 
H e r m o s a s >* f r e s c a s h a b i t a c i o n e s con b a l -
c ó n á l a c a í l e y t o d a a s i s t e n c i a , en A g u i l a 
96, a l to s . 9335 ' 8-15 
P E A L O ' t ' T L A <•!). se i s eentenes . l a c a s a 
N e p t u n o 2 6 7 A . T i e n e z a g u á n y todas d a s 
c o m o d i d a e s . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
9 3 Í 6 5-15 
M O D E R N O S V L I J O S O S M . T O S 
E n l a C a l z a d a del M e n t e n ú m e r o 177. e s q u i -
n a á S a n Nicolá.-- . Se a l q u i l a n los m á s f r e s -
eos de l a c i u d a d en c e n t e n e s . L a l l a v e en 
lo-» b a j o » . I n f o r m a n : O b i s p o 72. T e l é f o n o 635 
92S2 V i s 
A I . T O S I x n r : P K \ n I r , VTF«* 
Se a l q u i l a n e r f c u a t r o c e n t e n e s los de l a 
C a s a I n d i o 19. c a s i e s q u i n a k M«»:itr. L a l l a -
ve en la bodega . I n f o r m a n : O b i s p o 72. T e l é -
fono 635. 9283 8-15 
A L T O S F R E S C O S V m K X O S 
K n o d i o e e n t e n e s s e ^ a l q u l l a n los de l a c a -
s a Monte 62. e s q u i n a • I n d i o . L a l l a v e en l a 
B o d e g a . Informan": O b i s p o 72, T e l é f o n o 63o. 
92S4 8-15 • 
\ S E A L Q U I L A N en 12 c e n t e n e s los v e n t i l a ^ 
dos a l t o s L e a l t a d 85 con" s a l a , comedor . 3 
c u a r t o s g r a n d e s , un a l t y y d e m á s s e r v i c i o s . 
L a l l a v e e n e l 57 bajos , i n f o r m e s Obispo 121. 
9328 8-15 
E l j o r n a l e r o J u l i á n C a b a d a y J u n -
c o , v e c i n o d e L a g u n a s n ú m . 1 6 , f u é d e -
. t e n i d o p o r l a p o l i c í a , p o r a c u s a r l o e l 
¡ I n s p e c t o r d e l a A d u a n a n ú m . 1 3 . d e 
i h a b e r l e f a l t a d o d e p a l a b r a s , e n c o n -
| t r á n d o s e p r e s t a n d o s e r v i c i o e n e l raue-
l l e d e l s e g u n d o d i s t r i t o . 
E n l a e s t a c i ó n d e l a p o l i c í a d e l p u e r -
t o s e p r e s e n t ó a y e r t a r d e e l v i g i l a n t e 
d e l a A d u a n a n ú r a . 3 , J u s t o D e l g a d o , 
c o n d u c i e n d o á u n i n d i v i d u o a l q u e 
, a r r e s t ó p o r h a b e r l o d e n u n c i a d o e l 
i a d u a n e r o s e ñ o r P i m i e n t a , d e h a b e r 
s o s t e n i d o u n a r e y e r t a e n e l m u e l l e d e 
P a u l a . 
E l d e t e n i d o , p o r e n c o n t r a r s e l o s í o 
n a d o , f u é c o n d u c i d o p o r e l v i g i l a n t e 
S E A L Q U I L A N 
L o s b o n i t o » y e s p l é n d i d o s b a j o s de V i r t u -
des 93 e n t r e S a n Nlcolfts y M a n r i q u e , cf n s a -
la, s a l e t a de c ie lo r a s o . 5 c u a r t o s s egu idos , 
g r a n pat io . comed<>r a l fondo, t r a s p a t i o , 
c u a r t o de bafio fino c o ü 2 inodoros , g r a n c o -
c i n a y c u a r t o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e en f r e n -
te en e l 72, s u d u e ñ o . 
9337 S-l ." 
S É A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l t o s de 
C o m p o s t e l a 145. e s q u i n a á A c o s t a . f r e n t e 
a l C o l e g i o de B e l é n . L a s l l a v e s en los b a -
j o s ( V i d r i e r í a ) . 9258 4-14 
J E S U S H E L M O N T K 4 0 9 
F r e n t e á l a P o m i c i l i a r i a . se a l q u i l a e l a l -
to, n u e v o , m u y f re sco y c ó m o d o p a r a r e -
g u l a r f a m i l i a . I n f o r m a n Q u i r o g a 3. 
9254 4-14 
C A S A P A R A F A M I L I A S de moralidad". 
P r a d o 80 se a l q u i l a u n a s a l a Independiente , 
con b a l c ó n , m u y b a r a t a : y u n a í r e s c a h a b i -
t a c i ó n c o n s u s a l e t a $15.90; o t r a I1O.60; o t r a 
|8 .4S c o n ó s i n m u e b l e s ; por d í a s á 60 
y 80 c e n t a v o s y á XI. D a m o s l l a v í n . 
9252 4-14 
S i l A L Q U I L A 
A p e r s o n a s de r e c o n o c i d a m o r a l i d a d , u n a 
h a b i t a c i ó n m u y b u e n a , e n S pesos , y o t r a 
con b a l c ó n á l a c a l l e , en t r e s c e n t e n e s . l i e i -
n a 34. 9205 4-13 
P R O X I M O S A d e s o c u p a r s e ios c ó m o d o s y 
e l e g a n t e s a l t o s de C u b a IOS. se a l q u i l a n , t i e -
nen todas l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s p a r a 
u n a f a m i l i a de gus to . I n f o r m a r á n e n los b a -
j o s . 9199 8-1 
L a p l a n t a b a j a de l a c a s a A g u a c a t e n ú -
m e r o 60. c e r c a de l a c a l l e de l a M u r a l l a , 
m u y p r o p i a p a r a a l m a c é n 6 c u a l q u i e r c l a s e 
de e s t a b l e c i m e n t o . L a l l a v e en los a l t o s é 
i n f o r m a n en M e r c a d e r e s n ú m e r o 21. t e l é -
fono 314. 9109 8-10 
S E A L Q U I L A N 
P o s e s p a c i o s a s c a s a s a c a b a d a s de f a b r i -
c a r , c o m p u e s t a s de s a l a , s a l e t a y c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , con p i s o s de m o s a i c o é i n s t a l a -
c i ó n s a n i t a r i a , b a ñ o . T o d a s l a s c o m o d i d a -
des p r o p i a s p a r a f a m i l i a de g u s t o C a l z a d a 
de L i i y a n ó 219 y 219 y medio , e n t r e P r u n a 
y J u a n a A l o n s o , p a s a n d o l a l o m a de J u l i á n 
A l v a r e s , l a l l a v e en e l 217, s u d u e ñ o A g u a -
c a t e 55. 9115 26-10.11. 
F R F S C O í T y v e n t i l a d o s b a j o s . G e r v a s i o 108 
e s q u i n a á S a n M i g u e l . 8 c e n t e n e s . I n f o r m e s 
e n í l a l l a n o G8, L o c e r í a . L a l l a v e en los a l to s . 
C 2314 15-10 
SF> A L d l l L A V 
L o y a l to s dp l a F a r m a c i a de B e l é n . L u z 
e s q u i n a á C o m p o s t e l a : son f r e s c o s y v e n t i -
lados , con c o m o d i d a d e s p a r a c u a l q u i e r f a -
m i l i a . E n l a F a r m a c i a l a l l a v e é i n f o r m a -
r á n . 9123 S-10 
3 E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A N 
L o s e s p a c i o s o s b a j o s de N e p t u n o 74, en 
c a t o r c e c e n t e n e s . I n f o r m a r á n O b i s p o 28. l í l 
A n t e o j o , T e l é f o n o 510. 
MlSl 8-13 
U n s o l a r en l a c a l l e de l a F l o r i d a n ú m e r o s 
E L G R A N N E G O C I O : A p r u e b a se a l q u i l a 53. 55 y 57 e s q u i n a á A' lvcs , m i d e 379 m e 
ó se v e n d e e l C a r r o L u n c h que e s t á e n e l j t ros c u a d r a d o s : t i ene h e c h a l a o b r a s a n i t a -
r i a , s e p r e s t a p a r a e s t a b l o ó p a r a d e p ó s i t o 
con u n a b u e n a e n t r a d a p o r l a c a l l e de l a 
F l o r i d a , r e ú n e m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a 
u r a b o l e r a , p u n t o m u y c o n c u r r i d o p o r l a s 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n , l a l l a v e en el m i s m o 
loca! . I n f o r m a n en A r s e n a l n ú m e r o 52, de 
11 P 1 y de l a s 4 de l a t a r d e en a d e l a n t e . 
9124 S-10 
V I B O R A : Se a l q u i l a T a a m p l i a y f r e a c a 
c a s a c a l l e de B. L a g u e r u e l n , e s q u i n a á T e r c e -
r a : l a l l a v e é I n f o r m e s en los b a j o s de l a 
m i s i n a , p o r T e r c e r a y en P e i n a 39, á todas 
h o r a s . 9066 *'0 
C a m n a m e n t o de C o l u m b i a . h a c e de $10 á 
$15 d i a r i o s , y se a l q u i l a en $30 a l mes . E n 
A m i s t a d 88 i n f o r m a r á n . 
9179 <-13 
R A Y O 1 7 
P r ó x i m o á D r a g o n e s . Se « P i u i l a n los v e n -
t i l a d o s a l to s de e s t a c a s a , c o n e n t r a d a i n d e -
pendiente , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t » . c o p i é -
dor, c i n c o c i a r l o s , c u a r t o de b a ñ o , d e s p e n s a 
p f c A g u a a b u n d a n t e . T o d o s los s u e l o s son 
de m o s a i c o y l a e s c a l e r a de m á r m o l . E n los 
b a j o s i n f o r m a n . 9117 4-10 
S E A L Q U I L A u n a c a s a e n e l p u n t o m á s 
a l to y s a l u d a b l e del C e r r o , c a l l e M o n a s t e r i o 
9. a c a b a d a de f a b r i c a r y á u n a c u a d m de l a 
c a l z a d a , s a l a , s a l e t a . 3 c u a r t o s , a g u a . gas . 
todos los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y u n m ó d i c o 
a l q u i l e r . I n f o r m a n D r a g o n e s 26, S a s t r e r í a . 
9119 4-10 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a m u y f r e s c a y v e n t i l a d a c a s a 
ca l l e B n ú m e r o 141 e s q u i n a r á 15, de s o l a r . 4 
h a b i t a c i o n e s , comedor , c u a r t o de b a ñ o , d u -
chas , coc ina , pat io , c u a r t o é i n o d o r o de c r i a -
dos, d e s p e n s a y demfts c o m o d i d a d e s . I n f o r -
m a r á n R e i n a 21. L a V i ñ a • 
9094 4.10 
S L A L Q L I L A l a c a s a C a m p a n a r i o n ú m e r o 
104 con t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s 
c o m p u e s t o de 5 c u a r t o s b a j o s , y uno a l t o 
h e r m o s a s a l a , c o m e d o r y pat io . L a l l a v e 
en l a m i s m a c a l l e e s q u i n a á M a l o j a , m u e b l e -
r í a . 9091 4-10 
S E A L Q U I L A 
E l s e g u n d o p i s o d e r e c h a , de l a c a s a Sol 
63 y 65 c o m p i i e r í o de s a l a , comedor , c u a t r o 
c u a r t o s c c r l d o s v dos m á s i n d e p e n d i e n t e s , 
uno como p a r a c r i a d o y e l otro como p a r a 
es tudio , c o s t u r a ú o t r o uso . T o d o e l piso 
m u v f r e s c o y v e n t i l a d o , c o m o c u a l q u i e r a de 
l a H a b a n a , con u n a t e r r a z a al f r e n t e . L o s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s , dos i n o d o r o s 
v dos b a ñ o s , g a s é I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , s u 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d e r e c h o á la a/. >tt a 
a g u a p a r a s u s s e r v i c i o s . P r e f e r i b l e y en 
p r o p o r c i ó n á f a m i l i a s i n n i ñ o s . L a l l a v e en 
el p r i m e r piso . I n f o r m e s P r a d o 29, a l t o s . 
9080 
A V I S O A L G O M E R C 9 0 
P l a n a s y Hno* a l q u i l a n c a b a l l e r i z a s y ad-
m i t e n a n i m a l e s á piso . E s p l é n d i d o local , qu* 
r e ú n e toda c l a s e de c o n d i c i o n e s . V i v e s 145, 
e s q u i n a á R a s t r o . 
8974 _ 2 S " i _ 
S O L O P A R Á - 7 r í : M P O Í Í A D A D i : V E R A N O 
se a l q u i l a n los h e r m o s o s a l to s de "V ista 
Alegre-. S a n Lf t zaro y B c l a s c o a í n , en l a mis-
m a d a r á n r a z ó n . 891S 
s i r 7 \ L Q U Í L A — 6 vende_u"na-casa en J e s ú s 
del Monte c a l l e L a w t o n . e n t r e S a n t a Cata-
l i n a y S a n M a r i a n o , c o m p u e s t a de portal, 
s a l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s corr idos , P»' 
tio. a z o t e a y s e r v i c i o h i g i e n e . R e n t a seis 
c e n t e n e s . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
8927 S-7^ 
— J E s F s T ^ K r T M O N T E . ^ ^ n T q ü ñ a pn $l6-9< 
u n a c a s i t a de p o r t a l , comedor . 2 cuartos , pa-
tio, c o c i n a , inodoro, d u c h a , toda de azote» 
y p i s o s de m o s a i c o s , c a l l e S a n t a A n a . nn< 
m e r o 7, e s q u i n a V i l l a n u e v a , l a l l a v e en 1» 
B o d e g a de C á n d i d o . 8888 10-6 
K E P T U N O 3 1 
Se a l q u i l a n h e r m o s a s y f r e s c a s habitaolo-
n c a l t a s y b a j a s con b a l c ó n 
con 6 s i n m u e b l e s . P r e c i o s 1 
c u a d r a n d e l P a r q u e C e n t r a l . 
8847 26-4JI 
S E ~ A J ^ ( J I L A 
L a c a s a de a l to s y b a j o s M a n r i q u e 131. 
da b a r a t a . L a l l a v e en l a bodega esquina » 
R e i n a . T i e n e g r a n d e s comodidades p a r a 1 
m i l l a s de g u s t o . I n f o r m e s B a r a t i l l o 1. T 
é in ter ior*» 
m ó d i c o s . Doi 
fono 170. 8735 15-2JI-
V E D A D O 
S e a l q u i l a n dos e l e g a n t e s y m u y rómofl» 
rpsas m T e r c e - a e n t r e 2 y 4 con frente 
los b a ñ o s . F r e s c o y a i r e s puros . Las_ l l»vei 
2 n ú m e r o S. S"*4 
PAULA 50. BAJOS 
15-2J1. 
F e n í q u i i a l a p l a n t a b a j a de e s t a casa, 




A s M E J O R E S bah l tac ion- j s y ^ ^ M a ñ 
mentios en I n q u i s i d o r n ú m e r o 33 J>e 4 qlfrpg-
h a b i t a c l o n e s y D e p a r t a m e n t o s , lo* j„a¿¡ai. 
eos do l a h a b a n a . P r e c i o s reducidos. Jnq 
des n ú m e r o 33 entro L u z y A c o s i a 
8709 
S E A L Q U I L A N 
; 
i 
E n $53 oro e s p a ñ o l los hermosos a ^ W ^ 
J 6 - 2 J ^ £ 
rocina. \ f 
S E A L Q U I L A N ' los m o d e r n o s b a j o s de l a 
c a s a V i l l e g a s 27. á u n a c u a d r a de los p a r -
ques. I n f o r m e s e n l a m i s m a de 9 á 10 v de 
3 á 4. y l a l l a v e en e l n ú m e r o 29, á todas 
h o r a s . 9087 4-10 
S E A L Q U I L A p a r a e l d í a 15 Tk c a s a 
C e r r o 622. e s f r e s c a p o r e s t a r en la l o m a , 
y e spac io sa , con j a r d í n y m u y b u e n a s c o m o -
didades . I n f o r m a n e n l a m i s m a . M . G. T . 
9085 4 - Í 0 
SP: A L Q U I L A en l a l o m a del V e d a d o , á l a 
b r i s a , u n a c a s a c h i c a , e n c i n c o c e n t e n e s , j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , comedor , d o s c u a r t o s , c o c i -
na, pat io , a g u a a b u n d a n t e ; todo e l s e r v i c i o 
i n y 10. M i r a s o l . 9095 4-10 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a de l a c a s a 
S a n L á z a r o 61. f a b r i c a c i ó n m o d e r n a ; 3 c u a r -
tos, s a l a , c o m e d o r , 2 I n o d o r o s , c u a r t o de 
hafto y c o c i n a . L a l l a v e e n l a b o d e g a es -
q u i n a á I n d u s t r i a . I n f o r m a n en B l a n c o 60 
bodega . 9107 4-10 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de l a A v e n i d a E s t r a d a P a l m a 52 
con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , se i s pie/ .as . te-
r r a z a y a z o t e a . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
9082 S-9 
N e p t u n o 216. c o m p u e s t o s a*5 1s^'ft- c( 
c u a r t o s , eomedor, c u a r t o de f1"'3^;,- bode í* 
b a ñ o y dos i n o d o r o s : l a 1 ^ ' % ^ i L 1 * ^MaM 
de M a r q u é s G o n z á l e z : p a r a I n f o r m e s . , 
que v S a n J o s é , P e r f u m e r í a . 
C . "2227 _ _ _ _ _ _ 
P R A D O 7 7 A 
E n los f a j o s de e s ta h e r m o s a 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . 
C . 2241 
c E n m 5 5 9 
C a s a m o d e r n a , c o n 
ca. Se a l q u i l a . 
9061 
c e c h e r a y m u y f r e s -
de C u b a , frente a' 
8-9 
S E A L Q U I L A . 
ó se v e n d e l a h e r m o s a Q u i n t a " V i l l a v i c i o s a " 
en S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o , s i t u a d a en lo 
m e j o r de l p u e b l o ; p a r a I n f o r m e s B a ñ o s 
de C a r n e a d o . 
C . 2305 15-9T1. 
S E ! A L Q U I L A N l a s c a s a s G e r v a s i o 103, 
con s a l a , g a b i n e t e . 9 h a b i t a c i o n e s . 107 a l t o s . 
109 bajos , con s a l a , s a l e t a . 4 h a b i t a c i o n e s , 
m o s a i c o s y s a n i d a d . I n f o r m a r á n G e r v a s i o 
109A. 8991 8-8 
. T E S r S r>KI, M o N T K . ;1 uv c o s t a d o d - l a 
c a s a d e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , c a l l e 
C o c o s , se a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a i c a b a d a 
de f a b r i c a r . L l a v e e n C o r r e a 27 é i n f i r m e s 
en E s t r e l l a n ú m e r o 127. 
9017 8-8 
E l m á s v e n t i l a d o 
r e c o m e n d a d o por los 
l u d y a p e t i t o ; c u a r t o s 
$10.60; $15.90 y $-'1 -
b l a I n g l é s , f r a n c í s 
ñ o s de m a r g r a t i s , 
fono 9175. 
C . 2217 
m é d i c o s para 1^ ^ 
a m u e b l a d o s 4 * " ' „ , , 
0 por m e s e i - Se ^ 
a l e m á n é f ^ ' ^ 
J e s q u i n a á i i a i -
1J1 
S E A L Q U I L A 
e l p r i m e r p i s o d e l a c o m o J a T L o r I I i i -
c a s a c a l l e d e l S o l n ú m e r o 9 . a i u ü 
r á n S a n P e d r o n ú m e r o 1 0 . ^ 
ñ 4 6 6 ' j ^ í í 
E N R E I N A 14 se l l a l l a " h ^ m o s a ^ ^ 
t a c l o n e s . m u y f r e s c a s , buenos *^eS t . 
•} 6- todas" hVras 7 
todo s e r v i r i o ; ..nti-rvda <: 
m i s m o e n R e m a 49, y SU 
8325 
a l l a n o 1 3 ° . 
2o-
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L A N O T A D E L D I A 
Dentro de unos cuantos días 
quedaremos en la Habana 
sudando el quilo, los pobres. 
los empleados. las ratas 
y el sol ¡va l i ente verano'. 
E l termómetro ya marca 
todo el mercurio, de modo 
que si la brisa descansa 
diez minutos, nos ahogamos 
sin remisión. L a desgracia 
nos perseguirá hasta Octubre; 
de Noviembre se de.cranan 
los Tlnorlo., V ya entonces 
el sol no nos achicharra, 
oyendo los bellos versos 
de Z o r r i l l a . . . y de la Cámara, 
que allí todos son poetas 
retóricos y nos largan 
cada madrigal político 
que es gloria. Ahora descansan, 
haciendo acopio de s ímiles , 
de imágenes , de palabras 
escogidas, y en invierno 
nos confunden y nos pasman. 
Los senadores se entregan 
al reposo y se preparan 
para entrar con fuerza y brío 
en la próxima campaña 
echando á Martín de menos 
y á Morúa de más. Vaya. 
Dios nos saque del verano 
que del invierno que avanza 
nos sacaremos nosotros... 
si Dios quiere. Punto y raya. 
c. 
D E L A _ V I D A 
Cómo es Giralt. 
Para los espíritus candidos muy da-
dos á los fáciles y piadosos engaños, 
para los jóvenes ilusionados que creen 
buenamente en la existencia de perso-
nas que se ocupan de ellos, viven por 
ellos y hasta se desganan por ellos, ei 
recibir esquelitas perfumadas debe 
tornarlos locos de alegría ingénua. 
Nosotros los que creemos en muy po-
cas cosas, los que rechazamos los fá-
ciles engaños, los" que nos explicamos 
muchas vanidades ridiculas, recibí 
mos esas perfumadas esquelitas casi 
con la misma indiferencia con que so-
lemos acoger los documentos triviales 
v sin importancia. Un poco viejos 
con sobra de lógica y de experiencia, 
sabemos el verdadero valor de esas 
esquelas; por eso las leemos rápida-
mente, y al cesto con ellas, lamentan-
do siempre el tiempo útil que emplea-
ron en trazarlas las manos femeniles 
que me las envían. Recibo entre otras, 
una eartita que dice así : 
" E n las contestaciones del D I A R I O 
hemos leído la apología que de usted 
hace el respondón y ahora resulta 
que nosotras sentimos curiosidad de 
saber cómo es Giral t ." 
Con sumo gusto t ra taré de compla-
cer á las curiosas amiguitas. 
Nuestro sabio compañero don Pe 
dro Giralt es un señor joven todavía, 
de cara evangélica, de barba apostó-
lica, y de unos claros ojos azules en 
donde se refleja la bondad de su alma. 
Entre otras muchas curiosas par t i 
cularidades, el señor Giralt tiene una 
muy recomendable. La de contestar 
con agrado y cariño algunas pregun-
tas que no merecen respuesta. Maes-
tro en el arte difícil de contentar va-
nidades, don Pedro, maneja su sección 
con acierto supremo. Conoce admira-
blemente el mal del siglo: la locura 
por la letra de molde. 
Y así, afable, tranquilo y sonrien-
te¡ vive don Pedro Giralt, feliz con 
sus libros y más feliz aún cuando lo 
miran dos bellos ojos de mujer adora-
b l e . . . 
t o m a s SERVANDO GUTIERREZ. 
EN HONOR D E L CORONEL PIEDRA 
Ayer, á Las doce, en el restaurant 
" E l Louvre ." se celebró un almuerzo 
con que la oficialidad del Ouerpo de 
policía obsequiaba á su digno primer 
jefe, el coronel don Manuel Piedra 
Marteil . 
La comisión organizado del ágape 
la componían los señores capita-
nes Modesto Alcalá y Manuel H i -
dalgo, y tenientes Alberto ü . Vi l la-
lón, Armando Núñez y Waldo Loynaz 
del Castillo. 
Alrededor de la bien adornada me-
sa se sentaron los oficiales de policía 
y los invitados al almuerzo. Se sirvió 
la siguiente confortadora carta: 
•Rntremets var iés 
Broul lée á la eRpublicainc 
Polsson. 
Fi let de Merlán á la Gambeta. 
Entrée s 
Poulet á la Rohlnson 
Roti. 
Fi let P iqué au Crocson. 
Salade i_ouvre 
DeSserU 
Biscuit G!ace Marie-Louise. 
Café. Liqueurs, Cigarres. 
V I N S 
Sauternes — S t . Julien — Champagne 
Veuve Clicquok. 
La Banda Municipal tocó durante 
la celebración del acto, muy selectas 
piezas de su vasto reportorio. 
A la derecha del festejado, coronel 
Piedra, se sentó el Alcalde municipal, 
y á su izquierda el general Loynaz del 
Castillo. 
E l capitán Carbonell dijo á la hora, 
de los brindis breves y expresivas pa-
labras. Después habló muy elocuente-
mente el general Loynaz. que saludó 
con bellos períodos al festejado, coro-
nel Piedra. 
A iniciativas del popular teniente 
Villialón. se acordó ofrecer el ramo de 
honor á la joven y bella esposa del co-
ronel Piedra. Una comisión compues-
ta de los señores Hidalgo. Alcalá y 
Villalón se encargó de cumplimentar 
el acuerdo. Y terminó el almuerzo to-
cando la banda La Marsellesia, como 
un homenaje del d ía á la fecha histó-
rica que señalaba, y después el himno 
cubano, que oyeron de pie los comen-
sales. 
Anotamos los siguientes nombres 
de oficiales que asistieron á lia simpá-
tica y espontánea fiesta: Sres. Primo-
lies. Pérez Abreu. Hernández . Rodrí-
guez, Ledón. Martínez. Zamora, Cruz 
Muñoz (Federico y Luis) , Boretti , Pc-
reira. Aballe. Delgado, Ainciarte, 
Carbonell, Jiménez, Masó, Durand, 
Sierra, Cer, Peralta. Aranguren, I n -
cháuslegui. Mir . Blanco. Sopo. Cárde-
nas. Varona. Molina, Torricella% Ca-
rr i l lo , Gareerán. Iñiguez. Ferrara, 
Ramírez, Muñoz. Alfonso, Govantes. 
Riera. Fernández, Marco y Estrada 
Mora. 
Reflexiones.— 
(Pensamientos de la reina de Rumania) 
Dice el hombre que es sabroso 
y de exquisitez muy grande 
el placer de la venganza. 
¡Qué sabe el mundo! ¡Qué sabe! 
Yo he ^isto á la abeja rubia 
clavar su agui jón punzante 
y es muy verdad que se venga: 
¡pero sucumbe al vengarse! 
¿Te molesta el amargor 
de la ingratitud menguada 
que el hombre guarda en su pecho? 
Pues, cuando hagas un favor, 
tiende al Cielo la mirada 
y . . . ¡o lv ida el favor que has hecho! 
R. de Córdoba. 
Simbología.— 
C l a v e l . {Amor vivo y. puro.) 
Casi tan variado en formas como en 
colores, despliega el clavel sus bellos 
florones imitando una borla, una esca-
rapela, un penacho, ó bien presentan-
do la forma y el color de la rosa, pero 
conservando siempre su deliciosa fra-
gancia y tendiendo siempre á despo-
jarse de ext raños adornos para reco-
brar su sencillo a tav ío ; pues si la ma-
no del jardinero logra doblar, t r i p l i -
ear. matizar y variar su comnostura, 
no le es dado fijarla de modo cons-
tante. Así la Naturaleza fijó en nues-
tro corazón el gérmen más deliciyiO 
de los sentimientos; el arte y la socie-
dad, desenvolviéndolo y cultivándolo, 
lo embellecen, lo debili'tan ó exaltan; 
eien causas reunidas pueden .hacer 
inconstantes y variables sus efectos; 
pero, á pesar de los caprichos, errores 
y juegos incomprensibles del corazón 
humano, la naturaleza vuelve á con-




La Amistad ha escogido por divisa 
la hiedra circuyendo de verdor á un 
árbol caído, con este lema: "Nada 
podrá separarnos." 
" E n efecto, dice el autor de los 
"Estudios de la Naturaleza." nada 
puede separar á la hiedra del árbol 
que abrazó ¡ lo engalana con su folla-
je en la estación de los ^r íos; compa-
ñera de sus destinos, cae cuando es 
derribado; ni aun la muerte la separa 
de él. y sigue adornando con su cons-
tante verdor el tronco seco del apo-
yo que adoptara." 
Cantares.— 
Si encuentras algún día 
•cinco sentidos, 
guárdalos, niña hermosa. 
que son los míos. 
Por tus ojos 
hace ya mucho tiempo 
me han vuelto loco. 
P A R T I Í I 0 S J 0 L 1 T I C 9 S 
L I B E R A L E S DE 
JESUS D E L MONTE 
Se cita por este medio á todos los 
liberales del barrio, para la junta que 
tendrá efecto el próximo sábado, 17 
del corriente, á las 8 p. m., en la ca-
sa Calzada 514. para tratar de la ma-
nifestación en honor del señor senador 
Mart ín Morúa Delgado. 
Habana, 14 de Julio de 1909. 
S, Lauderman. 
T r a t a m i e n t o d e l a t i s i s 
Por su acción directa sobre el estó-
mago y los órganos digestivos, la 
Emulsión de Angier hace perfecta la 
digestión y asimilación del alimento, 
y así naturalmente restablece la sa-
lud y la. fuerza, suministrando al sis-
tema nueva carne y material para re-
construir los tejidos. Aumenta la fuer-
za del cuerpo para resistir enferme-
dades, cura la tos y sana y fortalece 
los pulmones. 
P r o g r a m a 
De la velada que para la d is tr ibución de 
Premios se celebrará hoy. á las dos de la 
tarde, por el Colegio do Nuestra Señora de 
la Caridad, de Güines. 
1. — Himno & Cuba. (Coro del Colegio). 
2 - ^ u ' 7 - Por la niña Kstela Alvarez. 
3. — Le Prlntempa de la , „ & manog 
por las n iñas Amparo t t « „ m a l , o s 
n&n. '"Paro Hevia y Haydee Mi_ 
l — "Alice -W-ultz" a 4 _,,,„„ 
n iñas EHiáa Garcia y ¿ ¿ ^ Z V " " 
o. — ¿Cuánto vale un Cntl . , 
P iñe iro , Amparo B e t h a ^ o u n ^ A-
M. Fernández y E . UrrueTa Ra"re11-
vare ¡ r "ECh0 WaltZ" ^ la nlña E s ^ a A l -
n ! í ' Le Petlt concert." Salop. por la n i ñ . Belarmina García. ña 
ñor .7 de premios." Juguete cómico 
^ LmanOnH ^ S<ÍnCheZ- P L TeJera y Blan-j_ina Quijano. 
Núfiel "GalOP'" (S treabb^) Por la niña S. 
Rel,&l6n"' POesIa p - " nlüa 
l a ' n i ñ l 7 % £ ¿ ¿ G0Un0d' ejecU-d° 
¿ I r * ™ * * 1 * * ' Cant6) la niña 
^ U \ r 7 0 r am0r de D,os" M o n ó l o g o por la niña Js. García. p r 
l k 1 3 Í ; ^ T U « a d'iLamermo01-' Donlzetti, p0r ia n iña A. González. 
cía15' ~ ":N'orma de BelHni." por Juana Gar-
16. — "Guerra á las mayores" por las n! 
ñas Lol i ta VUllers, Nella Alvarez. A. Hevia 
> toro de pequeñas . 
*7; —^'Aberturc- arranged for the piano 
Por la señori ta Rosa Senti. 
1«. — América. Mi tierra es tuva. J e s ú s 
nos ama. Precioso río Jordán. Fuera moscas 
Coro on inglés . 
— d i s t r ibuc ión de premios. 
— Coro por las niñas del Colegio, 
discurso por el p. Viera. 
vÍ i^ lbucI6n tendrá '"ear en el Liceo 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité del barrio de Guadalupe 
De orden del señor presidente se 
cita por este medio á los señores de-
legados y afiliados de este comité pa-
ra la junta general extraordinaria que 
se ha de celebrar el viernes 16 de los 
corrientes, á las ocho p. m., en la casa 
calle de San José 54. 
En dicha junta se t r a t a r á de la re-
nuncia del señor presidente y de otros 
asuntos de- suma importancia. 
Serán tomados los acuerdos con el 
número que asista. Se ruega la más 
puntual asisteñeia. 
José Nieves Reyes, 
Secretario, 
De adornar no te ocupes 
t u talle esbelto 
ni de pintar tus labios 
y tus cabellos. 
Piensa tan solo 
que para un sér sin alma 
no existe adorno. 
Benjamín García. 
- 4 » 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Chávez 
Por este medio pongo en conoci-
miento de todos los afiliados que este 
comité se ha trasladado á la casa Glo-
ria número 231. entre Carmen y Ras-
tro, y que las 'horas de despacho son 
de 4 á 7 p. m. 
Habana, Julio 14 de 1909. 
Santiago Moran y Ruiz, 
Secretario. 
G A C E T I L L A 
Punto final.— 
E r hijo del que fué notable é ins-
piradísimo poeta Mariano Ramiro, 
«1 inolvidable fundador de " E l Fíga-
r'0» ' nos obsequia con un ejemplar de 
los versos postumos de su excelente 
P^dre, coleccionados con igual t í tulo 
que esta gacetilla. 
Regalo valioso, el que debemos á la 
hondad del joven Ramiro, puesto que 
gracias á él saboreamos aquellos ver-
sos tiernos y sentidos, juguetones y 
fácile6) qUe minca pierden su encanto 
ni su perfume de verdadera poesía. 
La impresión de los versos del gran 
poeta es magnífica, como hecha en los 
talleres del "Avisador Comercial." 
Encabeza el volumen un magnífico 
pPÓldgo del insigne literato Sr. José 
de Armas y Cárdenas, nuestro estima-
dísimo compañero. 
Xo disponemos de tieimpo ni espacio 
para escribir más sobre este libro, que 
^conieudamos á las personas de gus-
to. Algunas veces engalanaremos es-
tas columnas con poesías de Ramiro y 
los lectores nos lo agradecerán. 
recibidos en las librerías de Luis Ar-
tiaga, San Miguel 3 y San Rafael 
1%, apartado 276: 
Pardo Bazán.—La Madre Natura-
leza. 
Paul Bourget .—Andrés Cornelis. 
G-ómez Carrillo.—El Modernismo. 
Rubén Darío.—Parisiana. 
Jesús Oastellanos.—La Conjura. 
Valera.—Pepita Jiménez. 
Ohnet.—El Camino de la Gloria.— 
La Conquistadora.—Caprichos de Go-
ya. 
Emma Drake.—Lo que debe saber 
la mujer á los 45 años. 
Conan Doyle.—Aventuras de Sher-
iDok Ilolmes.. 
Joyzelle.—Rebelión (novela.) 
Vían Bruyssel.—La Vida Social y 
sus evoluciones. 
Hericourt.—La Higiene Moderna. 
Hericourt.—Las Fronteras de la 
Enfermedad. 
De Launay.—Historia de la Tierra. 
D ' Aguano.—La Reforma Integral 
de la Legislación Civil . 
Palacio Valdés.—La Hermana de 
San •Sulpicio. 
Real Academia Española.—Diccio-
nario de la Lengua Castellana.—Id^rn 
Gramática. 
Murani.—Ondas Hertziamas y Tele-
grafía sin Hiles. 
Moyano.—Fisiología Veterinaria. 
D ' Aguano.—La Génisis y la Evo-
lución del Derecho Civi l , según los 
resultados de las ciencias antropológi-
cas é históri'CO-so<'iales. 
Galdós.—Episodios. 
Sbaw.—La Vida Loca. 
ÍTermanos Quiulero.—-Comedias. 
Vi ta l Haza.—Comedias. 
Duque de Rivas.—Obras. 
E S F E O T A G U L M 
N a c i o n a l . — 
«—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del célebre é incomparable Gyp, en-
carnando las celebridades parisienses. 
. A las nueve: Vistas, presentación 
de Gyp y del duetto internacional Los 
Petrolini. 
A las . diez: Vistas, presentación 
del duetto internacional Los Petrolini. 
P a t r k t . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés E l Bando contra los 
perros. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Pcnnin-o en Triscornm. 
A las diez: Vistas y presentación 
J d Cuarteto Cubano Raúl del Monte ! 
con el entremés Pennino en Triscornia. i 
A l b i s u . — 
Compañía unipersonal de zarzuela, 
comedia y variedades del transformis-
y violinista Manuel de la Presa. 
Función diaria ñor tandas. 
A las ocho: $33^800,000. 
A las nueve: E l Hi jo del Diablo. 
A las diez: E l Chauffeur. 
A c t u a l i d a d e s , ' — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Punción diaria por tandas. 
A L'iS siete y media: Vistas y pre-
sentación del duetto internacional Los 
Mari-Bruni. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación de la primera bailarina y 
coupletista Aurelia (la Sevillinita). 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación del duetto internacional Los 
Mari-Bruni. 
\ las diez y media: Vistas, presen-
sentación de la primera bailarina y 
coupletista Aurelia (la Sevillinita). 
S a l ó n R e g i o . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
Lola Tudelpini, Conchita Romero y 
Juan Vargas. 
A las nueve: Vistas, el Cuadro de 
un patio en Sevilla. 
A las diez: Vistas, presentación de 
Encarnación Martínez, Lola Tudelpini, 
Conchita Romero, Juan Vargas y La 
Danzarina. 
J a r d i n e s d e M i i i a m a r . — 
Gran Cinematógrafo. 
Exhibiciones y estrenos diarios. 
A l h a i í b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: La Habana en el Infier-
no.—Vistas cinematográficas. 
A las nueve: El íxir Maravilloso.— 
Vistas cinematográficas. 
A las diez: exhibición de un cinema-
tógrafo Pathé y el entremés ti tulado: 
Buscando Marido. 
Iglesia fie Jesús del Monte 
Dos fiestas que tendrán lu^ar en esta 
Iglesia Parroquial el Viernes 16 y el Domln-
ífo 18 del corriente mes: la primera & la Wan-
tlsima Virgen del Carmen, con Misa solem-
ne y sermón, & las £ de la mar,T.na,_y la 
segunda fi Nuestro Señor Jesucristo, bajo la 
advocac ión de " E l Brazo Poderoso" á las 
9 de la mañana , también con Misa solemne 
y sermón. 
L a Sra. Camarera de " E l Brazo Poderoso" 
Doña Asunc ión Hernández de González y el 
Párroco que suscribe, Invitan á los fieles 
devotos para ambas fiestas. 
Julio 14 de 1909. 
E l Párroco , 
Manuel Mei i ímles y Suflrez 
A . 4-15 
IGLESIA ÜE SAN FELIPE 
E l Lunes 19 se cantará la misa al glorioso 
San José, á las 7, por el inconveftiente de la 
Solemnidad del Circular, que es á las 8. 
Asimismo la expos ic ión de S. D. M.. se hará 
á las 7 y media, pojr ese día. 
Se participa á sus devotos y contribuyen-
tes. 
9311 
L . D. V. M. 
4-15 
s 
J U L I O 13 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas 
naturales; 2 hembras mestizas naturales; 
1 varón blanco legít imo; 2 varones blan-
cos naturales. 
MATRIMONIOS 
Dstrito Sur. — Arturo Cabrera con 
Pascuala Gómez; Baldomero Coto con 
María del Valle; Eduardo Morejón con 
Eligía Rodríguez; Hilario Torres con Pe-
trona Calderón; José Sánchez con María 
Hernández. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Julia López, 17 años 
Hospital 50, Tuberculosis; Gertrudis Tra-
vieso, 8 meses, San José 142, Bronco neu-
monía; Angélica Bravo, 5 meses, Marina 
66, Atrepsia; Pedro Díaz, 41 aiios, San 
Rafael 3 55, Bronquitis; Bernardo Her-
rández, 33 años, Aramburo 33. Tubercu-
losis; Fiorinda Cueto 7 meses, Aguila 116 
Miningitis; Josefa Velazco, 4 meáos. Cou-
r c da 136, Neumonía. 
Distrito Sur. — Domingo Escudero, 97 
años, Puerta Cerrada 73, Debilidad senil; 
Felicia Muñoz, 40 años, Angeles 1, Cirro-
sis biliar; Femado Prieto, 22 meses, Be-
lascoaín 86, Bronquitis. 
Distrito Este. — Julia Peñalve • 74 
años, Merced 36, Enfermedad orgánica. 
Distrito Oeste. — Francisco Obregón, 
50 años, Estrada Palma 18, Tuberculosis; 
Juan Sánchez, 25 años, L a Balear, Bronco 
neumonía; Manuel Menéndez, 68 años. 
L a Benéfica, Arterio esclerosis; Juan Sán-
chez, 9 meses, Concha 10, Meningitis; 
Adelaida Radi^li, 62 años, M. de la Torre 
54, Arterio esclerosis. 





C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 15 DE J U L I O 
Este mes está eonsagrado a la Pre-
ciosísima Sangre <le Nuestro Señor Je' 
sucristo. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Enrique. Emperador, Cami-
lo <lo Lelis. fiuulador. (Patrono -de los 
Hospitales). Beato l'ompilio Pi r ro t t i . 
escolapio, confesor; Antioco. Ciriaeo y 
B. Ignacio de Acebedo, de la C. de J . . 
y compañeros mártires, y Beata Ange-
la de Marciano, viuda. 
Mañana puedo ganarse el Jubileo 
como el de la Porciúneula en San Fe-
lipe y Santa Teresa. 
San Enrique, emperador de Alema-
nia, el cual indujo á San Esteban. Rey 
de Hungría , con easi todo su reino, á 
que abrazase k fé católica. San Enri-
que profesó siempre una tierna devo" 
ción á la Santísima Virgen. 
Brilló con todo el esplendor de la 
santidad augusta <iue acompaña á los 
verdaderos escoeridos -del Señor, sien-
do venerado de todo su reino por su 
ciencia y vir tud. 
Nuestro Santo, expiró tranquilamen-
te, el día H <1e Julio del año 1024. Los 
muchos milagros que desde luearo hizo 
el Señor en su sepulcro atrajeron á ve-
nerarle el concurso de los pueblos, y 
autenticadas estas maravillas, como 
también la heroicidad de sus virtudes, 
le canonizó el papa Eugenio IÍT. 
F IESTAS E L VIERNES 
Misos Solemnes.—En la Catedral, on 
San Felipe y Santa Teresa. En las de-
m/is iglesias las de costumbre. 
Corte de fiaría.—Día ir>.—Corres-
ponde visitar á la Asunción en la San" 
ta Icrlesia Catedral. 
Iglesia flel Monasterio de Santa 
Teresa, de esta cindad 
E l día 16 del presente ce lebrará esta Co-
munidad dn M. M. Carmelitas Doscal/.as á 
su Sant í s ima Madre la Virgen del Monte 
Carmelo, la fiesta solemne como todos los 
años . 
A las 8 y media misa cantada por las 
Religriosas; el sermón es tá á cargo del R. P. 
Mariano, Carmelita de la Comunidad de Ma-
tanzas. 
L . D. V. M. 
9287 lt-14-1-15 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e 
l a C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los normanos de ambos sexos de esta Corpo-
ración, que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos, el próximo día 18 del 
presente mes se celebrarft, con la solemni-
dad de costumbre, la festividad del Domin-
go Tercero con misa de comunión á las 
7 de la mañana , misa cantada á las 
8 y sermón á cargo de un elocuente orador 
sagrado; durante la misa e s tará de mani-
fiesto S. D. M. y después se hará la proces ión 
por el interior del Templo concluyendo con 
in reserva. 
E l Rector, E l Mayordomo, 
Pronclnco Gnrrldo. Juan Fernflndcr Arnedo 
9286 * lt-14-3m-15 
V. 0. Tercera de San Francisco 
E l Jueves día 15 de Julio, á las ocho de la 
m a ñ a n a se ce leberará la misa mensual can-
tada y con comunión á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús , 
Lo que avisa á los devotos y d e m á s fieles 
su camarera, Inés Martí. 
9246 lt-13-2m-14 
PARROQUIA D E MONSERRATE 
E l 7 del corriente empezará la novena 
de la Sant í s ima Virgen del Carmen con misa 
cantada á las 8 y media y después el rezo. 
E l 16 á la misma hora la misa solemne 
con sermón por el R. P. Cándido Arbeloa 
S. J . L a parte de mús ica á cargo del maes-
tro Pastor. 
8955 10-7 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
F E S T I V I D A D 
D E L A 
V I R G E N D E L C A R M E N 
D I A 14 
A las 7 de la tarde: Expos i c ión del Santí 
simo Sacramento. Rosarlo. Preces del T r i -
duo, L e t a j í a cantada. Sermón, coros á la 
Sant í s ima Virgen del Carmen y Reserva. 
D I A 15 
Los mismos ejercicios y hora del día an 
terior. 
Al final se cantará Salve Solemne á cuatro 
voces, del maestro Es lava , 
D I A 16 
A las 7, Misa de Comunión General. 
A las 8 ¿ ' media. Misa solemne con orques-
ta con forme el Motu propio de S. S. Pío X. 
E l sermón es tá á cargo del R. P. Florencio 
del Niño Jesús . Vicario Privincial . 
L a Misa será cantada por el Orfeón del 
"Centro Euskaro." en el ofertorio se canta-
rá una Ave María á cuatro voces, composi-
ción del R. P. Ricardo. C. D. 
Nuestro Iltmo. y Rvdmo. Prelado as i s t i rá 
á esta fiesta. 
A l anochecer. Rosarlo. SermSn. Bendic ión 
Panal. Proces ión y despedida á la Virgen. 
Deí-de el día 17 al 23 inclupive Misa so-
lemne á las ocho. E l 28 se cantará la Misa 
á las ocho y media y sermón á cargo de un 
R. P. Carmelita. 
L . D. V. M. 
9174 4-13 
C O M U M C A D O S . 
A V I S O 
T o d o e l q u e desee t o m a v e n 
a l q u i l e r p a r a e l d í a 18 d e l c o -
r r i e n t e e l R e s t a u r a n t ó a l g ú n 
K i o s c o , a s í c o m o c a n t i n a , c a f é , 
t e a t r o ó p u e s t o de v e n t a ó b a -
z a r e n e l P a r q u e P a l a t i n o , e n 
c u y o d í a se c e l e b r a r á u n a G r a n 
R o m e r í a á b e n e ü ^ i o de l a So-
c i e d a d A s t u r i a n a de B e n e f i c e n -
c i a , q u e p r e s e n t e p r o p o s i c i o n e s 
e n p l i e g o c e r r a d o e n e l K e s t a u -
r a u t e l C a s i n o . 
C. 2276 12-6 
A V I S O 
á los m í M m fle ó r p o s 
L a acreditada casa de pianos de manubrio 
de los Sres. Pongiluppi y Comp. se ha hecho 
cargo del taller de órganos del Sr. Miguel 
Aulicino de la calle San Nico lás en donde sa 
hacen toda clase de trabajos y cambios d» 
música, taato en órganos como en plano», 
garantizando la casa los trabajos que se 1« 
confien. Pongiluppi y Ca. Aguila 66, Habana. 
9216 26-13 
~ U N A S R T A . I N G L E S A ' CON D I P L O M A 
de segunda enseñanza , da clases en Inglés, 
instrucc ión en general, en castellano, fran-
cés y piano á domicilio ó en su casa. D ir i -
girse por escrito á Refugio 4. 
9309 4-15 
UNA P W O F E S O R A ( D E L O N D R E S ) - D A 
clases á domicilio á precios módicos , de Idio-
mas ()ue e n s e ñ a á hablar en cuatro meses, 
dibujo, mús ica (plano y mandolina) é Ins-
trucción. Otra que enseña á hablar casi lo 
mismo y que viene á la Habana á dar clases, 
desea por la conveniencia el almorzar com-
binado con lecciones, dejar las s eñas en E s -
cobar 47. 9133 4-11 
COLEGIO D E N l ^ A S 
" S A N C H E Z Y T Í A N T " 
K E I N A 1 1 8 
E l nuevo curso escolar comienza el 6 
de septiembre. Se admiten pupilas, me-
¡ dio y tercio pupilas y externas, 
j Se facilitan prospectos. Durante el verano 
: onvíese la correspondencia á Hlghlands. N. 
C . V. S A. Informan en la Habana eii Mon-
te S7. 8657 78-1 f 1. 
a e t e s y m m % . 
Pa r r a ip k Htra. Sra. ¡5 G n a l a l i í 
E l día 16 del actual comenzará en esta 
iglesia la novena de la Sant í s ima Virgen del 
Carmen, dic iéndose el mismo día. á las ocho 
y media, misa de d iáconos . 
E l Párroco y la Cnmarcrn. 
3d-15-lt- l!» 
S E Ñ O l l i T A I N G L E S A 
Clases á domicilio, precios moderados. In-
gles, a lemán, mfislca y viol ín. Tiene diploma 
Por escrito á Proficiente. D I A R I O D E L A 
MARINA. 
8297 2«-23Jn. 
G L A S E S A D O M ! G B Ú O 
Preparación de l a ; materlac qu*- comprsn. 
den la Primera y Segunda Enseñanza . Arit-
mét ica Morcantü y Teneduría Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos B7i ÍN«pturo 66 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
A 
R E L O J E S AMERICANOS , 1 % 
Lo* relajas más flnoi ofrteidM b.ii'a «1 dis. DMUpMda etu, h«tmaun«nt« cinoeUdu, ehape*de dobla da oro coa moviaiiento imaneuio, da loa mia Cnot, con (oda la aparíto 
S 3 . 9 9 
Tauafinda daña ó da eahallero 
ela da un raloj de ore da $35.00. Tamafloa da oaballare y da dama, (̂ rantiiadoa por 20 «ttos, j con cada reloj ea da antora> mente fritls la cadena correspondiente. Se manda al recibo de 13.95 en oro americano, en paquete certitleado para que n« haya extravio. Pidanae « relo]aa y ee maadar¿ na r*lnj gratl», 6 ao« 7 ralojea por »23 W. Toíoa loa pedidoa debea reatr aeempaCadoi del paga total eorreapaadleatr. 
H.C. FARIER, Dspi. 11 225. Dearborn St., Chicago, E, U.dtAi 
Sstableelda dp.de hace 20 afioa. 
C. 2262 1J1. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morona, Dtcano Electricista, ons truo-
tor é instalador para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Is la , 
Reparaciones de todr. clase de aparatos del 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos los tra-
bajos. • — Callejón de Espada núm, 13 
C. 2200 I J I 
De c e w l i l s y M M 
I V i a d a m e D U R A N D 
Modista francesa 
Modas de París , habla español y se ofrece 
ft las s eñoras cubanas. Lexlngton Avenida, 
625 entre las calles 53 y 54. N. York. 
8471 26-27Jn. 
A g u a de l a F U E N T E D E L i O B I S P O 
(ie G u a n a b a c o a 
E s t a agua, la mejor de todas las conoci-
das hasta hoy para las afecciones gastro-
intestinales, cardíacas y renales se halla do 
venta en su único Depós i to en la Habana, 
Farmac ia del Ldo. M A N U E L A. G A R C I A , 
calle de Cuba esquina á Acosta. Te l é fono 
<52 á UN P E S O P L A T A E L G A R R A F O N 
llevada á domicilio y O C H E N T A C E N T A -
OS P L A T A en el Depósi to , sin envase. E l 
envase vale sesenta centavos oro. 
Depós i to y oficina en Guanabacoa casa de 
edro E . F . de Castro, San Antonio n ú m e -
ro 29. 8953 26-7JJ1. 
G R A N R E A L I Z A C I O N D E L I B R O S D E 
todas clases, más de veinte mil obras distin-
tas á precios casi regalados. Se mandan c a -
t á l o g o s gratis al que los pida á M. Rlcoy, 
Obispo 86, l ibrería. Habana. 
9146 4-11 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
llana por D. Roque Barcia, Nueva Edic ión 
{•1909) un tomo de 1,162 pág inas , tela de co-
lor $1.00. Se remite franco de porte, por 
SI.00 Cy. Librería Nueva, de Jorge Morlón. 
Dragones frente al Teatro Martí. 
8719 26-2J1. 
i 3 . 
Se compran casas en la Habana 
Directamente á sus propietarios. Márque*. 
O'Rellly 15, altos, de 1 á 3. 
_ 9314 4-15 
S E D E S E A C O M P R A R UN P E R R O P E R -
diguero. de preferencia polnter, que sepa 
cazar. Dir í janse y comuniquen precio ai 
ingenio Angosta, en Quiebra-Hacha. 
9158 . 4-11 
O O B S 1 E V I E J O 
Se compra cobre, bronce, latón, metal, l i -
maya, plomo, zinc, tipos de imprenta viejos 
y carriles usados. E n la mir.ma se vende un 
lote de adoquines de hierro: cabillas, plan-
chuelas y cuadrados de hierro nuevo y vie-
jo: tubos de varias dimensiones: vigas de 
Carnegpie é inglesas: hierro viejo dulc<i y 
undido; varios motores de gas muy bara-
tos y un carro de 4 ruedas, de esqueleto, en 
$50. F . B. Hamel, Calle de Hamel número 7 
9 y 11, esquina á Hospital. Apartado 1':.:>, 
Teléfono 1474 r>irección te legráf ica: l i a -
ei." a m 8-T 
O TXJT O E S S S 
J . Schmldt: S E COMPRA C O B R E , B R O N -
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nueva í , raíles, tuberías de todas claa -s. 
y efectos sanitarios y maquinarla u^ada. 
Rs tre lU número 187 esquina á Santiago.; 
Te lé fono número 20f0. 
6563 156-l>Mv. 
S 0 U C I 1 T M & 
S E S O L I C I T A E N L A G U N A S 105. UNA 
criada blanca, que sepa trabajar bien y le 
gusten los niños, que no sea muy Joven: suel-
do 15 pesos y ropa limpia. 
9149 7-11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P l > 
nlnsulares. una de. criandera y otra de cr ia -
da de mano ó manejadora: puede verse la 
n iña y tienen buenas referencias. Informan 
en Gervasio 109A. 9325 4-15 
D E S E A CÓLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora: no tiene inconve-
niente en salir de la capital, sabe cumplir 
con su obl igac ión, ea car iñosa con los nifios 
y tiene quien la recomiende. In formarán 
Obrapla número 14, habi tac ión número 38. 
9336 4-15 
E N CASA D E M O R A L I D A D D E S E A c o -
locarse una peninsular, aún joven, para ser-
vir á un matrimonio ó atender á un n i ñ o : 
tiene personas que la garanticen. San J o s é 
número 101, cuarto número 10. 
8290 4-15 
UNA l 'ENTNSULAR S O L I C I T A . P A R A 
criarlo en su casa, un niño ó niña, ded icán-
dose á cuidarlo sin salir de la casa á ocupa-
ción alguna: tiene r é t e m e l a s . Calle B n ú -
mero 13. Vedado. 9299 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
aclimatada, solicita colocación de cocinera 
á la e spaño la en casa de matrimonio solo, 
pudiendo dormir en la cocolac ión: tiene re-
ferencias Hotel E l Universo, á todas horas. 
Muelle de Luz. 
9300 5-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I -
matada en el país , desea colocarse á leche 
entera: tiene buena y abundante Ipcbo; tiene 
su niña que puede verse. Informarán Apo-
dara número 17, altos. 
« 0 2 4-15 
SE SOLICITA 
Una mujer que sepa cocinar y quiera dor-
mir en la colocación. Se le dará buen trato 
y dos centenes de sueldo. Sin Informes que 
no se presente. Aguiar 24. 
A. 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
acabado de llegar de España, él para porte-
ro 6 jardinera y ella para costurera y cor-
tadora. M. Padilla, Inquisidor 14, Habana. 
9275 4-15 . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C T -
nera. es limpia y aseada: tiene quien la re-
comiende de la casa donde sa l ió ; para casa 
particular ó establecimiento: sabe cumplir 
bien con su obl igac ión . Informarán Com-
postela 44. 9305 4-16 
" * d e s e a ^ ó l ó c ' a r s e T t n ^ \ " P E N I N S U L A R 
de criada de manos, con bastante tiempo en 
el oficio. Tiene quien la r^apmiende; en la 
misma una cocinera. Maloja 88. 
9310 4 - l í 
CRIADA DE MANOS 
So solicita una buena, aclimatada en el 
país, y que sepa bien su obl igac ión. Bernaza 
71. altos. 9322 4-15 
_ E N SANTA C L A R A número 17, A L T O S , 
desean colocarse una señora y una señor i -
ta para criadas de manos ó manejadoras: 
no se colocan menos de tres centenes y 
ropa limpia. L a s dos son castellanas 
l,323 4-15 
UN C R I A D O D E COLOR. D E S E A COLCN 
carse con una familia, para v iajar: tiene 
b u f ' ü recomendación. San Nico lás 117 
9294 4 . 1 5 
P A R A M A N E J A D O R A S O L I C I T A C O L O -
cactón una peninsular cumplida y que tienf 
quien la garantice. San Nico lás número 91. 
9295 4-15 
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N O V E L A S C O R T A S . 
Tirada por una soberbia pareja de 
caballos árabes, la victoria de la se-
ñora Reppel, descendía .rápidamente 
la cuesta de Mustaphá. Iba la dama 
reclinada en su carruaje, con aire in-
diferente, sin pensar en nada. 
Su hija estaba á su lado, pensati-
va, con la mirada perdida en el va-
cío, sin fijarse siquiera en el magní-
fico panorama que se extendía ante 
ella. Por momentos su frente se arru-
gaba ligeramente, su rostro tomaba 
una expresión de sufrimiento; luego, 
la joven hacía un esfuerzo como para 
desechar una idea importuna, y vol-
vía á caer en su desvarío. 
Las personas á quienes encontra-
ban en el camino, la saludaban, pero 
ella no les contestaba siquiera; con 
su espíritu abstraído, muy lejos de 
allí. 
¿Qué cosa tan grave podía pasar 
en aquella cabecita que se hubiera to-
mado por la de una muñeca, con sus 
cabellos rubios y rizados que flota-
ban al viento, sus grandes ojos de un 
azul tan claro que parecían traspa-
rentes, y sus mejillas donde el rosa 
y el blanco se mezclaban tan bien que 
se hubiera creído que eran pintadas ? 
Muchos se hubieran admirado en 
Argel si hubieran oído decir que la 
señorita Reppel- tenía una preocupa-
ción, porque, con seguridad, si alguien 
tenia que quejarse del destino, no era 
ella, por cierto, pues hasta se repetía 
su historia con un tinte de envidia. 
L a familia Reppel había ido á es-
tablecerse en Argel quince años atrás 
/.De dónde precedían? /.Por qué ha-
bían abanejonado su país? Nadie lo 
sabía, ni aun se habían preocupado de 
ello en esa ciudad cosmopolita, en 
donde las gentes pasan y desaparecen 
tan fácilmente. 
E l señor Deppel. siempre vestido 
con su levita cada día más raída, te-
nía el aspecto grave de un pastor pro-
testante. Para vivir daba lecciones de 
inglés, á bajo precio, y el resto del 
tiempo se quedaba en casa, indiferen-
te á cuanto pasaba á su alrededor. Su 
esposa era más comunicativa; habla-
ba con sus vecinos y dejaba á Mary, 
su hijita, que jugara con los niños 
del barrio. E n suma, la familia era 
más bi^n simpática. 
Desgraciadamente, el padre dista-
ba mucho de ser rico, y hasta sucedió 
quf un invierno le faltó completamen-
te el dinero. 
E l señor Reppel no había podido en-
contrar discípulos; entonces vivieron 
un poco apurados, y hasta se recuer-
da haber visto á Mary ir á la pana-
dería con los vales por pan que una 
dama caritativa le había dado. 
E n medio de todo eso la niña había 
crecido como esas plantas silvestres 
que se desarrollan tanto más hermo-
sas, cuanto más en libertad se las de-
ja. Su padre vivía aparte, siempre 
original en su manera de ser. y su ma-
#dre. probablemente una criolla, no de-
seaba otra cosa que permanecer tran-
quila, desocupada. 
A los diez y seis años. Mary era 
una linda joven, de una belleza sufi-
ciente para que los transeúntes se fi-
jaran en ella; estaba destinada á ca-
sarse pronto para salir de la miseria 
en que vivía, cuando un acontecimien-
to imprevisto vino á trastornar toda 
su existencia. 
Un buen día la familia Reppel des-
apareció de la calleeita en que habi-
taban desde hacía algunos años, sin 
¡ivisar á nadie, lo mismo que habían 
llegado. 
Sólo una semana después se supo 
que habían recibido una gran heren-
cia de un hermano del señor Reppel. 
que había muerto en América, y que 
se habían mudado al otro extremo de 
la ciudad, en las alturas de Musta-
phá, en una espléndida quinta que ha-
bían comprado. 
Para el señor Reppel, la existencia 
en nada cambió. Siempre encerrado 
en su misma levita, se paseaba sólo, 
con un paso precipitado, como si fue-
ra el hombre más ocupado del mundo, 
y entraba apresuradamente en su ca-
sa, donde lo aguardaban sus libro? 
viejos. 
Pero su esposa y su hija espera-
ban aprovechar de su nueva fortu-
na. 
Se les veía, casi diariamente, por 
los paseos, ya en su victoria y en 
otra carruaje que ellas guiaban alter-
nativamente, deslumhrando con su lu-
jo á los que las habían conocido an-
tes y á quienes ellas no miraban aho-
ra. 
Con la dote que se les suponía, con 
su ingenio natural, con su belleza ca-
paz de trastornar la cabeza de cual-
quiera. Mary había sido admitida por 
lo pronto en la buena sociedad dei 
lugar. 
No había fiesta á que no fuera in-
vitada, y los pretendientes empezaban 
á cortejarla. 
Más de una vez se habían ocupado 
de ella, y la habían supuesto compro-
metida con un armador, luego con un 
abogado, después con un oficial; en 
realidad se habían insinuado, unos 
después de otros, pero sin ir más allá 
de un coqueteo en regla, y cuando 
alguno había pedido su mano, Mary 
le había dado su pasaporte. 
Sabía que era bella y rica; tenía, 
pues, tiempo para esperar y escoger. 
Permanecía en esta situación, y no 
pensaba sino en divertirse, cuando vi-
no á ofrecérsele una nueva distrac-
ción, á la cual se entregó ávidamen-
te, sin duda porque hería alguna fibra 
secreta de su corazón. 
Una plaza de toros se estableció en 
Argel en la llanura de Bab-el-Qued, 
y todos los más famosos toreros de 
España desfilaron sucesivamente por 
ella. 
L a señorita Reppel no faltaba á 
una sola de esas corridas; al principio 
experimentaba un terror </ne le hacía 
cerrar los ojos en los momentos de 
emoción; parecía que iba á desfallecer 
cuando veía correr la sangre en la 
arena; pero al mismo tiempo sentía 
una especie de goce que la conmovía 
desde la nuca hasta la planta de los 
piés. 
m a r c SORAL. 
( C o n t i n m r á ) . 
E N A G U I A R 4 2 
Se solicita una criada y en la misma se 
verfclpn unos muebles y mamparas. 
9331 4-15 _ 
S K - S o L l C I T A UNA C O C I N E R A S I Ñ ~ P R r E -
tenslones, para una corta familia. Informes 
Habana 96 9296 4-15 
*~IJNA Sil A. D E R E G U L A R E D A D T y ^ U N A 
Jovencita de 14 años , ambas españolas , de-
sean colocarse, aquella de criada de manos 
6 acompañar señora; y ésta de manejadora 
ó ayudar en la costura. Santa Clara número 
16, fonda de L a Paloma. 
923» * 4-14 
P A R A UNA B U E N A F A R M A C I A E N ~ E S -
ta capital, se solicita un dependiente de 
F a r m a c i a que sea práct ico y que tenpra bue-
nas referencias. Informa el Dr. Fernández 
y Abreu, San Mijjuel y Lealtad. 
9240 6 -14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D É M E -
diana edad para ayudar á los quehaceres de 
una casa ó acompañar á una señora ó se-
ñorita . Razúu O'Peilly número 50, altos. 
9228 4-14_ 
S E D E S E A C O M P R A R UNA C A ' r P E T A 
de cortina, grande, y otros muebles de ofi-
cina usados pero en buen estado, escribir 
con precios y tamaño de la carpeta, al Apar-
tado número 741. 9232 4-14 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para corta familia: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la recomien-
de. Informarán Plaza del Vapor número 40, 
altos de la tienda de ropa L a Perla. , 'Pre-
gunten por Juana González. 
9249 4-14 
U N J O V E N C I T O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de dependiente en el comercio ó 
criado de manos. E s formal y tiene recomen-
daciones. Informes Inquisidor 19. 
11259 4-14 
i É " S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para servir en el campo, que tenga buenas 
referencias. Lo mismo blanca que de color. 
DlrlpMrse á Prado número 6S. 
9257 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular que tiene quien responda por su 
conducta, de manejadora 6 criada de manos, 
San José 152, accesoria letra A. 
9173 4-13 
UN C O C I N E R O D E L A R A Z A D E CO-
lor solicita colocación en casa de familia 
6 do comercio: tiene quien informe de él. u a -
liano número 123. 9166 4-13 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en csinblecimiento ó casa par-
ticular: sabe cocinar á la francesa, criolla, 
inglesa y española, es buena repostera y tie-
ne referencias de g a r a n t í a s . Teniente Rey 
y Aguacate, Carpintería, de 1 á 5. 
9185 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular para criada de manos: sabe coser 
á máquina y á, mano y aspira á sueldo de 
tres centenes. Reina 74. 
9184 4-13 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos 6 manejadora: 
e s t á acostumbrada on el país, y desea una 
casa de moralidad. Informan Cortina de V a l -
dés 2A. 9180 ' 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
do mediana edad, aclimatada en el pafs. pa-
ra criada de manos 6 limpieza de habitacio-
nes: sabe cumplir con su deber, es formal 
y trabajadora y tiene referencias. Aguila 
114A. cuarto C¿ altos. 
f!353 4-1'. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
ee de criado de manos 6 camarero, en casa 
de buena familia: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien lo garantice. Informa-
rán en Monte número 5, cuarto número 2. 
9233 4-14 
UN C O C I N E R O D E L A R A Z A D E C O L O R 
«oliclta colocación en casa de familia ó de 
comercio, dando referencias de su conducta. 
Salud número 68. 9265 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E D E COCINERATrÑÁ 
señora peninsular, formal y que sabe cum-
plir con su obl igac ión . Informarán en I n -
quisidor 14. 9266 4-14 
UNA J O V E N D E L P A I S , D E S E A C O L O -
carse para el servicio de un matrimonio, sin 
•al lr mucho á lá calle. Informarán San Mi-
guel ñ8, de 7 de la m a ñ a n a á una de la tarde 
_?26S 4-1* 
D E S E A C O A L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nfnsular de criada ó manejadora: sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene personas que 
la recomienden. Informarán Viuegas 89, ba-
jos. 9269 4-14 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano, prefiriendo gea de 
mediana edad, en Zulueta 36F, bajos. 
92'0 4-14 
UN B U E N C O C I N E R O - R E P O S T E R O . A S l X -
tlco, desea colocarse en casa particular 6 de 
comercio. Conoce la cocina españo la y fran-
re s i . Buenos informes. Zanja número 30, 
bajos. 9271 4.14 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa de corta familia 
para limpiar do? 6 tres habitaciones y coser, 
ó bien ^ r a manejar un niño que no sea de 
brazo: tiene bjenas referencias. Concordia 
6. altos. ^ 9176 4.13 
D E S E A COLOCARSÉ^UNXTTWEN~E"S-
pañola de manejadora ó criada de manos; 
sabe cumplir con su obl igac ión v desea ca-
sa de morbidad. A todas horas "en San Lá-
zaro 269. 3175 4.13 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular, ella de cocinera ó criada de ma-
nos y él de portero ó criado de manos; 
no tienen inconveniente en salir fuera de la 
Habana. San Lázaro número 177 esquina á 
Perseverancia, bodega. 
9178 4-13 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejadora: 
es práct i ca e i los trabajos que solicita y tie-
ne quien garantice su conducta. Informarán 
RevlUagigedo 75. 
v 9177 4-13 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A 6 
si ha fallecido, de Carmen Plasconcia Abrió, 
que se hallaba en Matanzas el año de 1883 
y de quien no se ha vuelto á saber. E s de 
Teruel, Rubielo de Mora. Dirigirse á San 
Pedro y Enna, primera fonda. 
9188 4-13 
U N J O V E N Q U E S A B E M A N E i A R A u -
tomóvi le s , desea colocarse. Angeles 32. 
9186 4-13 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó de co-
mercio: gana tres centenes y no duermo en 
el acomodo. Informan en Lagunas 60 E , L a 
Victoria, mudadas. 
9209 4-13 
V E N T A J O S O 
casamiento legal bien feliz puede 
hacerse escribiendo con sello y for-
malmente al acreditado Sr. RO-
B L E S , Apt. de Correos de la Ha-
bana nrtmero 1014. H A Y P R O P O -
S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A R A 
AMBOS S E X O S . Stas. y Vdas. r i -
cas de moralidad aceptan á quien 
carezca de capital y sea digno. Se-
riedad y mucha reserva en todas las 
operaciones. Se vienen realizando 
muy buenos y positivos matrimo-
r l o » . 
9307 S-15 
E N C U A N A J A Y 
Por ausentarse su dueño para España, se 
vende un café, montado á la moderna, fren-
te al paradero de los tranvías . Informa su 
dueño, calle de General Díaz número 34. 
C. 2281 15-6JI. 
C A S A S B A R A T A S 
S E V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O 
' por su dueño no seguir, míis en la industria: 
pueden tratar ó informarán Gallano y Anir 
I mas. Pe le ter ía . 
9273 I S-15 
De altos, centros y esquinas. Concordia 
$9.500; Gervasio $ 1.200; Carmen $4,500; San 
700 y $3.200; Tro-
cadero $3,800; Indio $3,300; J e s ú s María 
$6.000; P e ñ a l v e r $5.400; Consulado $8.600; 
Villegas $8.400; Lealtad $6.600; Animas 9.200 
pesos; San José $6.000; Lagunas $2.700 á 1 
$12,000; Neptuno $12,000; Virtudes $4,700 & 
$12,000: Aramburo •3.800; San Lázaro $5,500 1 
á $11.000; Merced $2.900 á $10.500; Manrique I 
$7.200 á $1 4.000; Estre l la $4.200; San MifftMl 
$7,400 y $9.500; Sol $2,800 á $22.000; E m p t - 1 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 1 d é l a esquina de Toyo, se vende en propor- j drarto $9.300: San Ignacio $17.000 y $25.000 
S E V E N D E " U N A E S Q U I N A ( T O Í . . C A K N I -
! cena, barrio do la Merced 011 $5.000 todo; y Rafaei , ^8.500; MÍsión $1. 
otra casa nueva á dos cu:«dras de Monte, sa-
la, sa'eta y 5 cuartos, en $3.300 y un terreno 
•j de esquina y arrimos. Mide 20 metros fren-
i t e por 22 fondo á $7. Monte 64, Menéndez, 
1 T e l é f o n o 6448. 9276 4-15 
| < n-n en la Cnlnnda de .lenún del Monte. 
Con portal, sala, recibidor, saleta de co-
mer. 5 cuartos, fabricac ión moderna y cerca 
A I O S V E G Ü E R O S 
Y HACENDADOS 
Vendemos donkeys con vá lvu las ca,«4 
pistones, barras etc. de bronce, oara ,? H 
ríos y todos servicios; calderas y m ^ 
de vapor; las mejores romanas y b ía^í*1 
de todas clases para establecimientos * *• 
genios; tubería, fluses. planchas de hi m 
tanque;-, alambre, polvos 'Gror-n Parlu" ^ - l 
, r-ftimos para tabaco, y demás a.-eJL,1*' / 
I Basterrochra M'-rmanop. Lamt.arilH 1 
'9 . Tel.-rnno 15-;. Apartado -¿¿l. Tejé rc 
"Frimbaste." Habana ^ r̂a.ft; 
20 1Ó6-2J 
de criada ó manejadora: sabe cumplir y tie-
ne quien la recomiende. Informan Monte 145, 
bajos. 9204 • 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
madr i l eña para casa de comercio ó particu-
lar: sabiendo cocinar á la criolla, e spañola 
y americana. Informan Lealtad 50. 
9215 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera y repostera en casa particu'ar ó de 
comercio; si no dan cuatro centenes que no 
se presenten: ^ene buenas referencias. I n -
formarán Salud número 44, Carnicería. 
9200 4-13 
UÑA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos 6 para acompañar 
s e ñ o r i t a s ó señora. Sabe coser á mano y á , 
máquina y es tá dispuesta á salir de la H a - ¡ 
baña. Muv buenos informes. Chácón núme- ] 
ro 12. bajos. 9222 
ción. Márquez, O'Reilly 15. altos, de 1 á 3. 
931» ^ 4-15 
D R A G O N E S , G B R C A D E L A P L A J E A 
Se vende una casa de dos pisos con 200 
metros- superficiales. Construcción só l ida y 
eleg-ante. Márquez, O'Reilly 15, altos de 1 á 3 
9320 4-15 
S E V E N D E N 
3 Solares en lo m á s alto de la Calzada oe 
San Lázaro, próximo á la Universidad, con 
2s metroH de fi< Me. 62 de fondo y ?S de 
aixMio de f'.mdo. { 01 la calle de Neptun:>. con 
acera roí" San Lázaro: tienen aprua. olpá^H, 
gris y cli--iH< !dad. se dan baratos é infor-
mÁrftn OH Ancha del Norte 3'96. 
Í ÍW 4-15 
UNA C A N C A : P O R H A B E R S E M A R C I I A -
^rr- i do su dueño á E s p a ñ a y el apoderado que-
U ^ ^ Y ^ ^ P ^ 0 ^ ? ^ 5 ^ ^ ^ ^ ' rerle realizar todo lo que le quedó en esta. se de maneiadora ó criada de manos. E s , 
muy car iñosa con los n iños y no tiene | se vende la casa Remedios 4, Je sús del Mon-
inconveniente en salir cerca de la Habana, tp compuesta do sala. saletak comedor y 
Buenos informerv Habana número 1™. en- trrs cuart con Sll coclnai duchai inodoro y 
trésnelo . 9211 4-1.. " „„„ 
- R O Q U E G A U . E G O : F A C f f i j T O C O » R E " ! ^ muy barata- Informes Cerro Jcsus 
comendac ión: criados, camareros, aprendí 
ees. dependientes, cacheros, coc ineros, cria-
dos, manejadoras, crianderas, cocineras y 
trahaiadores. Aguiar 72, Te l é tono 486. 
_ 9218 4-13 _ 
' D E S E A C O L O C A R S E UÑA J O v ' e n ' P E -
ninsular de criada de manos en casa que 
no salga á hacer mandados: presenta buenas 
referencias de casas donde ha servido. I n -
formarán Campanario 28. 
9220 4-1" 
Ü Ñ . M X T C H A C H O éspaflol . -de 12. A 13 años 
Naseiro. 
9324 4-15 
Prado $32.000 y $102.000. Julio C . Peralta, j 
Escritorio San Lázaro S5, altos, de S á 12. 
9142 8-11 I 
Debe ustel aprovechar la sr^nja \ 
y comprar hi Imprenta en venta de '• 
Ap.«daca, 41, nueva, con tipo'i mo-
dernos y abundantes para triib»jos | 
comerciales que dejan gran utilidad | 
v para un periódico : siempre seria 
un excelente negocio para usted 
8-6 
Maquinaria de oso para ingenio^ 
S001 
S E V E N D E UNA G R A N CASA M O D E R N A 
de só l ida cons trucc ión , con todo el confort 
apetecible, vista al mar, á la brisa; en sitio 
y posic ión de lo mejor de la ciudad. Renta 
$300 cy. E l terreno sool vale más de $24.000. 
Se o y n proposiciones. San Lázaro 93, altos. 
S868 8-6 
V Í B O R A 
Se vende entre 2 y 3 de la calle Gertru-
dis, un solar en el mejor punto, informan 
al lado. 9280 8-15 
E i la m m á ie Cortés 
E n una de las playa* más alegres é Hi - I 
g l é n i c a s de la provincia de Pinar del Rto j 
se vende una casa de alto y bajos con ho- . 
tel, ca fé y billar, baños de mar y todos ; 
los enseres para una casa de temporadlstas, 
no hac iéndolo su dueño por hallarse en- • 
fermo. También se alquila la ca-a toman-! 
do el que la alquile los utensilios. E l que lo 
desee, podrá verlo y se convencerá del buen 
nepocio que se presenta. 
C . 1595 78-4My. 
CAraa de esquinas eon esfah'.eelnilentos. 
Se venden cuatro en las siguientes calles: 
- j Oficios. Cuba. Compostela y Gervasio. Már- I 
que/.. O'Reilly 15, altos, de l á 3. 
desea colocarse de dependiente de comercio, 1 
hacer recados ó lo que fuese. Tiene quien lo ! 
garantice. Vives número l'iü. bajos. K I X C A RUSTtfüA E X A R T E M I S A 
9-̂ 9 4-13 j J4 cabal ler ías , con casas, cercada 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA J O V E N P E - ' abundante asnada, palmar y frutales, pro-
nlnsular de criada de manos ó manejadora:! pia para tabaco y piña. se vende barata, 
no tiene inconveniente en ir fuera de la 1 Márquez, O'Reilly 15, altos, de 1 á 3. 
Habana y cuenta con referencias. Gervasio i 4-15 
n ú m e r o 09, frutería, por Zanja. 
9211 
S E C O L O C A N : UNA BUENA C R I A N D E R A 
de tres meses, reconocida por los Dres. Her-
nftndoz y Bustamante, y una excelente coci-
nera, que ayude en los quehaceres, am-
bas con buenas referencias. Compostela 43, 
hab i tac ión número 6, Casa de Prés tamos . 
9212 4-13 
„ _ 4 - i 3 _ i f i l i e n entre F i n e M y Tejaifln 
C A R R U A J E E N GANGA, POK L A M I T A D 
4-15 j de su valor se vende un elegante \v fuerte 
— i carnaje, con solos dos d ías de uso. Habana 
85. Ta labarter ía . 9332 8-15 
S E V E N D E UN BOGGI CASI 'NUEVO'<' (^N 
zunchos de hierro, una yesua de 6 y media 
de alzada, sana, maestra de tiro, con su l i -
monera. Ultimo precio como ganga 24 cen-
tenos. Carri l lo número 3. tras la Quinta De-
pendientes, P. F e n á n d e z . 
9293 4-15 
Un triple efecto de 6,000 pies de b 
ficie. Francés . 
Uno id. id. de 3.000 pies id. id. id. 
Dos tachos de 25 bocoyes de C a l a n d r i a s 
su? plataformas. * Coj 
Un tacho evaporador pa -̂a hacer un e» 
druple efecto de 1300 pies de superf^u ** 
Una máriuina remoler d-- 6 y medio »»«' 
doble engrane con 14 pulgadas de g i V ' 
Una mAquina do remoW de fi pies con d I 
ble engrane y 15 pulgadas de Rijo. 
l'na desfribadora Nacional con su" mntJÍ 
de 7 pies largo. ' 
Un juego de 8 c e n t r í f u g a s Hewpon. 
Un juepo de 6 centrífup:ari id. 
T'n juego de 4 c e n t r í f u g a s id. 
Un juego de 4 c e n t r í f u g a s TVueston de 1. 
pulgadas d iámetro por 24 de alto. " 
16 Defecadoras de 1200 galones de Cal'i > 
8 id. id. de SO0 id. id. id. 
10 id. id. de F.00 id. Id. Id. 
5 Fi l tros prensa de 28 por 30 de 30 cám» 
ras. !J" 
5 id. id. de 24 por 24 de 24 cámaras. 
1 Locomotora nueva de 36 pulgadas a 
vía, de 28 toneladas de peso, ' 
1 locomotora de un año de uso. de 30" A 
vía y 10 toneladas de peso. ' 
15 plataformas de acero para vía de 31 
pulgadas, de 24 pies por 7 pies. 5 
8 Calderas antiguas de 5 y medio pies dli. 
metro por 36 largo. 
18 fluses de 24 pulgadas diámetros por 3 | 
pies largo. 
30 tubos hierro fundido de bocina de u 
pulgadas d iámetro por 12 pies largo. 
Varias bombas y motores de diferente! 
dimensiones y fabricantes. 
Para más informes dirigirse á Marcelino 
Bayolo. 
O F I C I O S número 33. Habana. 
8408 26-25Jn, 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
decente, para la limpieza de tres habitacio-
nes: ha de saber coser á mano y máquina, 
con perfecc ión, y traer referencias de las 
casas en que ha estado. Calle 15 entre B y C. 
9213 _ 4-13 
~~h':ÑA J O V E N D E COLOtfDESE.íT'COLO-
carse de criada de manos ó manejadora: sa-
be servir: eti Maloja número 50, darán ra-
zón. 9140 4-11 
Se vende una casa de 7 y medio metros de 
frente por 23 de fondo en $5,500. Márquez, 
O'Peilly 15, altos, de 1 á 3. 
9316 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. J O V E N C I T A I — 
de 15 años , de criada de manos 6 manejado-
ra: sabe cumplir con su deber y no tirne 
pretensiones. Informarán calle 31 número 
103. Vedado. 9141 4-11 
SOLAR YERMO W, m RSQIPAS 
Se vende el formado por las calles de E s -
cobar. P e ñ a l v e r y Condesa. Márquez, O'Rei-
lly 15. liltos, de 1 á 3. 
__9317_ 4-15 
Chalets en In \venldn de Batrada I'nlmn. 
Se venden dos: uno de esquina en la pri-
mara cuadra y otro de 2 pisos en la tercera: 
con jardines y solares anejos. Márquez, 
C R e i l l y 15, altos ,de 1 á 3. 
9318 4-16 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse juntas, una de cocinera y la otra 
para criada de manos ó manejadora: tienen 
quien responda por ellas. Buenos Aires n ú -
mero 1, altos. Cerro. 
9145 4-11 
E N S A N L A Z A R O 124 
Se solicita una criada que sea trabajado-
ra y sepa cumplir con su obl igación. 
913 4 ... 4-11 
D E P E N D I E N T E D E S F A M A C l X : S B ~ SO~ 
l icita uno con buenas referencias y que no 
sea muy joven. Informan en Monte 133. 
9133 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que sepa bien su ob l igac ión y tenga bue-
nas referncias, en L u z número 34, bajos. 
9128 4-11 
UNA C R I A N D E R A 
españo la con abundinte y buena leche, de 40 
d ía s y reconocida, desea colocarse á media 6 
leche entera, hac iéndose cargo también de 
un niño para criar en su casa: no tiene in-
conveniente en ir al campo. Informan San 
N i c o l á s 103, entre Salud 'y Reina. 
9126 4-11 
P A R Q U E D E San Juan de Dios. Muy in-
mediata á este parque vendo 1 magní f ica 
casa con zaguán y 2 ventanas, de azotea, 
pisos finos (muv hermosa). Figarola, San 
Lf' — '-o 123. de 8 á 9 y de 12 á 1. 
9329 4-15 
VKNfíO COMD GANGA: 
E n J e s ú s del Monte, Municipio 1 y medio, 
una casa de vecindad, de madera y de cons-
trucción reciente, compuesta de doce cuar-
tos y dos casitas. Todo con servicio sanita-
rio y libre de gravamen: tiene 40 varas de 
fondo por 13 y inedia de frente. T a m b i é n 
vendo un solar al lado y en esquina con las 
mismas dimonsiones: todo lo doy barato al 
que es té Vspuesto al negocio. Trato directo 
con la dueña. D iv i s ión núm. 19, Guanabacoa 
9330 4-15 
Se traspasa el contrato de nn obrador de 
dulcer ía y se venden todos los enseres de que 
se compone la dulcería. Informarán en la 
Vidriera de Tabacos y Cigarros L a Granja, 
San Rafael número 4. 
9288 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa de mo-
ralidad, sabe su ob l igac ión y tiene quien la 
recomiende. E n Oficios 7, fonda, dan razón á 
todas horas. 9162 4-11 
"~ í> E S E A COLOC A R S E ^ J Ñ - J O V E N^PE NIN -
sular para criado de manos f> portero: ayu-
dante de jardinero ó cosa a n á l o g a : tiene re-
ferencias. RevlUagigedo número 75. 
9161 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C O G I N E B A P A R A UN 
punto cerca de la Habana, sueldo tres cente-
nes y ropa limpia. Informan Cuba 108, altos. 
9152 4-11 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera en casa particular 6 co-
mercio. Tiene quien responda por su con-
ducta. Cienfuegos número 22. 
9154 4-11 
D D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
para cocinar á una cofta familia; tiene 
quien la recomiende. Informan en Santo To-
m á s "¿. Cerro. 9150 4-11 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece uno en castellano ó inglés . Po-
see ambos idiomas. Dirgirse á Administra-
dor "Sol de Cuba," Habana 101, 
9093 15-10 _ 
S E A L Q U I L A N los altos de la moderna 
casa Consulado 114; tiene sala con 3 venta-
nas, saleta-comedor. 4 cuartos y un salón, 
cuarto de baño, 2 inodoros, cocina, servicio 
sanitario completo y otras comodidades. I n -
forman en los bajos. 
9079 8-9 
T E N E D O R D E L I B R O S : J O V E N PEN1N-
sular, con 6 años de práct ica en importan-
tes firmas, superiores referencias, formal y 
con conocimientos del Inglés , aceptar ía lle-
var la contabilidad en casa seria de cual-
quier giro, por todo 6 parte del día. P. O. 
San Miguel 132. 9007 8-S 
Se vende una bodega sumamente barata 
por no ser del giro su dueño. Darán razón 
Oficios y Lampari l la , café L a Lonja. M. F e r -
nandez. 9267 6-14 
S E V E N D E U N A FONDA E N E L M E J O R 
punto de la Habana, en esquina; se da bara-
ta: tiene contrato. Se vende por tener que 
marcharse á España su dueño: tiene todas 
las obras sanitarias. Plaza de Colón por 
Zulueta número 1, rastro. 
9236 , 8-14 
s e T v e n d i - r i í n j e s u s ^ d É l m o ñ t e T u n a 
casa < on sala, comedor, cocina y patio, libre 
de todo gravamen 6 se cambia por otra de 
iguales condiciones en el Cerro. Informarún 
en Vil lanueva número LA, J e s ú s del Monte. 
9231 4-11 
^ F A R M A C I A : POR NO P O D E R L A ATEÑ~ 
der su dueño se vende ó arrienda una F a r -
macia en Guanajay, acreditada y en pun-
to céntrico . Se cede en precio razonable. I n -
formarán en la Droguer ía del Dr. Johnson ó 
en Guanajay, calle de Mártires número 53 6 
en el 55̂  9229 . 2 0 - U _ 
S E V E N D E N T R E S C A R R O S D E H I E R R O 
(de letrina), y dos muías . Todo en buen es-
tado. Informan de 7 á 8 de la m a ñ a n a y 
de 12 á 1 de la tarde, en Jovellar (hoy calle 
27 de Noviembre), número 14. 
9237 4-14 
S E V E N D E 
Tin café por no poderlo atender su dueño. 
Informan Concordia y Espada, Barbería. 
9182 8-13 
S I T I O S S E I S 
UN SR. D E M O R A L I D A D P R O B A D A , E N 
la Habana y con las mejores recomendacio-
nes que pueda exigir la persona más escru-
pulosa, se ofrece para cobrador de fincas 5 
administrador de casas. Razón Habana 152, 
•'arb^ría de Enrique. 
8971 8-7 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep. 
tuno 66 esquina á San Nicolás, iltos. por 
San Nicolás . 
D í i i e » o é H i p o t e c a s 
E n $4.500 oro español se vende esta bien 
situada casa, t i tu lac ión completamente l im-
pia. Para más informes Amargura 77 y 79. 
9221 15-12J1. 
'":SB V E N D E N L A S CASAS S I G U T e n T É s I 
dos en Espada, de $4,000 cada una; una en 
Tenerife do $6.000; otra en Tejadillo de 
$9.000; otra en Concordia de $7.000. Infor-
man Empedrado 10, de 1 á 3, Sr. Mendaro. 
9178 [ 4-13_ 
GANGA: S E V E N D E POR A U S E N T A R S E 
su dueño una barbería: casa de huéspedes y 
lechería que produce muy buenas utilida-
des y no paga alquiler. Informes Villegas 31, 
al tos. 9194 ' 
S E V E N D E N 4 CASAS, UNA D E E S Q U I N A 
en $16,000 oro; es tán próximas á B e l a s c o a í n 
y cerca de importantes fábricas. También 
se aceptan proposiciones por separado ex-
cluyendo la esquina. Informes San Lázaro 
número 246._ 9207 S-lg 
SÉ V E N D E N L A S CASAS S I G U I E N T E S " 
en Figuras 4 de á $4,000 cada una; una de 
Gloria de $4,500; otra en Romay de $4.500; 
informan Empedrado 10, de 1 á 3, Sr. Men-
daro. 9197 4-13 
V E D A D O : Ganga: V E N D O UN S O L A R 
con 683 metros á media cuadra del tranvía , 
en $2.180, sin censo y una esquina en 17 
de Paseo á Baños , muy barata. Julio C. Pe-
ralta. Escritorio: San Lázaro 85, altos, de 8 
á 12. 9143 8-11 
C A R R O C E R I A 
Pnrn Autoinftvll, se vende una preciosa 
sin estrenar, fabricada en el país , á todo lu-
jo, es ligerfsima y tiene dos formas, una de 
g ü a g ü i t a para seis personas y otra á' 
fae tón para tres y pudiéndose aplicar á 
cualquier Cbasf*. Se da muy .barata por au-
sentarse su dueño para el extranjero. L ínea 
esquina á H. Vi l la Mascota, Vedado. 
9306 4-15 
Para toda clase de Induscrla. que sea nece. 
sario emplear fuerza motriz, informes y pre. 
cios los faci l i tará á solicitud Francisco f 
Amat y Comp. único agente para la I sU dt 
Cuba. Almacén de maquinaria, Cuba «0. Ha. 
baña. 
A U T O M O V I L 
Se vende un magní f ico automóvi l Merce-
des de 45 caballos, con canacidad para siete 
personas y en perfecto estado. Puede verse 
6 in formarán en Morro número 1. 
9147 • 8-11 
M A Q U I N A R I A : S E V E N D E MUV BARA-
to: una máquina de, 25 caballos, horizontal, 
reforzada, con su calentador y bomba de all-
mcntar; una palla locomóv' l de 35 caballos; 
un molinc grande de acero propi > para on 
ttjsir cantera de arena. Informarán en Sol 
número 0, bajos, Sr. Jaime Carbonell. 
9130 8-11 
l i l i [ I í 
G U A G U A : S E V E N D E U N A G U A G U A 
americana con sus arreos. Tiene capacidad 
para nueve personas, e s t á en buenas condi-
ciones, y es muy fuerte. Puede verse á todas 
horas en Cárcel 19. 
899J 8-8 
M M I L E S I M i S . 
POR A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A . S E 
venden muy baratos todos los muebles de la 
casa en Revillagigedo 20, altos. 
927_7 S-15 _ 
S E V E N D E N A R M A T O S T E S " MOSTlíA-
dores, vidrieras, l á m p a r a s eli ctricas. toldos 
y d e m á s ú t i l e s : as í como algunas existen-
cias de un establecimiento de quincalla, aca-
bado de cerrar. J e s ú s del Monte 240. 
9297 4-15 
U N ^ Ü E G O ~ D E C U A R T O E S T I L O Mo-
dernista, caoba macisa y lunas biseladas: 
un aparador y mesa de comedor; tainhlén 
hay otros mueblas. Todo nuevo, se da por la 
mitad de su valor, en Calcada de Luyanó 
59, altos, á todas horas. 
9241 6-14 
POR A U S F I N T A R S E UNA F A M I L I A . S E i 
venden muy baratos todos los muebles de la 
casa, en Revillagigedo 20, altos. 
9277 S-14 
8 Defecadoras tedas de cobre, fondo y do-
ble fondo anillo Idem y todas sus llavcrías 
y canales de hierro. 
Idem defecac ión continua de 1,200 galonei 
patente Haton. 
Una máquina de moler vertical. 
Cilindro 20" x 54" curso, trapiche fi' x 2$" 
guijos 12" y media y doce. Otro ídem de ( 
y media x 32'' guijos I I " y 13" Un dob'e 
efecto sistema Rel iú. placas de bronce d( 
1" fluses de cobre. Calderas seccionales de 
250. Idem id. de 150 id. de 80. Tres sistema 
locomóbi l de 70 id. 60 y 28. Un torno mect 
nico y un taladro. 
barri lera portáti l idem de uso. J . SKOÂ  
NI-). Mercaderes número 40. 
8578 U.-:9 
F á M c a fls m i á t e 
Hay juegos de cuarto y de comedor. 6 pie-
zas sueltas m á s barato que nadio. especia-
lidad en iuogos de cuarto y en muebles á 
gusto del ' comprador. Lealtad 103 enlre 
Neptuno y San Miguel. 
9227 22-14J1. 
F U Ñ O S N U E V O S 
Alnnnnen, de cnerda» ornxadun > cándele-
rns dobles, finimos modeloM, Ion vende SA-
L A S fl 40 eentene»» y los aflno siempre gra-
U k . S M . A S S A N K A F A B L 14. 
9190 8-13 
PI4N0 RICHARDS 
E l mejor del mundo, por dos centenes al 
mes puede V . adquirir uno en casa SALAS, 
San Rafael 14; no necesita fiador; no com-
pre piano sin ver primero los de la casa 
S A L A S . SAN R A F A E L 14. Pianos de alqui-
ler á tres pesos plata. 
9137 8-11 
materiales osa-
5> do^i Tejss, ni* 
guetas y horcones de corazón. Sai 
Ignacio 22. 
9235 £-14 
INCUBADORAS. S E V E N D E N D E » 
mejor clase, de regu lac ión automática, ji»' 
portadas do los E . U. Se dan muy barata», T 
se garantiza el óxito. Hospital 26 y San Mi' 
guel. altos. Do 7 a. m. á 12 m. 
9203 *-1'> 
T A N Q U E S D E H I E R R O 
Do todas medidas. Antiguo dul Vedad* 
Infanta 63, Prieto y Muga. 
9028 _ l:i-_L. 
4 ® ^ 
OMISAS BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla 
C. 2210 Ut 
P O R O Ñ C l N T i r 
Dos luises y dos centenes al mes. puede A', 
hacerse de un piano nuevo, a lemán, francés 
ó americano, en casa .de S A L A S ; No nece-
sita fiador, S A L A S , San Rafael 14. Planos 
de alquiler á tres pesos plata. 
_9]04 • 8-10 
P I A M O S d e A L Q U l L l 
A «res peso»» plata ni mes: 1n ünien enan nuc 
los nlquila A esce precio en la Habana y lo» 
aflna gratla. SALAS», S. R A F A E L 14 
9060 S-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse una de criandero de 3 m^ses. con su 
niño que se puede ver, y la otra de criada 
ó manejadora: tienen recomendaciones. I n -
formarán en San Lázaro 323. 
9206 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que sabe cumplir bien su obliga-
ción, tiene referencias y prefiere no ir á la 
plaza. Maloja número 88. 
9208 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos y una mu-
chachita de doce a ñ o s para cuidar n iños ú 
otros quehaceres apropiados: saben cumplir 
con su obl igación y tiene quien garantice su 
conducta. Sol número 112. cuarto número 5 
bajos. 9201 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos: tienen 
buena recomendación. Informan Dragones 
núero 3, fonda. 8183 4-13 . 
" D E S E A C O L O C A R S E UÑA B U E N A - C Ó ^ 
ciñera de color, aseada, repostera: tiene 
quien la recomiende, gana buen sueldo; para 
más Informes Calzada de J e s ú s del Monte 
número 166. 9196 4-13 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N f Ñ S U L A R 
desea colocarse en comercio ó casa particu-
lar. Conoce la cocina e spaño la y criolla. 
Puede ayudar en los quehaceres. Buenos in-
formes. Calle 19, entre B y A, ( c u a r t e r í a ) . 
Vedado, ' 9214 4-13 
E ! 5 0 y 0 0 0 P E S O S 
Se desean colocar en hlpoter-as do casas 
en cantidades de $1.000 hasta $12.000 Trato 
directo Sr. Morell. de 1 á 3 tarde. (Monte 
74 altos) . 9274 8-15 
DBSDE $ 1 , 0 0 0 HASTA S i 00 0 0 0 
Se dan en hipoteca en la Habana, al 7 y 
8 por 100, s egún cantidad. Márquez, Ó'Reil ly tarftn Monte 244, M. Barrera. 
9125 
S E V E N D E N 
L a s cuatro quintas partes de las casas 
Marqués Gonzftlez 27 y 34 y Chavez 23, T r a -
. 0 
E n M e c e r los mnebies 
con barnices Z E N I T H 
So h a v q u e b o t a r l o s m u e b l e s viej0* 
4 , Z E N 1 T H " l u s t r e s a r t í s t i c o s 
E s un Barniz pintura de distintos coloWj 
de maderas finas que sirve para embelle" 
los mueblea de mimbre y los de n»aa*2 
mamparas, molduras de cuadros, bauij 
camas de hierro y de madera, lámpara» 
gas. pisos de madera, barandas de m* 
y do madera, canastas, coches, puertas 
calle, máquinas- de coser, enterac. • 
Una inedia pinta vale 25 centavos y ^ 
pinta 40 centavos oro americano. 
Pidan catá logos á la sucursal de 
® . Z . G R A V E S A C O . 
Imbricantes de todas clames de P,"*Jl,!|j|:i 
hamlcps. Especialidad en esmalte v 
N a b a n a 
harnlces. 
'filtros da Ingenios. 
O ' R & I L ^ U Y 1 2 . 
C. 2G29 





Por halajas y prendas de a lgún valor, ft 
módico interés . Infinidad de muebles y ro-
pas á precios barat í s imos . E n los tres Her-
manos. Consulado 94 y 96. 
9-48 26-14J1. 
S E D A N $30'00 A I N T E P E S . P O B R E F I N -
ra rúst ica , en primera hipoteca. Dirigirse á 
C. U. Lampurlus 78, altos. 
9153 4 - i i 
S E V E N D E UN BONITO C A B A L L O C R I O -
11o, de seis y media cuartas de alzada, maos- 1 
tro de tiro y buen caminador, es joven, fuer- i 
te y manso. Puede verse en Industria 129, | 
establo, é informan en el número 88, altos i 
de ía misma calle, de 11 á 1 p. m. 
9279 ' 4-15 
S E VUNI • EN 20 CANARÍOS_Y~6""CRIAl)E- i 
ras df cedro, 6 Jaulas y 1 depós i to grande: 1 
Calle de J e s ú s María número 3. altos, de 6 ; 
de la m a ñ a n a á 4 de la tarde, J . M. D. E n I 
esta ciudad. 
9301 S-15 
- 1 ^ 19, rué de 'a Grange-Batt.léri 
A Y E N C E i C ; 
-.paf<..;¿r?. PARIS é 
S E V E N D E 
Un potro moro azul, seis y media cuartas 
cí'-nlnador. Monte 96 y 98. 
9129 6-11 
M A M E l , ORBON 
Dlnero «m P a g a r é s y en Hipotecas en la 
Habana. J e s ú s del Monte y Vedado, dinero 
sobre bodegas, c a f é s y hoteles para el 
campo en fincas rús t i cas y en todas las pro-
vincias. Oficina, Cuba 66. 
_S725 15-2_ 
D I N E R O PARA H I P o f E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por ino. 
También se fac i l i tará la venta y compra 
de casas, solaras yermos, cindadelas, etc. Se 
pasa á domicilio. F . del Río. P e l e t e r í a " L a | ra» 
Esperanza." Monte 43, De 10 á 12. 
S672 r s - u i 
C A M I S E R I A 
Por tener que ausentarse su dueño, se 
traspasa una antigua y acreditada camise-
ría y sastrer ía , situada en una de las me-
jores calles de esta ciudad. Informes: Ofici-
nas del Sr. Orbón, Cuba 66. 
9040 8-9 
L U I S R O D O L F T M r R A N D A 
."Votarlo Comercial 
Escritorio: San Ignacio 50. — Te lé fono 
4 37. — De 1 á 3 p. m. Recibo órdenes por 
Correo. 
Vi-tul o y compro fincas rúst icas y urbanas • • 
y solares. Doy dinero en hipoteca. Tengo _ 
referencias dfa comerciantes respetables y fn"^ "Rlf fl C l T T T V 
acaudalados de la Habana. Doy g a r a n t í a s . U f i 111A <• 
Los que me confien la venta de sus casas VSg l.'«¿ V, 
y solares no tienen que firmarme documento 
alguno, y busco el dinero en breve plazo sin , , 
n ingún anticipo de parte del que lo tome. ! I I R I f r i l 
Corren de mi cuenta los anuncios etc. H L > 
B»41 26-7.11. ; I I I d J 
S O L A R E S E N " L O M E J O R D E L A S C A - i Una segadora A d r l a . c e Bockeye n 
fias se venden cuatro, dos esquinas con ace- I *Ce nn „„, ^_ . . .. 
s y árboles , es lo mejor y m á s bonito del cueEta $«E 0Í> oro «n ^ depr.jito de maquina-
Cerro, se dan muy baratos, Cerro í\79. á to- r , a d* Francisco P. Amat y Comp. Cuba 
das horas. 8 3 1 » a6-7JL l C. 2209 j j i . 
S E V E N D E N UNA P A R E J A D E Y E G U A S ¡ 
alazanas, americanas, un coui»*, un cabrl-«- , 
let, dos troncos de arreos, dos limoneras jr 
todo lo perteneciente 6. un tren. Aguiar IOS i 
y medio. 9076 14t9J1 
y 
mmm r e m e d i o 
conocido hasta hoy 
ha obtenido tanto^ y 
éxito en Francia^ 
ni en el 
Extranjero 
como Preoentio0 y Curatioo 
4! U , -
T DE rODAÍ L"** A F E C C I O N E S 
r e ü m a t i s w a l e s 
AGUADAS 6 CRÓNICAS 
> ^ 4 8 HOÜAS tasttñ para apaciguar los aecesj 
lus mas violentos sin temor -Jo lrasladarfi__^ 
Envió /raneo da i a ^otic/a sobre pedido-
Depósito general. P O l N T E T y OI R ^ R 
2, rué Elzévir, PAPuS». ¿, rué tizevu, xr^iw- . 
del 
imprenta y K«tereoll»Ui tf ^ 
D I A R I O D B L A M A »* * 
Teultute Bey r P r » » 
